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FOOTBALL 
South Dakota State University Media Gulde 
■STATE r�, U N I V E R S I T Y WHO, WHAT AND WHERE 
SCHOOL - South Dakota State University 
LOCATION -Brookings, SD 57007 
ENROLLMENT -8.090 
NICKNAME -Jackrabbits 
COLORS - Yellow and Blue 
PRESIDENT - Dr. Robert T. Wagier 
FACULTY REPRESENTATIVE -:-- Dr. Mylo Hellickson 
ATHLETIC DIRECTOR- Dr. Fred F. Oien (SDSU, 1972) 
NATIONAL AFRLIATION - NCAA Division II 
CONFERENCE - North Central Intercollegiate Athletic Conference, more commonly known as the North Central Conference or NCC. South Dakota 
State University is a charter member of the league, formed in 1921. Current league members are: 
Augustana College Sioux Falls, SD 
Mankato State University Mankato, MN 
Morningside College Sioux City, IA 
North Dakota State University Fargo, ND 
University of Nebraska-Omaha Omaha, NE 
University of North Dakota Grand Forks, ND 
University of Northern Colorado Greeley, CO 
University of South Dakota_ Vermillion, SD 
St. Cloud State University . St. Cloud, MN 
South Dakota State University Brookings, SD 
STADIUM - Coughlin-Alumni Stadium, opened 1962, capacity 16,000 ... largest crowd ever to see a football game in South Dakota attended the 1985 
Hobo Day game at CAS when the turnstiles clicked to the tune of 16, 193 as the Jackrabbits hosted the University of South Dakota. 
HEAD COACH- Mike Daly (Augustana, 1971) second season 
ASSISTANT COACHES: 
Trent Baalke, (Bemidji State, 1987) defensive line, strength and conditioning 
Cari Larson, (St. Cloud State, 1980) offensive line, recruiting coordinator 
Jay Schoenebeck, (Gustavus Adolphus, 1980) offensive backs and receivers 
John Stiegelmeier, (SDSU, 1979) defensive coordinator 
Greg Etter (Mankato State, 1987) secondary 
1991 RECORD- Won 7, Lost 3 
1991 NCC RECORD-Won 5, Lost 3 (4th) 
LETTERMEN LOST-15 
.... Darren Baartman, WR 
.... Shane Bouman, QB 
. .... Jamie Grosdidier, RB ·-· Dan Hull, FS 
.... Matt Kurtenbach, FB 
.. .. 
. .. ... ... 
. .. 
Paul Wildeman, DT 
Jeff Ching, ILB 
Dave Leiseth, OG 
Scott Lewis, CB 
Marc Rodina, ILB 
Kevin Tetzlaff, NG 
... D.J. Wessel, DT 
Dan Schmidt, OT 
• Jamie Thompson, P 
* Pat Sigl, OLB 
LETTERMEN RETURNING - 34 
Mike Boetel, WR 
• Collin Breyfogle, OC 
*** Tim Bums, TE 
* Mark Ferdig, OG 
•• Blake Gearhart, DL 
Jeff Goble, ILB 
• Jason Hein, CB 
* Dean Henboldt, WR 
• Jake Hines, T E 
TELEPHONE NUMBERS: 
ATHLETIC DIRECTOR 
Dr. Fred Oien 
Office: 688-5625 
Home: 697-7662 
Dan Hoke, DL 
** Brad Jackson, OL 
* Mike Jaunich, DB 
• Kevin Jones, OT 
* Paul Keatts, OC 
** Paul Klinger, RB 
** Todd McDonald, QB 
Doug Miller, OLB 
•• Mike Myers, WR 
FOOTBALL - ASSISTANTS backs 
Trent Baalke, defensive line Office: 688-5531 
Office: 688-6223 Home: 697-6514 
* Dan Nelson, RB 
* Terry Nelson, WR 
Kari Paepke, ILB 
... Dave Peterson, CB 
* Casey Rasmussen, DB 
Jim Remme, DT 
Monty Roe, ILB 
* Brent Rohlfs, CB 
Greg Springman, FB 
MARKETING AND 
PROMOTIONS 
V.J. Smith 
· Home: 692-6204 
John Stiegelmeier -
Office: 688-6294 
Home: 692-9678 
Greg Etter, secondary defensive coordinator 
Office: 688-6337 Office: 688-5525 ASSISTANT 
** Jeff Thue, DT 
• Travis VanderStouwe, ILB 
• Adam Vinatieri, K 
Lettennen from 1990 
* Chad Cravens, ILB 
• Eric Luster, CB 
• Chad Masters, K 
* Adam Timmennan, OT 
EQUIPMENT MANAGER 
Tim DeWitt 
Office: 688-5722 
Home: 692-8647 
MAINTENANCE OFRCE 
Bill Lindsey 
ATHLETIC TRAINER 
Dr. James Booher 
Office: 688-5824 
Home: 692◄814 
Home: 697-7828 Home: 693-36 54 PROMOTIONS/TICKET Office: 688-6216 
FOOTBALL - HEAD 
Mike Daly 
Office: 688-6287 
Home: 692-9878 
Car1 Larson, offensive line 
Office: 688-6525 
Home: 697-6n 1 
Jay Schoenebeck, offensive 
BUSINESS MANAGER 
Jay Parker 
Office: 688-5287 
Home: 692-6440 
Greg Christy Home: 692-4675 
Office: 688- 651 O 
Home: 697-7664 SPORTS INFORMATION 
Ron Lenz 
Office: 688-4623 
Home: 692-7787 
The 1992 South Dakota State University press guide was written, edited and published by the Jackrabbit Sports Information Service and printed by the 
SDSU Printing Lab for distribution to media members covering SDSU and the North Central Conference. Nine hundred copies were printed at the cost 
of $4.53 per copy. Cover photos are by Kevin Schmidt from the SDSU Instructional Media Center. Thank you for your interest in SDSU football. 

■�rfATE 
,�, U N I V E R S I T Y 
South Dakota's largest institution 
of higher learning, South D�kota 
State University is one of 68 Land 
Grant colleges and universities in 
the United States, a designation 
stemming from the Morrill Act of 
1862. 
SDSU set an all-time enrollment 
record last fall with 8,90 students. 
SDSU was founded by the 
Territorial Legislature on February 
21, 1881 
The purpose of the Land _Grant 
College Act are: 
" ... the endowment, support and 
maintenance of at least one college· 
where the leading object shall be, 
without excluding other scientific and 
classical studies, to teach 
agricultural and mechanical arts, in 
order to promote the liberal and 
practical education of the industrial 
classes in the several pursuits and 
professions of life." 
THE ENABLING ACT, approved 
February 22, 1889, admitted the 
State of South Dakota to the United 
States and provided that 120,000 
· acres of land be granted for the use 
and support of the Agricultural 
College. By the Enabling Act of 
1889, Congress granted South 
Dakota an additional 40,000 acres 
for the Agricultural College in lieu of 
SDSU IS STATE
1
S LARGEST UNIVERSITY 
a grant that had been made to new 
states in 1841 . 
The first building was 
constructed in 1883 with classes 
beginning on September 24, 1884. 
In 1923, the institution's 
instructional program was organized 
under five divisions: Agriculture, 
Engineering, General Science, 
Home Economics, and Pharmacy. 
In 1956, the sixth undergraduate 
division, Nursing, was created and in 
1957 all graduate work was 
organized into a graduate division. 
THE "UNIVERSITY" 
organization was formally 
recognized when the Legislature 
changed the name from South 
Dakota State College to South 
Dakota State University on July 1, 
1964. At that time, the following 
colleges were created: Agriculture 
and Biological Sciences, Arts and 
Science, Engineering, Home 
Economics, Nursing and Pharmacy, 
as well as the Graduate School. 
In 1974, the College of General 
Registration was established to 
provide assistance to students who 
are undecided as to major, are pre­
professional, or who want a one or 
two year general personal studies 
program. 
· The College of Education and 
Counseling was created to provide 
greater recognition of the part the 
University plays in preparation of 
teachers, counselors and 
administrators for primary and 
secondary school systems and 
higher education. 
SDSU also carries out a vigorous 
program of research through the 
Agricultural Experiment Station, 
organized in 1887 under the Hatch 
Act of Congress, and has an 
ambitious program in continuing 
education through the Cooperative 
Extension SeNice. Federal funds 
are appropriated through the U.S. 
Department of Agriculture, which 
cooperates with state colleges of 
agriculture and counties in 
conducting planned programs of 
Extension work. In addition to a 
state staff of specialists, county 
offices are maintained throughout 
the state to provide information 
concerning agriculture, home and 
family, 4-H Club work and the 
community. 
Control of the educational 
institutions of the state is vested in 
the Board of Regents, while financial 
support comes from the state 
Legislature. 
BROOKINGS, the home of 
SDSU, celebrated its 100th birthday 
during the summer of 1979. A 
growing community located in East 
Central South Dakota, Brookings 
has a population of 16,000. It is 
located 20 miles west of the 
Minnesota border about halfway 
between the Nebraska and North 
Dakota state lines. The city is 
named after Wilmot W. Brookings, a 
native of Woolwich, Maine, who 
helped settle the area ... although he 
had returned east when the 
community named after him sprang 
up. 
If you are a hunting enthusiast or 
just a lover of the outdoors, you will 
find some of the finest waterfowl and 
upland game hunting plus nature 
areas just a few miles from 
Brookings. The Lake Whitewood 
region, to the west, is considered a 
goose hunting haven. Other game . 
birds in the area include ducks, 
Hungarian partridge, and South 
Dakota's famous ringneck 
pheasants. Several nearby lakes 
as well as the Sioux River provide 
splendid fishing opportunities and 
are also excellent for canoeing, 
practicing your wildlife or nature 
photography or simply observing the 
songbirds, small animals and deer in 
their native habitat. 
ATHLETICALLY, SDSU is a 
charter member of the North Central 
Intercollegiate Athletic Conference. 
The Jackrabbits have won more 
overall conference championships, 
both men and women, than any 
other league member (95 men, 16 
women -- 118 total). 
SOSU's success has not been 
confined to one or two sports. The 
Jacks are one of two current league 
members with at least one 
championship in each of the sports 
sanctioned by the NCC in men's 
competition. SDSU won the 1991-
92 NCC all-sports championship for 
men and finished second for 
women. 
And SDSU's success hasn't 
been limited to conference 
competition. No fewer than eight 
different SOS U teams were ranked . 
in the top 20 in the nation at various 
times last season. 
SDSU has participated in the 
NCAA basketball playoffs 16 times, 
ranking sixth in the national in 
tournament victories with 28. State 
won the NCAA College Division 
basketball championship in 1963 
and was runnerup in 1985. 
The SDSU wrestling teams have 
competed in every College Division-­
Division II national tournament and 
have hosted the national tournament 
twice, 1973 and 1979. The Jacks 
have finished in the top ten in 
wrestling 20 times since 1963 and 
SDSU wrestlers have earned 72 All­
America awards. 
SDSU has also been a dominate 
force nationally in cross country. 
The Jacks won their fifth national 
championship in1989 after winning 
earlier titres in 1956 (NAIA), 1959 
(NCAA), 1973 (NCAA) and 1985 
(NCAA). Eight other times, SDSU 
has been runnerup at the national 
meet. 
In 1984, SDSU became just the 
second NCC member to qualify for 
the NCAA Division II World Series 
in baseball. State has been in the 
conference playoffs every year. 
THE GREAT SPORTS tradition 
has carried over to women's 
competition. SDSU started 
competition in 1967 and success 
has been a way of  life there, too. 
SDSU won back to back national 
championships in women's cross 
country (AIAW Division II in 1980 
and NCAA Division II in 1981 ). 
The 1982 women's track team 
finished third in the nation (NCAA 
Division II) outdoors, the 1985 team 
was third in the nation indoors and 
the 1988 team was sixth in the 
nation indoors. The Jacks won five 
straight NCC track titles (indoors 
ar,d outdoors) in a run from 1981 
to 1983. 
The 1988 women's basketball 
team ended a 25-5 season in the 
NCAA playoffs. 
SOS U has also won conference 
titles in gymnastics, swimming and 
golf, and in 1983, won the first-ever 
NCC all-sports championship for 
women. 
BEHIND THE SCENES 
ROBERT T. WAGNER .................................................................................... PRESIDENT 
Dr. Robert T. Wagner became president of South Dakota State University in May of 1985 and has 
demonstrated extraordinary leadership skills. Wagner had been vice president of Dakota State 
College in Madison when he was named to head SDSU. The 54-year-old Wagner is a native of Sioux 
· Falls, a graduate of Washington High School and Augustana college (1954). After attending 
Augustana, he earned a degree in theology and education from Seabury Western T heological 
seminary in Evanston, Ill., and is an ordained Episcopalian priest. He was rector of the Holy Apostles 
Episcopal Church in Sioux Falls and later the Trinity Episcopal Church in Watertown before joining the 
SDSU staff in 1970. He spent 14 years at SDSU and from 1981 to 1984 was assistant to the vice 
president for academic affairs. He earned a Doctorate in sociology at SDSU in 1972. He has done 
extensive research on the elderly in south Dakota and on population projections for the state. 
Wagner's wife, Marv, is a Republican state legislator from Brookings County. The couple has two 
grown children. 
FRED OIE� ............................................................ ATHLETIC DIRECTOR/HEAD OF HPER 
Dr. Fred Oien became the 11th athletic director at South Dakota state University July 1, 1990. Oien 
earned his Bachelor's Degree at SDSU in 1972 and has been on the SDSU staff since 1979, serving as 
athletic business/ticket manager since 1981. Oien is a 1968 graduate of Baltic, SD, High School. He 
added a Master's Degree at SDSU in 1975, then completed his doctorate (Ed.D> at the University of 
Massachusetts-Amherst in 1979. Oien taught Ph¥sical education and health at the Brookings Middle 
School 1973-76, during which time he was varsity golf coach for both boys and girls, and middle 
school basketball and football coach. His golf teams won state championships for both boys and 
girls. Oien was also women's golf coach at SDSU, guiding the Jacks to one North Central 
Conference championship. T he SDSU women's golf team of 1982 was voted south Dakota Women's 
College Team of the Year. Oien, and his wife, Marv, have two children. 
MYLO HELLICKSON ............................................................... FACULTY REPRESENTATIVE 
Dr. Hellickson has been South Dakota State University's faculty representative to the North Central 
Conference and NCAA since 1977, and as such is-also chairman of the Athletic, Intramural and 
Recreation Committee on campus. Hellickson is director of agriculture extension at SDSU. He has 
been on the SDSU staff since 1969, serving as a professor in agricultural engineering until he was 
appointed as head of that department during the summer of 1982. Dr. Hellickson·s specialty has 
been in the area of livestock structures and environment with recent emphasis on solar energy use 
in agriculture: A native of Belfield, ND, he earned a Bachelor's Degree in agricultural engineering 
from North Dakota State University in 1964, added a Master's Degree in the Ag Engineering from 
NDSU in 1966, then earned a Ph.D. in engineering at West Virginia University in 1969. He was 
included in Outstanding Young Men of America in 1970. Hellickson was presented the North Central 
Conference Meritorious Service Award at the November, 1990, meeting. 
JIM BOOHER ............................................................................ HEAD ATHLETIC TRAINER 
Dr. James Booher heads one of the top athletic training operations in the Upper Midwest. He has 
been responsible for the development and growth of the athletic training-physical therapy program 
at SDSU and has had exceptional results in placing students as they advance toward their physical 
therapy degree. Booher is a native of Ashland, Neb. He earned a Bachelor's Degree in Biology at 
Nebraska Wesleyan in 1965. Booher was a member of the Nebraska Wesleyan basketball team 
which lost to SDSU in the finals of the NCAA regional tournament in Brookings when the Jacks went 
on to win the national championship in 1963. He received physical therapy training at Mayo Clinic in 
Rochester, Minn., then earned a Master's Degree in HPER at SDSU in 1969 before completing his 
doctorate at the University of Utah in 1976. Booher has been on the staff at sosu since 1967, 
although he split time between the University and the Brookings Hospital until 1975 when he 
became a full-time staff member at SDSU. He has written a manual on the prevention and care of 
athletic injuries and more recently co-authored a textbook entitled "Athletic Injury Assessment·. 
Booher and his wife, Kathy, have three children, including son Jeff who plays basketball at SDSU. 
DALY EARNS NCC COACH OF 
YEAR IN FIRST SEASON 
A new era in South Dakota State 
University history began December 
1, 1990, when Mike Daly was 
named head coach. 
And it didn't take long for Daly to 
make an impact. 
Daly inherited a 3-8 team, turned 
things around with a 7-3 season, 
and was named North Central 
Conference Coach of the Year. 
Not only did SDSU gain one of 
the top coaches in the country, but 
Daly embarked on a career move -
after 19 years as a collegiate 
assistant coach, the Fairmont, 
Minn., native was taking on his first 
head coaching assignment. 
Daly came to SDSU from 
Division I Western Michigan, where 
he had been offensive backfield 
coach for head coach Al Molde. 
Daly has been associated with 
the North Central Conference as a 
player or coach for 16 seasons, 
starting as a student-athlete at 
Augustana College and ending 
when he left North Dakota State 
University following the national 
championship season in 1983. 
Daly is a 1971 graduate of 
Augustana College. He earned a 
Master's Degree in physical 
education at the University of 
Minnesota in 197 4. 
Daly was defensive coordinator 
at SDSU for four seasons, 1975-78, 
before joining Don Morton's staff at 
North Dakota State. He was an 
assistant at N DSU until 1984, when 
he moved to Idaho State for one 
season before rejoining Morton at 
Tulsa University, and he 
accompanied Morton to the 
University of Wisconsin. 
He was special teams 
coordinator with the S askatchewan 
Roughriders during the summer of 
1990, then joined the Western 
Michigan staff, under head coach Al 
Molde, for the start of the 1990 
season. At Western Michigan, Daly 
coached first-team all-Mid-America 
Conference runningback Cory Syve 
as the Broncos finished 7-4. 
Mike and his wife, Carol, have 
one son, Derek. 
Personal information: 
Michael J. Daly 
born October 29, 1949 
COACH DALY 
Married: wife Carol, three-year-old son Derek 
1967 graduate of Fairmont, Mn, High School 
graduated Cum Laude from Augustana College in Sioux Falls 1971, 
Biology major 
Master's Degree in Physical Education from the University of Minnesota, 
1974 
Professional experience 
1971-72 - graduate assistant at Augustana College, receiver coach 
1972-73 -graduate assistant at University of Minnesota, receiver coach 
1973-75 - (two seasons) defensive backfield coach at Augustana 
College 
1975-79 - (four seasons) defensive backfield coach, instructor in 
physical education at South Dakota State University 
1979-84 - (five seasons) defensive coordinator-defensive backfield 
coach at North Dakota State University 
1984-85 - (one season) defensive coordinator-defensive backfield 
coach at Idaho State University 
1985-87 - (two seasons) defensive coordinator-defensive backfield 
coach at Tulsa University 
1987-89 - (three seasons) defensive coordinator-defensive backfield 
coach at University of Wisconsin 
1990 - (summer) special teams coordinator and linebacker coach, 
Saskatchewan Roughriders 
1990 - (fall to Dec. 1) offensive backfield coach at Western Michigan, 
University in Kalamazoo 
1991 - (Dec. 1 present) head coach at South Dakota State University. 
ASSISTANT COACHES -
TRENT BAALKE 
Defensive Line, Conditioning 
Trent was a graduate assistant at North Dakota State for two seasons before joining 
Coach Daly's staff at SDSU. A graduate of Laconia High School in Rosendale, Wis., 
he earned a Bachelor's Degree at Bemidji State in 1987 and added a Master's at 
NDSU during the past summer. He was a two-time all-Northern Intercollegiate 
Conference pick at Bemidji, where he lettered four times. Baalke stayed at Bemidji 
State as an assistant coach one season (1986), then was an assistant two seasons 
(1987�88) at Inver Hills Community College in the Twin Cities. The 26-year-old Baalke 
and his wife, Beth, have one daughte_r, Katlynn, born in August. 
GREG ETTER 
Defensive Backfield 
Greg is the newest member of Coach Daly's staff, joining the Jacks in July of 1991. A 
native of Oconomowoc, Wis., Etter earned a Bachelor's Degree at Mankato State in 
1987, then added a Master's Degree at the University of Wisconsin last spring (May, 
1991 ). He had been an assistant coach at the high school level at Madelia (1985-86) 
and Fairmont (1987). He enrolled at Wisconsin in May 1989. He was an assistant 
defensive backfield coach for the Badgers as a graduate student. Etter and his wife, 
Kerry, were married in July, 1991. 
CARL LARSON 
Offensive Line-
Carl had been offensive coordinator and recruiting coordinator for the highly successful 
program at Northern State. A native of Amboy, MN, he attended Mankato State 1975-
76, then transferred to St. Cloud State where he received a Bachelor's Degree in 1980. 
He earned all-Northern Intercollegiate Conference, all-region and NAIA All-America 
honors for the Huskies in 1978, then had a tryout with the Chicago Bears. He added a 
Master's Degree at Northern in 1989. Larson coached at St. James, MN, High School 
1980-86, then joined the Northern staff. Larson, 34, and his wife, Carol, have two 
children: Jonathan, 9, and Christian, 7. 
JAY SCHOENEBECK 
Offensive Backs and Receivers 
Jay came to South Dakota State in  1 991 from Gustavus Adolphus where he had been 
offensive coordinator for three seasons. Schoenebeck is a native of G reen Bay, Wis., 
Sc hoenebeck had been a n  All-A merica r unningback at Gustavu s . He ear n ed a 
Bachelor's Degree at Gustavus Adolphus i n  1980, then added a Master's Deg ree at 
the U niversity of Wisconsin in 1987. He remained at Wisconsin as a part-time coach 
and administrative assistant to the recruiting coordinator. Schoenebeck is single . 
JOHN STI EGELMEIER 
Defensive Coordinator 
The lone holdover on  the Jackrabbit coaching staff, · John had been the n ewest 
member of the staff, joining the Jacks in July of 1 988. A Selby native, he earned a 
Bachelor's Degree at SDSU in  1979, then added a Master's Degree at Northern Iowa 
in  1 98 1 .  He coached a t  Eau Clai re N orth Hig h  School 1 98 1 -84, then beca me 
defensive coordinator, secondary coach a nd recruiting coordinator at Northern State 
College in Aberdeen, a position he  held u ntil enrolling at the U niversity of Wisconsin 
where he was a graduate assistant" coach while working on his doctorate. John and 
his wife, Laurie, have three children. : Anna , 8; Isaac, 6; and .Liesbeth, 1 .  
RANDY VINTER 
GRADUATE ASSISTANT 
R a n d y  is i n  
h i s  second  
year assisting 
w i t h  t h e  
runn i ngbacks 
. . .  a native of 
O a k v i l l e , 
O n t a r i o ,  
C a n a d a ,  
R a n d y  i s  a 1 990 g radua t e  of  
Wisconsi n-River  Fal l s .  
PHIL BAR�IOS 
G RADUATE ASSISTANT 
Ph i l  is in h is 
fi r s t  yea r a t  
S D S U .  F rom 
E l  Paso ,  
Texas, he is 
a 1 9 8 8  
g r a d u at e  
of Da kota 
S t a t e 
U n ive rs ity 
a n d  coac h ed at B o n e ste e l ­
F a i rfax H ig h  Sch o o l  fo r fou r  
years. Phi l  wil l be coach ing the 
outside l inebackers. 
GREGG HORNER 
GRADUATE ASSISTANT 
G re g g  i s  a 
F a r g o 
native who 
g rad u ated  
from Val ley 
C ity Sta te  
i n  1 9 9 0 .  
H e  w i l l  
w o r k w i t h  
t h e 
d efe ns ive l i ne .  H o rner  was a 
t e a c h e r - ass i st a n t  c oac h  at  
Gardner-Edgerton H igh School 
in Kansas the past two years. 
CRAIG R USSOW 
G RADUATE ASSISTANT 
C ra i g  wo rked 
the coach i n g  
s ta f f as a 
s t u d e n t  
a s s i sta n t  l as t  
fal I and  now i s  
a g rad uate 
a s s i s t a n t ,  
w o r k i n g  w i t h  
t h e  tight ends. -
He was an al l-conference  performer at 
team capta in  at Northwestern Col lege in 
Wisconsin i n  1 990. 
192 SEASON OUTLOOK 
The 1 991  footbal l  season 
produced a lot of "positives" for the 
South Dakota State University footbal l 
team. 
M ike Daly's first season as a 
collegiate head coach saw the Jacks, 
picked ninth in the North Central 
Conference pre-season poll , finish 7-
3 overal l ,  tied for fourth in the league. 
The Jacks closed the season by 
defeating nationally-ranked and 
playoff-bound Northern Colorado 1 7-
1 3. 
Daly was named NCC Coach of ·. 
the Year. 
Nose guard Kevin Tetzlaff was 
named to virtual ly every All-America 
team and selected to play in the Kelly 
Tire Blue-Gray game. 
Linebacker Doug Miller earned 
All-America recogn ition . 
So what can the Jacks do for an 
encore. 
"We'd love to have as good a 
year as last year, "  Daly said . "But 
history is against us. South Dakota 
State has not had back-to-back 
seven-win seasons since 1 962-63. 
So, we have our work cut out for us 
this year.• 
Despite losing four all-NCC 
performers to graduation,  Daly said 
spring  ball was different this year 
because the players were already 
familiar with the offensive and 
defensive schemes. 
On offense , Daly said the Jacks 
are far ahead of last year. "We have 
several big play people back who 
can make things happen. P lus, we 
have several people who are 
consistent p layers for us."  
Defense is another story. "Some 
big play people have to emerge,• 
Daly said . "We lost some big play 
people that we cou nted on last year. 
We have consistent players, but 
others have to emerge. 
"One of our biggest concerns is 
the inexperience at the backup 
positions. We go-into fal l  camp a l ittle 
behind last year. But with time, we'l l  
catch up." 
The breakdown by area: 
QUARTE RBACK: The Jacks lost 
al l-NCC performer and three-year 
starter Shane Bouman,  but Daly said 
the Jacks won't fal l  much because of 
the return of junior backup Todd 
McDonald (6-2, 203) . "McDonald had 
a great spring and is the No. 1 guy. 
He has good leadership, is a 
scrambler, threw the bal l  well and 
developed good command of the 
offense." Redshirt freshman Brook 
Parent (6-4, 1 91 )  is the backup after 
spring bal l .  
TAILBACK: Junior Paul  Klinger 
(6-1 , 206) was an honorable mention 
al l-NCC pick last year after assuming 
the starting duties when Jamie 
Grosdidi er went down with injuries. 
Klinger had 500 yards rushing in 1 991  
but averaged 5 .2  yards per carry. 
Grosdid ier and Matt Kurtenbach were 
lost to g raduation . Slotted behind 
Klinger on the depth chart are 
sophomore Danny Nelson (5-1 0 ,  
21 6) , sophomore Gabe Nelson (5-1 1 ,  
. 21 5) and freshman Travis Mercer (5-
1 0, 1 90) . Coach Daly: "Klinger had an 
excellent spring and Dan ny Nelson 
did some good things for us. Kl inger 
is one of our big play guys on 
offense. "  
RECEIVERS: Graduation claimed 
four-year starter and al l-NCC 
performer Darren Baartman,  but Daly 
says his returning receivers are the 
strength of the offense. "We have five 
guys w ho have a chance to play.• At 
split end , senior Mike Boetel (6- 1 , 
1 80) is No. 1 with sophomore Ryan 
Hoffman at backup. Boetel caught 1 6  
passes for 239 yards and three 
touchdowns last year. At slot back, 
second team all-NCC a nd conference 
receptions leader Mike M yers (5-9, 
1 75) returns. The junior caught 54 
passes for 541 yards a nd three 
touchdowns in 1 991 . Daly said 
Myers is another player who can 
make the big plays on offense. 
Sophomore Terry Nelson (5-9, 201 ) 
will back him up. At the flanker spot, 
STARTERS (for 1 991 season finale vs. Northern Colorado) 
ON. OFFENSE: 
Pos. Returning: Lost: 
TE Tim Burns 
RT Dan Schmidt 
RG Dave Leiseth 
C Col l i n  Breyfogle 
LG Jim Remme (back at DE this year) 
LT Kevin· Jones 
WR Darren Baartman 
QB Shane Bouman 
FL Mike Boetel 
TB Paul Kl inger Jamie Grosdidier 
SB Mike Myers 
ON DEFENSE: 
Pos. Returning; 
DE Dan Hoke 
DT 
NG 
OLB 
OLB Doug Mi l ler 
ILB 
ILB Karl Paepke 
LCB Dave Peterson 
RCB Casey Rasmussen 
SS · 
FS Mike Jaunich 
Lost: 
Paul Wildeman 
Kevin Tetzlaff 
D .J. Wessel 
Jeff Ching 
Marc Rod ina 
speedster sophomore Dean Herrboldt 
(5- 1 1 ,  1 85) is at the top w ith Nelson 
behind h im .  Herrboldt returned a 
kickoff 85 yards last year for a 
touchdown last fall again st 
Augustaria, and Daly says he i s  
another  player who can make th ings 
happen .  At tig ht end, th is posit ion is 
dead even with seniors Tim B urns (6-
3, 243) and Greg Springman (6-2 ,  
235) . Sophomore Jake H ines (6-4, 
21 8) a nd freshman Joel  Nelson (6-3 ,  
22 1 )  back them up after spring ball. 
Daly says: "This is a strong posit ion 
with two guys considered as starters . 
I hope one of them emerges to take 
the job . "  
OFFENS IVE  L INE :  Coach Daly: 
"The offensive li ne made great 
prog ress this spring in  blocking  for the 
run ,  and the pass protection is  better 
than last fall, but we a re looking  th in . 
We only have th ree tackles, so will 
have to look for true freshmen to step 
up . "  The way th ings shape up after 
spri ng  ball: left tackle sophomore 
Kevin  Jones (6-4 ,  303) with freshman 
Vance Flannigan (6-3 ,  233) at 
backup ;  left g uard stands with 
sophomore Paul Swartos (6-2 , 276) , 
sen ior B rad Jackson (6- 1 , 250) , jun ior 
E rin Elder (6- 1 , 257) and  freshman 
Greg Kvistad (6-3 , 254) li ned up after 
spri ng  ball; center has jun ior  Colli n 
Breyfogle (6- 1 , 238) backed up  by 
senior Paul Keatts (6-2 ,  243) ; r ight 
guard has freshman Jay Bohlinger (6-
4, 256) and jun ior John Morse (6-0 , 
246) . 
DE FENS IVE L INE :  Th is a rea 
might have been hit the hardest with 
the loss of three starte rs with names 
of Kevin Tetzlaff, D .J . Wessel and 
Paul Wildeman .  But, Daly says h is 
returners are solid and  will have to 
step up and make the plays. "We 
don't have the experience and big 
play people return ing here ,  but they 
are solid and a lot d epends on. the 
backups. We've recovered p retty well 
after losing three starters . " At the end 
of spr ing ball, the fi rst un it shaped up  
as :  e nd junior J im Remme (6 -4 ,  256 ) , 
end J ason Aune (6-3 , 225) o r  Jeff 
Goble (6-4 , 244) or  Blake Gearhart 
(6-3 ,  238) , tac kle Jeff Thue (6-5 ,  263) 
and nose Dan Hoke (6-4, 259) . Daly 
said Hoke and Th ue  had excellent 
sprin gs and the  line 's succes when 
the season rolls a ro u nd depends on 
the play of people l ike Goble , 
Gea rhart and Derrick Nedved (6-3 , 
257 , Fr. ) .  
I NSIDE L I NEBACKER: 
G raduation cla imed all-NCC 
honorable m ention performe r  Jeff 
Ch i ng .  Ch ing was second o n  the 
team last yea r  with 1 03 tac kles. But ,  
s imply put, D aly says, "We 'll be as 
good as last year. " After spr i n g  ball, 
jun iors Karl Paepke (6-3, 227) and 
M o nty Roe (6-2,  23 1 )  were o n  the fi rst 
u n it backed u p  by sophomo re Travis 
VanderStouwe (6-0 , 224) , f reshman 
J im Hafar 6-2 , 2 1 6 ) ,  junior Chad 
Cravens (6- 1 , 2 1 9) and fres h man 
Tom TenEyck (6-2 ,  2 1 8) .  
OUTSI D E  L I NE BACKE R :  Senior 
Doug M iller (6-4 , 22 1 )  was a th i rd 
team AP all-American selec t ion  last 
year and is an all-American candidate 
aga in  this yea r. He led the team with 
1 1 4  tackes a nd_ three interceptions.  
M ille r got in ju red with one week left in 
spr ing ball, but w ill be ready th is fall. 
Daly said M iller is a big play g uy who 
can come up w ith the big h i t  when 
needed. Freshman Tim Fogarty (6- 1 , 
1 92) and sen ior Dave Bates (6- 1 , 
200) round out  the depth chart here.  
SECON DARY: Anothe r  strength 
of the team a nd probably the stren gth 
of the defense ,  the secondary retu rns 
several players 
who saw action last year. "This is a 
strong pos it ion w ith six guys who can 
play at any t ime , "  Daly sa id . "We will 
be  able to play a Nickle defense q u ite 
a b it with th is crew. " Left c or nerback . 
f inds sopho more M i ke Jau n ich (6-0, 
203) backed up by sophomor'es E ric 
L u ster (6-0 , 1 79) a nd Jason Hein (5-
9 ,  1 8 1 ) .  R i ght cornerback returns 
seco nd team all-NCC performer 
sen io r  Dave Peterson (6-2 , 1 93) with 
sophomore Casey Rasmussen (6-1 , 
1 76 )  second o n  the charts .  Peterson 
fi n is hed 1 99 1  wi th 64 tackles,  t h ree 
in terceptions and e ight passes broken 
up . At the strong safety posit io n ,  
s ophomore B re n t  Rohlfs (5- 1 1 ,  220) 
saw lots of playi ng  t ime last year as a 
freshma n  a nd is at the top of the 
c h a rts after spri n g  ball. At free safety, 
fres h ma n  M ark Struck (6- 1 , 1 9 1 ) is 
No . 1  followed by Jaunich ,  freshman 
La rry  Harmon ( 6- 1 , 21 5) and 
sophomore Mark Stevenson ( 6- 1 , 
1 74 ) .  
K ICKI NG GAM E:  Sophomore 
Ada m  Vinatieri ( 6-0 ,  1 92) took  over 
the kick ing dut ies last fall, and th is  
year will assume the punti ng  d uties 
as well. Sen io r  Chad Masters (6- 1 , 
1 9 1 )  will back h im up on kicks and 
Parent  will bac k  up on punts.  V i natieri 
d i d  not miss. a n  extra point attempt 
last year and was 8- 1 3  i n  field goal 
t r ies .  
FR ESHMAN : SDSU s igned 1 6  
players to letters on intent i nd i cat ing 
they will partic ipate in  the football 
prog ra m .  Daly says: " I t 's a very solid 
c lass .  It 's a gro up of guys who want 
to be at South Dakota State a n d . who 
we want at Sou th Dakota State . We 
feel we filled some needs. We added 
people in  the o ffensive and d efensive 
l i ne .  We will always recruit 
l i nebackers because I j ust feel you 
f i nd good football players at that 
posit io n .  We wanted to make sure 
we're i n  good shape at quarterback, 
an d  I feel we sig ned the best o n e  we 
saw. We also added an excellent  
r u n n ingback a nd wide receive r. " 
1 992 SOUTH DAKOTA.STATE NUMERICAL ROSTER 
1 Chad Masters 1 8  Marty Johnson 35 Scott S ievers -
K, 6-1 , 1 91 , Sr. ,  Aberdeen ,  SD WR, 6-0, 1 80 ,  Fr. , Toronto , SD  RB ,  6-1 , 1 90, Fr. ,  Lakev i l le , MN 
2 Mike Boete l 1 9  Kyle Groos 36 Pau l  Kl i nger 
WR, 6-2 , 1 80, Sr. ,  S ioux Fal ls , SD SS, 5-9, 1 96 ,  F r. ,  Colman.SD RB, 5.:1 , 206, J r. ,  Winona, MN 
3 Dave Peterson 20 Mike Myers 37 Ron Vene rab le 
I DB, 6-3 , 1 93 ,  Sr. ,  Rap id C ity, SD WR, 5-9, 1 75, Jr. ,  Watertown ,  MN DB, 5-9, 1 90 ,  Fr. ,  G reen Val ley, NV 
1 -
4 Eric Luster 21 Gabe Ne lson 38 Chad Cravens 
DB, 6-0, 1 80, So. , Map lewood, MN RB, 5-1 1 ,  2 1 5 , Fr. ,  Sioux C ity, IA LB, 6-1 , 21 9 ,  J r. ,  Cottonwood, MN 
5 Jason He in  22 Dean Herrbo ldt 39 Ron Sch l i mgen 
DB, 5-9, 1 80, So. ,  Desmet, SD WR, 5-1 1 ,  1 85 ,  So. ,  Freeman, SD ILB, 6-1 , 1 95 ,  Fr. ,  Parkston ,  SD 
6 Mark Stevenson 23 Mike Jau n ich 40 B lake Gearhart 
DB, 6-1 , 1 74, So. , Hayt i ,  SD DB, 6-0, 203 , So., De lano , MN DL, 6-3, 238, J r. , ,  Rock Rap ids , IA 
7 Adam Vi nat ieri 24 Scott Bue h re 41 M ike Kes l e r  
K ,  6-0 , 1 92 ,  So . ,  Rap id C ity, SD DB, 5-1 0, 1 69, Fr. ,  Brooki ngs, SD OLB, 6-1 , 2 1 4, Fr. ,  Rochester, MN  
8 Todd McDonald 25 Rusty Len ne rs 42 M ike Barber 
QB, 6-2, 203, Jr. , M innetonka.MN WR, 5-1 1 ,  1 70 ,  Fr. ,  Be l le Fourche , SD DB, 5-9, 1 85 ,  Fr. ,  Sioux C ity, IA 
9 Wade J u racek 26 Mark Struck 43 Travis VanderStouwe 
P, 5-1 0, 1 74, So . ,  Bu rke .SD DB, 6-1 , 1 91 ,  Fr. ,  Huron, SD ILB, 6-0, 224, So. ,  Orange City, IA 
1 0  Tim Sa lwe i  27 Brett Van G i l der 44 Doug M i l le r  
SS, 6-0, 1 85 ,  Fr., Zeeland, ND WR , 5-9, 1 56, So . ,  Watertown , SD OLB, 6-4, 221 , Sr. , P iedmont, SD  
1 1  Larry Harmon 28 Brent Roh l fs 45 Danny Ne lson 
DB,  6-1 , 220, Fr. , Ft . Pierre , SD SS, 5-1 1 ,  220, So., Redf ie ld , SD RB, 5-1 0, 2 1 6, So. , Volga, SD 
1 2  Brian Pete rson 29 Matt Be i e r  46 Tim Foga rty 
DB, 5-1 1 ,  1 75 ,  So . ,  Huron, SD WR, 5-1 0, 1 70 ,  Fr. , Wales , WI OLB, 6-1 , 1 92 ,  Fr. ,  West Bend, IA 
1 3  Tim Sy l l iason 30 Trav is Mercer 47 Chad Pete rs 
QB, 6-2 , 1 75 ,  Fr. , Garretson .SD RB, 5-1 0, 1 90 ,  Fr. , Blunt, SD LB ,  6-3, 1 90 ,  Fr., Huron, SD 
1 4  Bi l l  Pe rron 31 Mike F reeman 48 Travis The is is 
QB, 6-3, 1 95, Fr. , White Bear Lake, MN RB, 5-1 1 ,  1 79, Fr. , M innetonka, MN IB ,  6-2 , 225 , Fr. ,  Fountai n ,  MN 
1 5  Mark U I ler ich 32 Brad Wend  land 49 Monty Roe 
DB, 6-2 , 1 85 ,  Fr. , Omaha, NE  SS, 6-0 , 1 95, Fr. ,  B lue Earth, MN  LB, 6-2 , 231 ,  Jr. ,  Brandon ,  SD 
1 6  Casey Rasmussen 33 Chris Fowler 50 Karl Paepke 
DB, 6-1 , 1 76, So . ,  Brandon, SD SS, 5-1 1 ,  200, Jr. ,  Orange C ity, IA LB, 6-3, 227 , J r. ,  Mansfie ld ,  SD  
1 7  Brook Parent 34 Terry Ne lson 51 Brad Jackson 
QB, 6-4 ,  1 91 ,  Fr. , Anoka, MN WR , 5-9, 201 , So. ,  Pierre ,  SD OG , 6-1 , 250, Sr. ,  Winterset , IA 
ks 
52 John Morse 69 Greg Kvistad 86 Er ic Hale 
OG , 6-0, 255, J r. ,  Mad ison, SD OL, 6-3 , 254, Fr. , Wood Lake, MN WR, 6-0. 1 65 ,  Fr. , Cedar Rap ids, IA 
53 Jeff Ko l le r  70 Kevi n Jones 88 · T im Burns 
LB, 6-4, 2 1 5 ,  Fr. , E lk M ound, WI OT, 6-4 , 290, So . ,  R iverton , WY TE, 6-3 , 243 , Sr. , Brookings , SD 
54 Brent Venenga 71 Vance Flan igan 89 Mark Schramm 
OLB, 6-4 , 2 1 0, Fr. ,  Rock Rap ids , IA OL , 6-3 , 233, Fr. ,  C resbard , SD OLB, 6-5 , 220, So . ,  Wi nner, SD 
55 Co l l in Breyfog l e  72 Kurt Moe 90 Brad Spie lmann 
OL, 6-1 , 238 ,  J r. ,  Ho lste in ,  IA OL, 6-4 , 225, Fr. , Woonsocket, SD DL, 6-4, 2 15 , So. ,  Hartford, SD 
56 Cody Kin g  
73 Ryan Br ink 91 Dave Bates 
LB, 6-1 , 2 20 , Fr. , Kennebec, SD 
OL, 6-3 , 225 , Fr. ,  Atki nson .NE OLB, 6-1 , 200, Sr. , LeMars , IA 
57 Mike Roth 
74 Ryan Lake 92 Wade Ewo ldt 
OL, 6-2 , 250, Fr. ,  Columbus, N E  
OL, 6-6 , 267, Fr. ,  Sp i rit Lake , IA . DL, 6-2, 252, Fr. , Hartford , SD 
58 Kent Timmerman 75 
Jeff Thue 93 Ryan M i l ler 
LB , 6-4, 205, Fr. , Cherokee , IA 
DL, 6-5 , 269, Jr. ,  Hayt i ,  SD DL, 6-4, 195, Fr., South Sioux City, NE 
59 Derrick L i ndqu is t 76 Monte Kl inkenberg 94 J im  Remme 
DL, 6-3 , 225 , J r. ,  Madison , MN 
DL, 6-6 , 21 0, Fr. , Rock Rap ids, IA DL 6-4 , 256, Jr. ,  Luverne, MN 
60 Jay Boh l i nger 77 Tom TenEyck 95 J im  Hafar 
OL, 6-4, 261 , Fr. , Map le Grove , MN  
OL, 6-2 , 21 8, Fr. ,  Chamberlain , SD LB, 6-2 , 223 , Fr. , Brooklyn Park, MN 
61 Mark VanMeete rn 78 Carl Re inhart 96 Dan Hoke 
NG, 6-2 , 225, Fr. ,  Sioux Fal ls , SD 
DL, 6-3 , 245, .J r. ,  Cherokee, IA NG , 6-4, 267, Sr. ,  Aberdeen, SD 
62 Tom Serr 79 John De lay 97 Jason Aune 
LB , 6-2 , 225, Fr. , Burke, SD 
DL, 6-2 , 291 , Fr. , Colman , MN DL, 6-3 , 225, Fr. , S t .  Paul , MN 
63 Adam Timmerman 80 Brian Shera 98 Dan Tonner 
OG, 6-4 , 265, So . ,  Cherokee, IA 
TE, 6-6 , 205, F r. ,  Map leton ,  IA DL , 6-6, 220, Fr. , Casper, WY 
64 Pau I Swartos 8
1 Jake H i nes 99 Jeffrey Wo lgamott 
OL, 6-2 , 276, So . ,  Vo lga, SD 
TE, 6-4 , 21 8, So . ,  Harmony, MN OLB, 6-3 , 205, Fr. ,  L inco ln, NE 
65 Er ic Casper 8
2 Jeff Gob le 
LB, 6-2, 2 00 , Fr. ,  Lake Preston ,  SD 
LB, 6-4, 244 , J r. ,  Anoka, MN 
66 Er in E lder 83 Jeff Hur lbert 
OC-G , 6-1 , 257 , J r. ,  Fulda, MN 
WR, 6-3 , 1 95, Fr. , Clark, SD 
67 Aaron Swanson 84 Greg Springman 
OL, 6-1 , 240 , Fr. , Ruthton, MN 
TE, 6-3 , 235, Sr. ,  L ismore , MN 
68 Brad D i rks 85 Joe l Ne lson 
OL, 6-0, 276, So. ,  S ioux Fal ls , SD 
TE, 6-3 , 221 , F r, Lyle, MN 
J _  
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91 DAVE BATES 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-0, 200, Senior 
LeMars, IA 
Dave has been on the Jackrabbit 
roster the past three years . . .  was a 
three-year letterwinner i n  footbal l  . . .  
also lettered i n  tennis and basketbal l  . . .  
majoring in  biology and  environmental 
management . . .  born Ju ly 30, 1 969 . . .  
parents are Steve and Phylis Bates . 
2 *** MIKE BOETEL 
WIDE RECEIVER 
6-1 , 1 80 ,  Senior 
Sioux Fal ls, SD 
Mike is retu rn ing for th is thi rd 
season as a starter . . .  lettered as a 
backup in 1 989 but did not catch a 
pass . . .  had three catches for 48 yards 
and one TD in season-end ing victory 
over Northern Colorado last fal l  . . .  a 
fi rst-team al l-stater and member of the 
Sioux Fal ls Argus Leader El ite 45 as a 
prep senior at S ioux Falls Lincoln . . .  
leading receiver in  the Sioux Interstate 
Conference in 1 987 . . .  HPER major . . .  honorable 
mention academ ic a l l-NCC last year . . .  born March 7, 
1 969 . . .  parents are Don and Lorna Boetel of Sioux . 
Fal ls. 
Receiving 
Year No .  Yards . Avg. LG TD 
1 990 . ,  . . . . . . . .  1 3  230 1 7.7 42 1 
1 991 · · · · · · · ·  . .  1 6  239 14,9 35 3 
Career . . . . . . . .  29 469 1 6. 1  42 4 
· · · ·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.:-:···:-:-:-:-::::-:•/:-:-:•::-:•.:·:-:-:.:-:.:-·•:-:.:-:.:-:.:-:::-:.:-·-·.·-·.·.·.·.· · · · 
88 *** TIM BURNS 
TIGHT END 
6-3, 243, Senior 
Brookings, SD 
Tim has started the last two 
seasons after alternating at the 
position in 1 989 . . .  biggest day of 
career as pass catcher came in 1 991  
season opener against Nebraska­
Kearney when he caught 1 2  passes 
for 1 1 4  yards . . .  fi rst team academic 
al l-conference pick last year after 
being honorable mention in 1 989 and 
1 990 . . .  m issed fou r games with an injury last fal l  . . .  a 
Brookings High School al l-stater, Burns played in the 
South Dakota al l-star game . . .  majoring in 
math/computer science . . . .  born March 23, 1 970 . . .  
parents are Robert and Donna Burns . . .  father i s  i s  the 
political science department at SDSU.  
Year No. 
1 989 . . . . . . . . . . . .  0 
1 990 . . . . . . .  . , . , .5 
1 991 · · · · · · · · · ·  1 7  · 
Career . . . . . . . .  22 
Yards 
0 
83 
156 
239 
Avg. 
0.0 
1 6.6 
9.2 
1 0.8 
LG TD 
0 0 
37 1 
25 0 
37 1 
96 *** DAN HOKE 
NOSE GUARD 
6-3, 259, Senior 
Aberdeen ,  SD 
Dan earned honorable mention 
al l-North Central Conference honors 
last fal l  and should be set for a big 
senior season . . .  has played in every 
game the past two seasons, either at 
nose guard or tackle . .. has led team 
in sacks each of the past two seasons 
. . .  last year was tenth in tackles after 
finishing eighth the year before . . .  
played mostly as a reserve in 1 989 . . .  was i n  on ten 
tackles , inc luding one sack, in v ictory over Northern 
Colorado . . .  also had s ix tackles, includ ing three for 
losses, in Morningside game last year . . .  a standout at 
Central H igh School i n  Aberdeen, Dan earned al l -state, 
all -area and al l-conference honors . . .  also played on a 
state championship basketbal l  team and was a second-
team al l-stater . . . born December 2 1 , 1 969 , in  Ciudad 
Piar, Venezuela . . .  majoring in mathematics . . .  parents, 
Dan and Virgin ia Hoke, now l ive in Woodbury, MN . . .  
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo A�isl Total Racvd lntrcgt Brok1u11 sack& 
1 989 . . . . . . . . . . 5 8 1 3  1 0 1 0 .5 
1 990 . . . . . . . .  1 6  31 47 1 0 2 5 .0 
1 991 . . . . . . . .  1 4  29 43 0 0 1 5 .5 
Career . . . . . 35 68 1 03 2 0 4 1 1  
51 *** BRAD JACKSON 
OFFENSIVE GUARD 
6-1 , 250 ,  Senior 
Winterset, IA 
Brad lettered for the second time 
last fal l ,  mostly as a reserve but he 
did start two games after Adam 
Timmerman was i nju red . . .  also 
lettered as a backu p  in 1 990 . . .  a 
1 987 graduate of Winterset High 
School . . .  earned a l l-Litt le Hawkeye 
Conference honors and honorable 
mention al l -state on a team which 
qual ified for the state playoffs . . .  born 
October 28,  1 968 . . .  majoring in physical education . . .  
parents are Hal and H arrietti Jackson . . .  brothers Doug 
and Dan also played for the Jacks . 
1 ** CHAD MASTERS 
KICKER 
6-0 ,  1 91 ,  Senior 
Aberdeen, SD 
Chad is SDSU 's No. 2 place 
kicker . . .  was th ird on the team in 
scoring 1 990 with 29 points . . . .  last 
year, made one extra point . . .  was 4-
for-5 on field goal attem pts in 1 990 , 
including a 4 1 -ya rder which game 
SDSU a 9-7 lead after one quarter 
against North Dakota State in Fargo 
. . .  redsh i rted in 1 989 . . .  was an al l ­
state kicker at Aberdeen Central HS 
. . .  was a lso team's Specialty Player of the Year as a 
junior and senior . . .  an academ ic al l-stater and N ational 
Honor Soc iety member . . .  born December 5 ,  1 970, in 
Colorado Springs , CO . . .  major ing in commercial 
economics . . .  parents are Robert and Donna Masters . 
Scoring PAT-K FG Pts. 
1 989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -2 0-0 1 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7-22 4-5 2 9  
1 991 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -2 0-1 1 
Career . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9-26 4-6 31  
44 *** DOUG MILLER 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-4, 221 , Senior 
Sturgis, SD 
Doug earned Al l-America 
recogn it ion last year and shou Id be 
poised for an outstand ing senior 
season . . . .  led the team in solo 
tackles,  total tackles,  forced fumbles , 
passes broken u p  a nd shared team 
lead in pass interceptions . . .  earned 
fi rst-team al l-North Central 
Conference honors , was a th i rd team 
Little Al l -American (The Assoc iated 
Press) and fi rst-team NCAA Division I I  Al l-America 
(Footbal l  Gazette) . . .  also earned first-team academ ic 
al l-conference honors . . .  strugg led with i njur ies as a 
sophomore after earning honorable mention al l­
conference as a freshman when he s ing le-handedly 
preserved three victories for the Jacks with blocked 
kicks . . .  had al l -everything credentials out of high school , 
starring  in footbal l , basketba l l  and track at Sturgis . . .  
teams were in t h e  state footba l l  playoffs and state 
basketball tournament . . .  and he  won the state 
championsh ip i n  the trip le j u m p  in track . . .  member of 
National  Honor Society . . .  born October 29, 1 969, i n  
Cheyenne, WY . . .  majoring i n  commercial economics . . .  
parents are Bruce and Coleen Mi l ler 
Tackles 
Year Solo Assist 
1 989 . . . . . . . . 28 45 
1 990 . . . . . . . .  14 30 
1 991 . .  . . . . . . 41 73 
Career . . . . .  83 1 48 
Fumble Passes Passes QB 
Total · Racvd lntrcpt Brokaup Sacks 
73 1 1 1 1 
44 0 0 1 0 
1 1 4  1 3 5 4 
· 23 1 2 4 7 5 
, .  
3 *** DAVE PETERSON 
CO"NERBACK 
&·2,  1 93,  Senior 
Rapid City, SD 
Dave earned second-te·am all­
NCC last season . . .  finished sixth on 
the team in tackles and led in passes 
broken up with eight last season, 
splitting time  between cornerback and 
free safety . . . .  led the team in solo 
tackles as a sophomore despite 
m issing three games with an injury . . .  
had ten tackles and a pass 
interception in the victory over 
Nebraska-Omaha last year .. Jin ished h is sophomore 
season with 33 tackles in three games (1 o vs. 
Morningside, 1 0  vs . Northern Colorado, 1 3  vs . 
Nebraska-Omaha) . . .  lettered in footbal l ,  basketbal l ,  and 
track at Stevens HS . . .  played on state championship 
team under coach Mick Wysuph . . .  is the son of Doug 
Peterson, who was a standout at Watertown HS,  then 
played footbal l ,  basketball (was on the 1 963 national 
championship team) and baseball for the Jacks . . .  
majoring in physical therapy . . .  born March 22, 1 970 . . .  
parents are Doug and Lori Peterson. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
YHr Sala Assist Total R1cvd lntrcgt Brgkeua Sal!k& 
1 989 . . . . . . . . 1 6  2 1  37  0 0 4 0 
1 990 . . . . . . . . 38 31 69 3 1 3 0 
1 991 . . . . . . . .  1 9  45 64 0 3 8 0 
Career . . . . .  73 97 1 70 3 4 1 5  0 
84 ** GREG SPRINGMAN 
TIGHT END 
6-3, 235, .Senior 
Lismore, MN 
Greg started four games after 
Tim Burns was injured and made a 
valuable contribution to the Jackrabbit 
success . . .  had four catches for 37 
yards against Morningside including a 
crucial fourth and ten play on which 
he gained 1 2  yards . . .  played ful lback 
fi rst three seasons at SDSU before 
moving to TE in  spring of '9 1 . . .  was 
an honorable mention all-stater at 
Adrian High School in 1 987 . . .  was team MVP as a junior 
and senior, helping team to the state playoffs each 
season . . .  also participated in basketball and basebal l  . . .  
born August 5 ,  1 970 . . .  parents are Clair and Dorothy 
Springman. 
Ru1bio1 · Att Gain Lon NII ID 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . .  3 25 0 25 0 
1 991 . . . . . . . . . . . . . . .  0 0 0 0 0 
Career . . . . . . . . . . . . .  3 25 0 25 0 
Receiving Na. Iard1 Avg. ID LG 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  1 6. 0  0 1 6  
1 991 . . . . . . . . . . . . .  1 5  1 60 1 0. 7  0 28 
Career . . . . . . . . . . . 1 6  1 76 1 1 .0 0 28 
Kickoff RIIU[DI Na. Iardl Avg. LG ID 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .  .4 94 23.5 32 0 
1 991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0 0.0 0 0 
Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 94 23.5 32 0 
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55 * COLLIN BREYFOGLE 
OFFENSIVE CENTER 
6-1 , 238, Junior 
Holstein, IA 
C ol l in started every game at 
center last year and now makes all of 
the l i ne  calls . . .  redshirted i n  1 989 
and was a squad member in 1 990 but 
did not letter . . .  earned al l-conference 
and a l l-state honors in footba l l ,  
baseball and go l f  at  Galva-Holstein 
High School , and was also a l l-
cont erence in basketbal l . . .  was team 
captain and MVP in footbal l  . . .  
majoring i n  mechanical engineering . . .  born August 1 8 , 
1 970 . . .  parents a re Dean and Cleo Breyfogle. 
38 * CHAD CRAVENS 
INSIDE LINEBACKER 
6-1 , 21 0, Junior 
Cottonwood ,  MN 
C had became a starter when 
inju ries depleted the l inebackers in 
1 990, then was an injury victim 
himself last year . . .  f inished fou rth on 
the team in tackles two years ago, 
with 56 . . .  t ied for the team lead in 
fumble recoveries with three . . .  had 
two against Augustana . . .  had season 
hig h  of ten tackles against Northern 
Colorado . . .  in h igh school ,  was MVP 
on Cottonwood team which made it to the state playoffs 
. . .  p layed footbal l ,  basketbal l , basebal l and golf in h ig h  
school . . .  born March 25 , 1 970, in  Sioux Fal ls . . . 
maj oring in electrical engineering . . .  parents are Ken and 
Claudia Cravens. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Iotal Recvd lntrcgt BrakeuD Sacks 
1 990 . . . . . . . .  1 5  40  56 3 0 0 0 
1 99 1  . . . . . . . . . . . .  d id not p lay 
Career . . . . .  1 5  40  56 3 0 0 0 
66 ERIN ELDER 
OFFENSIVE LINE 
6-1 , 257, Junior 
Ful da ,  MN 
Erin wi l l  be counted on to provide 
depth at both center and guard th is 
season . . .  redshirted in  1 989 and was 
on the squad in 1 990 and 1 991  . . .  
participated i n  footbal l ,  basketba l l  and 
track at Fulda H S  . . .  earned al l­
conference honors , a l l-area 
(Worthington Dai ly Globe) in football 
born D ecember 2 1 , 1 970, in 
Sandpoint, ID  . . .  majoring physical 
education . . .  parents are Jack and  Marcine E lder. 
40** BLAKE GEARHART 
DEFENSIVE LINE 
6-3 ,  238, Junior 
Rock Rapids, IA 
Blake was a part-time starter at 
Attack Backer last season and should 
be i n  the hunt for the starting j ob this 
fal l  . . .  had career h igh  of s ix tackles 
against Northern Colorado in 1 990 
and m atched it against North D akota 
State l ast year . . .  redshirted in  1 989 . . .  
played footbal l ,  basketbal l and 
basebal l  at Central Lyon. HS . . .  earned 
al l-state, a ll -area a nd al l-conference 
honors playing t ight end and l i nebacker in h igh school . . .  
born June 9 ,  1 970, i n  Iowa Fa l l s ,  IA . . .  parents are Larry 
and Judy Gearhart. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Iaar Salo Assist Iotal Recvd lntrcgt Brokeug Sacks 
1 990 . . . . . . . . 1 0  1 6  26 0 0 0 .5  
1 99 1  . . . . . . . . . .  5 26 31 1 0 0 1 
Career . . . . .  1 5  42 57 1 0 0 1 .5 
I ·  
82 ** JEFF G-OBLE 
DEFENSIVE LINE 
6-4, 244, Junior 
Anoka, MN 
Jeff wi l l  battle for the starting 
defensive end spot this fall after 
lettering as a backup each of the past 
two seasons . . . came to SDSU as a 
tight end but  switched to defense in 
1 990 . . .  p layed footbal l and tennis at 
Anoka HS . . .  enrol led in sociology . . .  
born Octobe r  3 ,  1 970 . . .  parents are 
Larry and M ary Goble .  
Tackles 
Year So lo Assist Total 
1 990 . . . . . . . . . .  2 7 9 
1 991 . . . . . . . . . .  3 6 9 
Career . . . . . . .  5 1 3  1 8  
Fumble Passes Passes 
Recvd lntrcpt Brokeug 
0 . 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
36 ** PAUL KLINGER 
RUNNINGBACK 
6-1 , 206, Junior 
Winona, MN 
Two years in a row, Pau l has led 
SDSU in rushing, each t ime replacing 
Jam ie Grosd idier in the l ineup after 
Grosdidier went down w ith an injury . . . 
Grosdidier has graduated so now the 
job is K l inge r's . . .  he averaged 5 .2 
yards per carry last year . . .  had an 
excellent s pring . . .  had a 1 990 h igh of 
1 40 yards o n  26 carries against 
Northern C olorado . . .  last year, had 
QB 
Sacks 
0 
0 
0 
1 04 yards o n  20 carries against Augustana . . .  earned al l­
conference and honorable mentio_n al l-state honors as a 
sen ior at Winona Senior  HS . . .  averaged 6.6 yards per 
carry and scored 1 8  touchdowns as a senior . . .  born 
February 2 ,  1 97 1  . . .  majoring in hotel-restaurant 
m anageme nt . . .  parents are Gene and Mary Kl inger. 
Rushing Att Gain Lo� Net TD 
1 990 · · · · · · · · · · ·  1 1 9  548 6 542 4 
1 991 . . . . . . . . . . . . .  96  5 14  14  500 3 
Career . . . . . . . . .  2 1 5  1062 20 1 042 7 
Receiving No1 Yards Avg. TD LG 
1 990 · · · · · · · · · · · · · · · 3  t9  6 .3  12  0 
1 991 . . . . . . . . . . . . . . .  7 62 8 .9 27 0 
Career . . . . . . . . . . .  1 0  81 8. 1 27 0 
Kickoff Returns No, Yards Avg. 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 37 18.5 
1 991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  27 1  20.8 
Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  308 20.5 
Scoring TD PAT-2 Pts. 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 26 
1 991 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3 0 18 
Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 44 
LG TD 
2 1  0 
37 0 
37 0 
67 DERRICK LINDQUIST 
DEFENS IVE LINE 
6·3, 225 , Junior 
Madison, MN 
Derr ick is transfer from Fergus Fal ls ,  MN ,  
Commun i ty College, where he was an  al l-conference 
pick and team tri-captai n  last year . . . graduate of 
Dawson-Boyd H igh School . . .  born August 4, 1 972 . . .  
parents a re Wayne a nd Gayle Lindqu ist. 
- 8 ** TODD McDONALD 
QUARTERBACK 
6-2, 203, Junior 
Minnetonka, MN 
After two years as the No. 2 
quarterback, now it's McDonald's tu rn 
at No. 1 . . .  run and pass threat . . .  
started thre� games i n  1 990 when 
Shane Bouman was i nju red including 
a dramatic 1 6- 14  victory over the 
Univers i ty of South Dakota at the 
DakotaDome . . .  had 1 92 yards total 
offense and scored o ne touchdown in  
that game . . .  top pass ing performance 
was aga inst St. Cloud State in 1 990 ( 1 3-28, 1 81 yards) 
. . .  redsh i rted in 1 989 . . .  earned all Lake Blue conference 
honors at Hopkins HS ,  where his father is head coach . . .  
honorable  mention a ll -state and a l l -Metro . . .  born Apri l 
30, 1 97 1 , at Buffalo Center, IA . . .  majoring in commercial 
econom ics . . .  parents are Ken and Karen McDona ld .  
Rushing 
Year Ii Att Gain 
1 990 . . . . . . .  6 58 2 10  
1 991 . .  . . .  1 0  8 1 0  
Career . .  1 6  66 220 
.Passing 
lear AH Camp 
1990 77 32 
1991 20 9 
Career 97 41 
La& Net TD 
95 1 1 5  4 
39 -29 0 
1 34 86 4 
Int lards Pct. 
8 468 .41 6  
0 73 .450 
8 541 .422 
Total Offense 
TD Pia,& Yards 
0 1 95 583 
0 28 44 
0 223 627 
52 JOHN MORSE 
OFFENSIVE GUARD 
6-0 ,  246, Junior 
Madison , SD 
John wil l  start the year No. 2 at 
right guard . . . has been on the 
Jackrabbit squad the past three 
season� a nd shou ld  be ready to 
contribute . . .  a 1 989 graduate of 
Madison High School , he lettered in  
football (three years ) ,  track and 
basketbal l  . . .  National Honor Society 
member . . .  born D ecember 1 5 ,  1 970 
. . .  in ag engineering . . .  parents are 
Martin and Eleanor Morse. 
20 ** MIKE MYERS 
WIDE RECEIVER 
5-9, 1 75 , Junior 
Watertown, MN 
Mike earned s econd-team al l­
cont erence honors last season when 
he led the league in receiving (42 
catches , 5 .3 per gam e) . . .  was also 
sixth in  punt returns . . .  has led the 
Jacks in receiving each of the past 
two seasons after redshirting in 1 989 
. . .  has 1 , 1 96 caree r  al l -pu rpose yards  
and i s  j ust  1 04 yards away from 
becoming the tenth player in SDSU 
history to reach 1 ,000 yards for a career . . .  three-year 
letterman in footba l l  at Watertown-Mayer H igh School . . .  
earned a l l-Wright Cou nty Conference as  a junior and 
senior a nd was a l so team most valuable in track two 
years . . .  honorabl e  mention al l -state . . .  born December 
29, 1 970 . . .  major ing in landscape design . . .  parents are 
George Myers of Emporia ,  KS,  and Liz Myers of 
Watertown .  
Re�eiving No. 
1 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
1 991 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 54 
Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Ki�koff Returns No. 
1 990 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7  
1 991 . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . .  0 
Punt Returns No. 
1 990 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·9 
1 991 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 9  
Career . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
Yards 
355 
541 
896 
Yards 
125 
0 
Yards 
57 
1 1 8 
1 75 
Avg. LG TD 
1 2 .7 34 1 
1 0.0 73 7 
1 0.9 73 7 
Avg. LG TD 
1 7.9 28 0 
0 0 0 
Avg. LG m 
6.3 1 8  0 
6.2 1 2  0 
6.2 1 8  0 
45 * DANNY NELSON 
RUNNINGBACK 
5-1 0 ,  21 6, Junior 
Volga, SD 
D anny lettered last year playing 
mostly on specialty teams . . .  was 
Special  Teams Player of the Game 
twice ,  against Nebraska-Omaha  and 
Mankato . . .  came out of spring bal l  
. No .  2 at runningback, behind Pau l  
K l inger . . .  earned a l l -state honors 
(sportswriters and Argus Leader El ite 
45) fol lowing a standout senior 
season at Sioux Val ley HS . . .  played 
h igh school footba l l  for former  Jackrabbit Mark Dunbar 
. . . was team capta in and MVP on a state C lass 1 1  B 
championship team i n  1 988 . . .  also lettered i n  basketball 
and track . . .  born February 1 6, 1 971  . . .  enrol led in 
general agricu ltu re . . .  parents are Robert and Lynnal 
N elson . 
50 ** KARL PAEPKE 
INSIDE LINEBACKER 
6-3, 227, Junior 
Mansfield, SD 
Karl is a return ing starter . . .  
fin ished fou rth o n  the team i n  tackles 
with 90 (9.0 per game) . . .  had 1 4  
tackles against N DSU and 1 3  against 
Augustana last year, and was also in 
double f igures i n  both USO games (1  O 
and 1 1 )  . . .  was a backup in 1 990 . . . 
redsh i rted in 1 989 . . .  was an al l-state 
selection at Northwestern HS in 1 988 
. . .  a lso a basketbal l  and track 
standout . . .  was c lass president and a member of the 
N ational Honor Society . . .  born June 1 ,  1 97 1 , in Martin ,  
S D  . . .  parents are Rev. Wil l i am and Audrey Paepke. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Re1£vd lntr�gt Brokeua Salik& 
1 990 . . . . . . . . .  .3 1 0  13 0 0 0 0 
1 99 1  . . . . . . . . 1 8  72 90 2 0 4 0 
Career . . . . . 21  82 103 2 0 4 - o 
78 CARL REINHARDT 
DEFENSIVE UNE 
6·3, 229, Junior 
Cherokee, IA 
Carl appeared in one game last 
year but may be ready to contribute 
this year . . .  graduate of Washington 
HS in Cherokee . . .  attended Grand 
View College before transferring to 
SDSU . . .  earned al l-conference in 
football and was also a track standout 
. . .  born December 2, 1970, in 
Harrisburg, PA . . .  majoring in nursing 
. . .  is the son of Judy Rienhardt. 
94 tt JIM REMME 
DEFENSIVE END 
6-4, 256, Junior 
Luverne, MN 
Jim is the N Jack" of all trades . . .  he 
began last season in the defensive 
l ine, then switched to offense and 
started the last six games (five 
v ictories) . . .  now he's back on defense 
and came out of spring ball No. 1 at 
end . . .  had some starting experience 
on defense in 1990 . . . also handled 
the kickoff duties most of the time in 
1990 . . .  a 1989 graduate of Luverne 
HS, he redshirted at SDSU that fall . . .  earned all­
conference, al l-area and all-state honors as a prep 
senior . . .  was Southwest Conference Most Valuable 
Lineman . . .  also participated in basketball ,  track and 
baseball . . .  born November 26, 1970 . . .  enrol led in 
animal science . . .  parents are Richard and Dolly 
Remme. 
Tackles 
Iaar Solo Assist Jatal 
Fumble Passes Passes 
Bacvd lntrcgt Brokeup 
QB 
Sacks 
1 990 . . . . . . . .  1 0  1 0  20 
1 991 . . . . . . . . . .  1 3 4 
Career . . . . . 1 1  1 3  24 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 .5 
1 .5 
4 
49 tt MONTY ROE 
LINEBACKER 
6·2, 231 , Junior 
Brandon, SD 
Monty has lettered as a reserve 
each of the last two seasons, then 
came out of spring ball No. 1 at inside 
(Jack) l inebacker ... had pass 
interception in first USO game last 
year . . . redshirted in 1989 . . .  played 
football and basketball at Brandon 
Valley HS . . .  earned all-conference 
honors in both sports . . .  born March 3, 
1971 . . .  majoring in HPER . . .  parents 
are Ron and Karen Roe. 
Tackles Fumble _ Passes 
Year Sola Assisi Ialal Racvd lotrcal 
1 990 . . . . . . . . . .  1 6 7 0 0 
1 991 . . . . . . . . . .  5 13  18  0 1 
Career . . . . . . .  6 1 9  25 0 1 
75 ** JEFF THUE 
DEFENSIVE TACKLE 
6-5, 263, Junior 
Hayti , SD 
Jeff is one of those guys loaded 
with potential who wil l  now get a 
chance to perform . . .  got thrown into 
the pits in 1990 when injuries wiped 
out the defensive l ine and performed 
well . . .  played as a backup last year . . .  
came out of spring ball No. 1 at 
defensive tackle . . .  a 1989 walk-on, 
he played football ,  basketball and 
Passes QB 
lrokaug Sacks 
0 0 
0 0 
0 0 
track at Hamlin HS . . .  born September 13, 1970 . . .  
enrolled in  agriculture . . .  parents are Wayne and Marilyn 
Thue. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Ialal B1c1d lolrcal lrolu:11  Sacks 
1 990 . . . . . . . . . .  8 13  2 1  0 0 0 4.5 
1 991 . . . . . . . . . .  2 8 1 0  0 0 2 1 
Career . . . . . 1 0  2 1  31 0 0 2 5.5 
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68 BRAD DIRKS 
OFFENSIVE LINE 
6-0 ,  276, Sophomore 
Sioux Fal ls, SD 
Brad is a 1 989 g raduate of Sioux 
Falls Washington . . .  l isted N o. 3 at 
right guard after spr ing bal l 
. . .  participated in footba l l ,  wrestl ing 
and track in  h igh school . .  born 
February 1 0, 1 97 1 , at Kearney, Neb . . .  
majoring i n  H PER/Wellness . . .  
parents are Lewis and  Shi rley Dirks. 
5 * JASON HEIN 
CORNERBACK 
5-9, 1 81 ,  S-ophomore 
De Smet, SD 
Jason lettered l ast year when he 
started two games . . .  had a standout 
career at De Smet H igh School . . .  
lettered i n  footbal l ,  basketba l l  and 
track four  times each . . .  was on the 
Argus -Leader El ite 45 team as a prep 
senior when he rushed for 1 ,500 
yards . . .  also ran a 1 :58 i n  the 800 
meters i n  track . . .  born January 1 2 , 
1 972 . . .  majoring i n  crim i nal  j ustice . . .  
parents are Tom and Lynn Hein .  
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcgt Brokeug Sacks 
1 991 . . . . . . . . . .  3 2 5 0 0 1 O 
22 * DEAN HERRBOLDT 
WIDE RECEIVER 
5-1 1 , 1 85 ,  Sophomore 
Freeman, SD 
Dean lettered l ast year as a reserve receiver but  
also led the North  Central Conference in kickoff returns,  
averag ing 26.6 yards for 1 2  returns . . 
had an 85 yard 
kickoff retu rn for a TD against 
Augustana . . .  came out of spring bal l 
No. 1 at  Z-back (fl anker) . . .  has also 
lettered twice i n  track at SDSU and 
was leadoff runner on  the record­
sett ing 4X 1 00 relay team which set an 
al l-tim e  SD col leg iate record ( :41 .66) 
du ring the 1 99 1  N CC meet i n  
Brookings . . .  earne d  al l-state honors as  a junior and 
senior, both by the sportswriters and the Argus Leader 
El ite 45 . . .  partic ipated in footbal l , basketbal l ,  basebal l  
and track, lettering  fou r years in  each . . . National Honor 
Society member . . .  m ajoring in eng ineering . . .  born 
August 23,  1 971  . . .  parents are Dennis and Mary 
Herrbo ldt . . .  parents now l ive i n  Spearfish . 
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 991 . . . . . . . . . . . . 5 56 1 1 .2 2 1  0 
Kickoff Returns 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1991 . . . . . . . . . .  1 3  342 26.3 85 1 
81 * JAKE HINES 
TIGHT END 
6-4, 21 8, Sophomore 
Harmony, MN 
J a ke lettered last year as a fi rst­
year freshman when he was forced -
into action becaus e  of inj u ries . .  . 
played in  the last e ight games . . .  was 
an a l l -state select ion  at Harmony H S  
. . .  played i n  the M innesota al l-star 
game . . .  two-tim e  a l l  Maple Leaf 
Conference pick . . .  p layed for SDSU 
grad De l  Elston . . . a tso played 
basketbal l and golf  . . .  enrol led in  general reg istration . . .  
born May 2 ,  1 973 . . .  parents are Steve and Sherry 
H ines . 
Rece iving 
Year No. 
1 991 . . . . . . . . . . .  .3 
Yards 
1 8  
Avg. LG TD 
6.0 1 1  0 
23 * MIKE JAUNICH 
DE.FENSIVE BACK 
6-0 ,  203, Sophomore 
Delano, MN 
M ike became a starter ·at free 
safety last year as a fi rst-year 
freshman and wi l l  start at eight free 
safety or cornerback this fal l  . . .  started 
the last eight games after SDSU lost 
Dan Hu l l  and Mark Struck  to injuries 
in the fi rst USO game . . .  finished 
seventh on team in tackles . . .  had a 
pass interception against Morn ingside 
and fumble recovery against 
Augustana . . .  had an excellent career at Delano H igh 
School ,  capped by a senior season when he earned al l­
state , al l-Metro and Wright County Conference P layer of 
the Year honors . . .  most Valuable Back in the conference 
as a junior and senior . . .  was also a basketbal l  and 
baseball standout . . .  majoring in engineering . . .  born 
February 1 6, 1 973 . . .  is the son of E ldoris Jaunich. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 991 . . . . . . . .  1 9  37 56 1 1 2 0 
70 -* KEVIN JONES 
OFFENSIVE TACKLE 
6-4, 303, Sophomore 
Riverton ,  WY 
Kevin is a returning starter . . .  
biggest member of '92 Jackrabbit 
squad . . .  played all ten games last 
year . . .  earned al l -conference and 
second-team al l-state honors as a 
prep senior at Riverton HS . . .  also 
participated in basketbal l  and track . . .  
born Ju ly 1 0, 1 972 . . .  majoring in 
athletic train ing . . . parents are Rick 
and Marge Jones of Riverton .  
4 ·* ERIC LUSTER 
CORNERBACK 
6-0,  1 79,_ Sophomore 
Maplewood, MN 
Eric was a starter at the beginning 
of the season , but suffered a season­
ending knee injury at USO and was 
hardshipped . . .  lettered as a fi rst-year 
freshman when he was pressed into 
action because of injuries . . .  prepped 
at Hi l l-Murray HS and earned all­
conference honors in  footbal l  three 
straight years . . .  was team captain 
and offensive Most Valuable Player as 
a senior . . .  born January 29, 1 972 . . .  majoring in 
psychology . . .  parents are Ennis Foley and Carol Van 
Knight. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
YHr Solo Assiit Total R�1tvd lntr1tat . Brok�ua Sa1tk& 
1 990 . . . . . . . . . .  8 8 1 6  0 1 
1 991 . . . . . . . . . .  2 3 5 0 0 
21 GABE NELSON 
RUNNINGBACK 
5-1 1 , 21 5 , Sophomore 
Sioux City, IA 
1 0 
1 0 
A S ioux City East grad , Gabe redshi rted in 1 990 and 
was on the squad last year . . . was 
Scout Team Offensive Player of the 
Year . . .  number three runningback 
after spring bal l . . .  earned al l -city, a l l ­
Northwest Iowa and al l-state mention 
in  high school . . .  a lso partic ipated i n  
track and soccer . . .  was team MVP i n  
both footbal l  and soccer . . .  majoring in  
commercial economics . . .  born 
December 1 4 ,  1 97 1  . . .  is the son of 
Galen Nelson of Sioux City and J i l l  Larson of Tucson, 
Az. 
34 * TERRY NELSON 
WIDE RECEIVER 
5-9, 201 , Sophomore 
Pierre , SD 
Terry lettered l ast year playing all three wide out 
positions .. wil l most l ikely continue that role th is season 
. . .  a 1 989 graduate of R iggs HS in Pierre . . .  was an all-
state football player and also 
partic ipated in basketbal l and track . .  . 
member of National Honor Society . .  . 
majoring in com mercial economics . .  . 
born Apri l  1 2 , 1 970,  in Brookings . . .  
parents are Larry and Sandy Nelson . 
Receiving 
Year No. Yards Avg. LG TD 
1 991 . . . . . . . . . . . .  6 70 1 1 .7 25 0 
1 6  * CASEY RASMUSSEN 
CORNERBACK 
6-1 , 1 76, Sophomore 
Brandon, SD 
Casey was p u l led from the 
redsh irt l ist and l ettered as a first-year 
freshman after i njuries depleted the 
secondary last fa l l  . . . wil l battle for a 
stating spot this fa l l  . . .  was an al l-
stater on the state championship 
Brandon Val ley HS team in 1 990 . . .  
played on three straight state 
championship teams . . .  is the son of 
Jackrabbit Hal l  of Farner Wayne Rasmussen , who 
played ten years with the Detroit Lions of the NFL . . .  
older brother, Wade, also p layed tor the Jacks . . .  en rol led 
in general reg istration . . .  born January 28, 1 973 . . . 
parents are Wayne and Glenda Rasmussen . 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 991 . . . . . . . . . .  7 23 30 0 0 2 0 
28 * BRENT ROHLFS 
STRONG SAFETY 
5-1 1 , 220, Sophomore 
Redfield , SD · 
Brent was Special Teams Player of the Week three 
times last year . . .  fi nished ninth on the team in tackles as 
a spot player . . .  earned al l -Northeast 
Conference and academic al l -state 
honors at Redfield HS . . .  National 
Honor Society member . . .  participated 
in footbal l ,  basketbal l and track . . .  
born October 20, 1 971  . . .  majoring in 
civi l engineering . . .  is the son of 
Daniel Roh lfs of Redfield and Janet 
Conyers of Sioux City. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Tota l  Recvd lntrcpt Brokeup Sacks 
1 991 . .  . . . . . .  1 9  25 44 1 1 2 0 
89 MARK SCHRAMM 
DEFENSIVE LINE 
6-5 , 21 2 ,  Sophomo re 
Winner, SD 
In h is thi rd season on the squad; 
Mark wil l  be battl ing for playin g  time at 
defensive end . . .  a h igh school a l l ­
stater (Argus Leader El ite Eight, 
sportswriters) ,  he p layed on two state 
Class 1 1  A championship footbal l  
teams at Winner HS . . .  born February 
26, 1 972 . . .  majoring in physical 
therapy .. . parents a re James and 
Karen Schramm.  
90 BRAD SPIELMANN 
DEFENSIVE LINE 
6-4, 204, Sophomore 
HarHord, SD 
Brad sat out last season after transferring from 
Dakota State . . .  p layed footba l l ,  basketbal l  and golf at 
West Central H igh  School . . .  earned all-Big Eight 
Conference honors and was team captain . . .  born June 
1 8 , 1 972 . . .  majori ng in secondary education . . .  parents 
are Darrel l  and Carolyn Spielmann. 
6 MARK STEVENSON 
FREE SAFETY 
6-1 , 1 74,  Sophomore 
Hayti , SD 
Mark redshirted in 1990, then was 
inj ured last season . . .  starts fal l  bal l  as 
a backup free safety . . .  had an all-
state senior season at Ham l i n  High 
School . . .  earned a l l -state honors in 
footbal l  and also pa rticipated in 
basketbal l and track . . .  Nat ional Honor 
Society member . . .  �nd academic al l­
state . . .  enrol led i n  genera l  
registration . . .  bor n  July 5, 1 97 1  . . .  
parents are Duan e  and Glor ia Stevenson . . .  older sister 
Kar la was an a l l -conferenc e  basketball player at SDSU 
whi le another s .ister, Pam , earned all-NCC i n  softbal l  for 
the Jacks and · his brother, Matt, was on the Jackrabbit 
basebal l team last spring. 
64 PAUL SWARTos -
OFFENSIVE LINE 
6-2, 276, Sophomore 
Volga, SD 
Paul came out of spring ball No. 1 
at left guard . . .  has been in . the 
Jackrabbit program the past two 
seasons and h asn't played , sidel ined 
by inju ries . .  began career on defense 
but moved to offense in the spri ng of 
1 991  . . .  earned al l-state honors 
starting both was as a prep senior at 
Sioux Val ley HS . . .  born February 2 ,  
1 972 . . .  majoring  in com mercial 
econom ics . . . parents are Steve and Cathy Swartos . 
63 * ADAM TIMMERMAN 
OFFENSIVE TACKLE 
6-3 ,  265 , Sophomore 
Cherokee, IA 
Adam became a starter when Dan Sch midt was 
inju red in 1 990,  and was counted on 
to anchor the young offensive l i ne last 
year . . .  then suffered a season-ending 
ankle injury in the fi rst USO game . . .  
was granted hardship status so  sti l l  
has three years of el ig ibi l ity remaining 
. . .  was team captain and an al l­
conference performer in footbal l  at 
Cherokee , where he also partic ipated 
in track and basketbal l . . .  National 
Honor Soc ie ty member . . .  born August 1 4 ,  1 971  . . .  
enrolled in  ag econ . .  parents a re Larry and  Veronica 
Timmerman . . .  his brother, Kent, is a ffrst-year freshman 
in  the Jackrabbit program this fal l .  
27 BRETT VAN GILDER 
WIDE RECEIVER 
5-9, 1 56 ,  Sophomore 
Watertown, SD 
Brett was on the travel squad at 
times last year but did not see action 
. . .  earned al l -ESD mention as a 
defensive back and receiver at 
Watertown HS . . .  lettered in football 
and track for the Arrows . . .  born May 
1 ,  1 972 . . .  majoring in mechanical 
engineering  . . .  parents are Walter and 
Judith Van G i lder. 
43*TRAVIS VANDER STOUWE 
LINEBACKER 
6-0, 224, Sophomore 
Orange City, IA 
Travis  lettered as a backup inside 
l inebacker l ast season and wil l start 
the season  No. 2 at M acBacker . . .  
was a f irst-team Des Moines Register 
and Iowa sportswriters a l l-state as a 
prep senior at Sioux Center 
Commun ity HS . . .  fou r-year letterman 
in footbal l  a nd track . . .  a lso National 
Honor Society member . . .  born 
September 1 ,  1 971 . . .  majoring in 
engineering  . . .  parents are Jay and Kay Vander Stouwe. 
Tackles Fumble Passes Passes QB 
Year Solo Assist Total Recvd · lntrcpt Brokeup Sacks 
1 991 . . . . . . . . . .  9 24 33 0 0 0 0 
·.· 7 * ·ADAM VINATIERI 
PLACE KICKER 
6-0, 1 92 ,  Sophomore 
Rapid City, SD 
Ada m  was the 1 99 1  Special Teams Player of the 
Year for the Jacks after f in ishing 
second on  the team i n  scoring with 39 
points . . .  wa� perfect on 15 extra po int 
attempts . .  h it 8-of- 1 3 f ield goal 
attempts i ncluding a longest of 35 
against U S O  at the D akota Dome . . .  
was 8-for- 1 0  inside 35 yards . . .  1 99 1  
graduate of Rapid City Central where 
he was a f i rst-team a l l-state pick and 
an academic all-state p ick . . . also 
participated in wrestl i n g  and track . . .  plans to fol low pre­
med, p re -veterinary p rogram .. . born December 28,  
1 972 . . .  parents are Pau l  and Judy Vinatieri . 
Scoring 
Year PAT-1 
1991 . . . . . .  1 5-1 5  
FG Points 
8-1 3  39 
97 JASON AUNE 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-3, 225, Freshman 
St. Paul ,  MN 
Jason had a good freshman 
season and f inished spring bal l  No. 2 
at outside ( attack) backer . . . earned 
Scout Team P layer of Week honors 
last year . . .  1 99 1  gradu ate of South 
St. Pau l HS . . .  was an a l l -St. Pau l 
Suburban Conference and all-Metro 
. . .  named team Most Valuable Player 
arid Defensive Most Val uable Player 
. . .  played in prep al l-star game . . .  majoring in civil 
engineering . . .  born Apri l 24, 1 973 . . .  parents are Doug 
Aune of Cannon Fal ls ,  M N ,  and Kathy and Joe LaSaar 
of South St. Pau l .  
42 MIKE BARBER 
STRONG SAFETY 
5-9, 1 85 ,  Freshman 
Sioux City, IA 
Mike is sharing the nu mber two 
spot at strong safety . . .  was Scout  
Team Defensive P layer of  the Week  
twice last year . . .  was a two-year 
letterwinner at Sioux City East HS . . .  
earned a l l-Northwest I owa, al l-Sioux 
Interstate Conference and al l-Metro 
honors . . .  also lettered in track . .  . 
enrolled in general registration . . .  born 
January 30, 1 973 . . .  parents are 
Gordon and Karen Barbe"r. 
60 JAY BOHLINGER 
OFFENSIVE GUARD 
6-4, 256, Freshman 
Maple Grove, MN 
Big things are expected of th is 1 991 graduate of 
Totino-Grace High School in Frid ley . . .  came out of 
spring bal l No.  1 at r ight guard . . .  earned al l-state , all-
Metro and al l-conference honors and 
was conference Lineman of the  Year 
. . .  a lso lettered i n  track . • .  enrol led in 
general registration . . .  born Apri l 27, 
1 973 . . .  parents are Tom and Kathy 
Boh l inger. 
24 SCOTT BUEHRE 
CORNERBACK 
5-1 0, 1 69, Freshman 
Brookings, SD 
Scott walked on last fa l l  a nd is a backup cornerback 
. . .  awarded Scout  Team Defensive Player of the Week  
honors once last  fa l l  . . .  earne d  all -state honors at 
Brookings H igh School . . .  was straight A student in h igh 
school and member of National Honor Society . .  : 
majoring in ath letic training . . .  born November 12, 1 972 
. . .  parents are Tom and D iane Buehre . 
92 WADE EWOLDT 
NOSE GUARD 
6-1 , 252, Freshman 
Hartford, SD 
Wade ended spring bal l No. 2 at 
nose guard and should get some 
playing time th is  season . . .  competed 
on the Jackrabbit track team last 
spring . .  thi rd place finisher  in the shot 
put  at the 1 99 1  North Central 
C onference i ndoor meet (50-feet, 9 
1 /2-inches) . . . was a footba l l  all-stater 
(Argus Leader El ite 45 and 
sportswriters) �1nd two-tim e  state shot pu t  and discus  
champion a t  West Central HS . . .  enrol led in general 
registration . . .  born October 1 ,  1 972 , in Sioux Fal ls . . .  
parents are Don and Jan Ewoldt. 
46 TIM FOGARTY 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-1 , 1 92 ,  Freshman 
West Bend, IA 
Tim is a Rabbit Backer, P'laying 
behind Al l-American Doug Mi l ler .. . 
was a standout at West Bend HS 
participating in  footbal l ,  basketbal l ,  
baseball and track . . .  earned Des 
Moines Register al l -state honors and 
played in  the Shrine Al l-Star game in 
footbal l  . . .  is nephew of former Notre 
D ame Al l -American Paul Sei ler . . .  
studying pre-dentistry . . .  born September 26, 1 972 . . .  
parents are Larry and Karen Fogarty. 
31 MIKE FREEM'AN 
RUNNINGBACK 
5-1 1 ,  1 79, Freshman 
Minnetonka, MN 
Mike wi l l  g ive SDSU depth at 
runningback after redshirting last year 
. . .  earned Scout Team Offensive 
P layer of the Week before H obo Day 
game with USO . . .  played at Hopkins 
HS where his coach was Ken 
McDonald,  father of SDSU 
quarterback Todd McDonald . . .  l ed 
Lake Blue conference in rushing 
( 1 00 .5 yards per game) . . .  earned al l-conference and all­
Metro honors . . .  was also a sprinter on the high school 
track team . . . enrol led in general registr�tion .. . born 
October 9, 1 972 . . .  parents are James and M ildred 
Freeman. 
1 9  KYLE GROOS. 
STRONG SAFETY 
5-9, 1 96, Freshman 
Colman, SD 
Kyle is a backup strong safety . .. 
had a standout career at Colman HS 
. . .  fou r-year letterman in footbal l  . . . 
earnd al l -state as a player and 
academ ical ly . . .  majoring in dai ry 
manufactur ing . .. born October 3 ,  
1 972 . . .  parents are Andrew and 
JoAnn Gross . 
95 · JIM HAFAR 
LINEBACKER 
6-2, 21 6, Freshman 
Brooklyn Center, MN 
Jim starts fal l camp number two at 
Jack Backer, behind Monty Roe .. .  
earned all-state, al l-Metro and al l­
Lake Red Conference honors at Park 
Center High School . . .  also earned 
academic a ll -state honors . . .  e nrol led 
in general registration .. .  born 
September 1 3, 1 972 . . .  parents are 
Vern and Connie Hafer. 
1 1  LARRY HARMON , JR. 
FREE SAFETY 
6-2, 21 5 ,  Freshman 
Ft. Pierre , SD 
Larry enters fall camp number two 
at free safety . . .  excel lent ath lete who 
had a tremendous high school career 
at Stanley County HS . . .  earned al l­
state honors as a junior and senior 
(sportswriters and Argus Leader E l ite 
45) . . .  was also the outstanding  back 
in the 1 990 state championship game 
. . .  enrol led in genera l  reg istration . . .  
born Septemqer 1 2, 1 972 .. . parents 
are Larry and Kaye Harmon. 
41 MIKE KESLER 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-1 , 21 4, Freshman 
Rochester, MN 
Mike is p laying outside (Rabbit) 
l inebacker . . .  had an excel lent h igh 
school career cut  short by i l lness . . .  
sti l l  repeated on the al l-conference 
and all-c ity teams despite missing 
one-half of his senior season .. . 
earned WCCO radio Player of the 
Week honors before being s idel ined 
.. . .  also competed in basketbal l  and 
track and was team captain in al l three sports ... enrol led 
in general registration . . .  born February 26 ,  1 972 . . .  
parents are Bi l l  and Mary Kesler. 
69 GREG KVISTAD 
OFFENSIVE GUARD 
6-3, 254, Freshman 
Wood Lake, MN 
Greg is play ing left guard and is 
one of several players being counted 
on to provide depth in the offensive 
l ine . . .  is a brother of Steve Kvistad , 
who started at guard for the Jacks i n  
1 990 . . .  an al l-area pick (Marshall 
Independent and West Central 
Tribune) . . .  major ing in econom ics . . .  
born July 1 1 ,  1 972 . . .  parents are 
Gayle and Deanna Kvistad . 
30 TRAVIS MERCER 
RUNNINGBACK 
5-1 0,  1 90, Freshman 
Blunt, SD 
Travis wi l l  prov ide depth at 
runningback . . .  earned Scout Team 
Player of the Week honors last 
season . . .  was an al l-state selection at 
Su lly Buttes H igh School . . .  named 
the Joe Robbie MVP in  the 1 989 state 
championship game . . .  team  MVP on 
offense three straight years . . .  also . 
partic ipated in basketball and track . . .  
majoring in ag  business . . .  born March  7 ,  1 973 . . .  
parents are Duane and Patricia Mercer. 
85 JOEL NELSON 
TIGHT END 
6-3, 221 , Freshman 
Lyle ,  MN 
Joel wi l l  provide depth at tight end 
th is season after redshirting last year 
. . .  participated in footbal l ,  basketball 
and baseball in  h igh school and 
earned Austin D ai ly Herald all-area 
honors in all three spots . . .  academic 
al l-state pick and also member of 
National Honor Society . . .  m ajoring i n  
ag business . . .  born November 25, 
1 972 , in  Osage,  IA . . .  parents _are 
Roger and Marge Nelson .  
1 7  BROOK PARENT 
QUARTERBACK 
6-4, 1 91 ,  Freshman 
Anoka, MN 
Brook i s  the N o .  2 quarterback 
heading into fal l  camp . . .  lettered  as a 
first-year freshman on the Jackrabbit 
North Central Conference 
championsh ip baseball team . . .  had a 
1 -0 record with one save as a p itcher, 
appearing  i n  nine games . . .  gu i ded 
Anoka H igh School to the M innesota 
Class AA football championsh ip  as a 
prep senior . . .  earned all-state honors (M inneapol is Star­
Tribune and St. Pau l D ispatch)  . . .  team won the Twin  
C ity Subu rban Conference in  1 989 and 1 990 . . .  was a lso 
an al l-conference baseball player . . .  enrol led in general 
registration . . . born August 1 7 , 1 972, in Coon Rapids,  
MN . . .  parents are Al and Diane Parent . 
26 MARK STRUCK 
FREE SAFETY 
6-1 , 1 91 ,  Freshman 
Huron,  SD 
Mark was in  the startin g  l i neup to 
open the season, but a shoulder i njury 
cut the season short . . .  is expected to 
return  to h is startin g  role for 1 992 . . .  
· received hardship status s o  is sti l l  a 
freshm an el igibil i ty wise although he's 
in h is th i rd year i n  the program . . .  
redsh i rted i n  1 990 . . .  earned al l -state 
(Argus  Leader El i te 45) as a sen ior at 
Huron HS ,  playing quarterback and 
safety . . .  was a lso an academic al l -state selection . . .  
receiv ing the Huron H igh Dennis Busch Memorial Award 
(named after HHS g rad who was also starting guard on 
SDSU's national championsh ip  basketball team in 1 963) 
as the school's top al l -arou nd male athlete . . .  born Ju ly 
22 , 1 970 . . .  enro l led i n  general registration . . .  parents 
are Gene Struck of Montrose and Linda Thelen of 
Hu ro n .  
32 BRAD WENDLAND 
DEFENSIVE BACK 
6-0 ,  1 95,  Freshman 
Blue Earth, MN 
Brad is number two on the depth 
chart at strong safety heading into fa ll 
bal l  . . .  1 99 1  g raduate of Blue Earth 
Area HS . . .  was the Fairmont 
Sentinel area Player of the Year i n  
1 990 . . .  earned honorable mention al l­
state honors . . .  was also conference 
Wrestler of the Year and ran on the 
state championship 4X400 relay team 
. . .  enrol led in general reg istration . . .  born January 24, 
1 972 ,- in Minneapol is . . .  parents a re Arvid and Kay 
Wend land . 
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29 MATT BEIER 
RUNNINGBACK 
5-1 0 ,  1 70, Freshman 
Wales, WI 
M att earned a l l-conference and al l-area honors in 
1 990 at Kettle M oraine H igh School . . .  rushed for 1 ,077 
yards as a junior, averaging 7.5 yards per carry, then 
was injured most of senior season . . .  was a four-sport 
standout, participating in footbal l ,  basketbal l ,  track and 
basebal l  . . .  member of National  Honor Society . . . plans 
to fol low pre-medicine curricu l um . . .  born November 1 4 , 
1 973 . . .  parents a re Clark Beier and Mary Roberts. 
73 RYAN BRINK 
DEFENSIVE LINE 
6-3,  225, Freshman 
Atkinson, NE 
Ryan is a graduate of West Holt H igh School where 
he had a standout career in footbal l ,  basketball and track 
. . .  played on state playoff footbal l  team and state 
tournament basketbal l  team . . .  two-time a l l-East 
Rangeland Conference and honorable mention all-state 
selection . . .  was a four-year starter on offense and had 
274 tackles with 25 sacks on defense . . .  member of 
National Honor Society . . .  p lans to fol low pre-med 
program . . .  born June 1 1 ,  1 973 . . .  parents are Roger 
and Maxine Brink .  
65 ERIC CASPER 
LINEBACKER 
6-2, 200, Freshman 
Lake Preston ,  SD 
Eric was on the Argus  Leader El ite 45 team after a 
standout career at Lake Preston High School .. . 
ave raged 14.5 tackles per game for h is career . . .  plans 
to major in agric u lture . . .  born Ju ly 1 6, 1 973 . . .  parents 
are Rodney and Diane Casper. 
71 VANCE FLANIGAN 
OFFENSIVE LINE 
6-3, 233, Freshme n  
Cresbard, SD 
Vance is  a 1 991  graduate of Cresbard H igh  School 
. . .  earned a l l-state honors in footbal l  . . .  a lso participated 
in basketba l l  and track . . .  earned team Most Valuable 
Lineman honors . . .  m aj oring i n  sociology/crim inal justice 
. . .  born December 2 1 , 1 973, in  Fau l kton, SD . . .  parents 
are Don and Delores Flanigan . 
86 ERIC HALE 
WIDE RECEIVER 
6-1 , 1 85 ,  Freshmen 
Cedar Rapids, IA 
Eric is a graduate of Cedar  Rapids High School 
where he p layed wide receiver and was a standout 
return s pecial ist . . .  has excel lent speed .. . wi l l  be a 
member of the Jackrabbit track team next spring. · 
37 JEFF HURLBERT . 
WIDE RECEIVER 
6-3 � 1 95,  Freshman 
Clark, SD 
Jeff earned all-state hon-ors in football as a senior 
. . .  was a four-year letterman . . . .  earned academic all­
state . . .  had 829 yards rushing and 552 yards passing as 
a senior, averaged 36 yards per punt, and was in on 7 4 
tackles with 43 solos . . .  plans to m ajor in economics . . .  
born June 1 1 ,  1 97 4 ,  i n  Watertown . . .  parents are Roger 
and Janet Hurlbert. 
1 8  MARTY JOHNSON 
WIDE RECEIVER 
6-0, 1 80, Freshman 
Toronto, SD 
M arty earned All Dakota Conference and Brookings 
Register al l-area honors at Deubrook HS . . .  was also 
honorable mention the Argus Leader El ite 45 . . .  
averaged 1 46 yards per game rushing as a senior . . .  
began high school career in Brookings before family 
moved . . .  a lso an academic all-stater, member of 
National Honor Society, and class salutatorian . . .  plans 
to major i n  pharmacy . . .  born August 2 1 , 1 974, at 
Marshal l ,  M N  . . .  parents are Dave and Norma Johnson. 
56 CODY KING 
LINEBACKER 
6-3 ,  220, Freshman 
Kennebec, SD 
Cody was a two-time all-stater at Lyman HS . . .  also 
al l-state basketball player .. . lettered four years each in 
football , basketball and track . . .  had 320 career tackles 
in footbal l ,  1 948 career points in basketball . . .  member of 
the Argus Leader El ite 45 football team . . . plans to 
major in c iv i l  engineering . . .  born February 26, 1 973, in  
Pierre . . .  parents are Bob and Vicki King. 
76 MONTE KLINKENBORG 
DEFENSIVE UNE 
6-6, 21 0, Freshman 
Rock Rapids, IA 
Monte was an all-state (Des Moines Register) and 
a l l-Northwest Iowa performer at Central Lyon HS . . .  a lso 
earned academic all-state honors . . .  lettered two years 
each in basketball , football and track . . .  was an 
academic al l-stater and member of N ational Honor 
Society . . .  p lans to major in electrical engineering . . .  born 
January 6, 1 974 , in Rock Rapids . . .  parents are Myron 
and Mary Kl inkenborg. 
53 JEFF KOLLER 
LINEBACKER 
6-3, 21 0 ,  Freshman 
Elk Mound, WI 
Jeff played in two WIAA state championship games 
. . .  a two-time all-conference pick (fi rst- team l inebacker 
on defense, fi rst-team tackle on offense) , he also 
earned al l-Northwest, al l-district and honorable m ention 
all-state recognition . . . played on the North team i n  the 
Shrine al l-star game . . .  plans to major in pol itical science 
. . .  born September 1 9, 1 973, in M ilwaukee, Wis . . .  
parents are ty1ark and Beverly Kol ler. 
74 RYAN LAKE 
OFFENSIVE LINE 
6-6, 267, Freshman 
Spirit lake, IA 
Ryan was an al l-Lakes Cont erence selection  at Spirit 
Lakes HS . . .  will back up Adam Timmerman, who a lso 
played i n  the Lakes Conference . . .  three-yer letter 
winner at Spriit Lake . . .  excellent feet for his size . . .  
plans to m ajor i n  ag  business . . .  born May 29, 1 973 . . .  is 
the son of Colleen Lake. 
25 RUSTY LENNERS 
WIDE RECEIVER 
5-11 , 1 70, Freshman 
Belle Fourche, SD . 
Rusty earned all-state honors after a standout career 
at Bel le Fourche HS . . .  caught 87 passes for 1 600 yards 
and ten TDs . . .  a lso scored three TDs rushing , one by 
kickoff return and one by punt return . .  . three-time al l ­
Black H i l ls Conference selection in  football , also earned 
al l-conference i n  basketball . . .  was an academic all­
stater .. . National Honor Society member .. . plans to 
major in ag business . . . born September 23, 1 973 . . .  
parents are Wi l l and Jean Lenners. 
93 RYAN MILLER 
DEFENSIVE LINE 
6-4, 1 95, Freshman 
South Sioux C ity, IA 
Ryan earned al l-Siouxland honors (Sioux City 
Journal) . .  was team co-captain . . .  three-year 
letterwinner in footbal l ,  he has also competed in hockey 
for 1 3  seasons , p laying on the state championship team 
in 1 991 and '92 and earning a spot o n  the Iowa all-star 
team . . .  academic al l-state four years in hockey, and 
winner of the US Army Reserve Academic/ Athletic 
Award . . .  plans to m ajor in mechanica l  engineering . . .  
born March 30, 1 974 . . .  parents are James and Sandy 
Mil ler. 
72 KURT MOE 
OFFENSIVE LINE 
6-4, 225, Freshman 
Woonsocket, SD 
Kurt earned Al l-28 1 Conference honors in football 
and was an academic all-state selection in both football 
and basketbal l  . . . was team captain in football as a 
junior and senior, but missed much of his senior season 
because of inju ry . . .  member of National Honor Society 
. . .  plans to m ajor in economics . . .  born December 1 1  , 
1 973, in Huron  . . .  parents are Keith and Karen Moe . . .  
brother Kevin was a Jackrabbit recruit in  1 989. 
1 4  BILL PERRON 
QUARTERBACK 
6-3,  1 95, Freshman 
White Bear Lake, MN 
Bil l  had a standout career at White Bear Lake H igh 
School . . .  earned al l-conference in footbal l ,  basketbal l  
and baseball . . .  earned all-state honors in footbal l  and 
was Twin City S uburban Conference Most Valuable 
Offensive Player in 1 99 1  . . .  completed 67 of 1 1 9  passes 
for 1 ,095 yards and 1 O TDs . . .  also rushed for 326 yards 
... undecided about col lege major .. . born October 1 4 , 
1 973 . . .  parents are Bi l l  and Betty Perron . .  has eight 
sisters. 
57 MIKE ROTH 
OFFENSIVE LINE 
6-2 ,  250, Freshman 
Columbus, NE 
Mike earned Omaha Wor ld  Herald Al l -Nebraska 
honors as a senior at Columbus High School . . .  was 
also on the World Herald aca demic al l -state team in 
footbal l  and wrest1 ing . . .  was the Columbus Sertoma · 
student/athlete of the year . . .  National Honor Society 
member . . .  u ndecided about col lege major . . .  born 
August 1 0, 1 973 . . .  parents a re Prent and Peggy Roth. 
1 0 TIM SALWEI 
STRONG SAFETY 
6-0, 1 85, Freshman 
Zeeland, ND 
Tim was a four-team team Most Valuable Player at 
Zeeland High  School where he averaged 15 tackles a 
game as a jun ior and 13  per game as a senior . . .  earned 
al l-conference and a.I I-region honors in  football and was 
also a three-time all-conference basketball player . . .  
p lans to maj or i n  journalism . . . born March 25, 1 974 . • .  
parents are Thomas and Agnes Salwei . 
I -
39 RON SCHLIMGEN 
INSIDE LINEBACKER 
6-1 , 1 95,  Freshman 
Parkston, SD 
Ron earned all-state honors as a prep senior at 
Parkston High School . . .  was also team's Most Valuable 
Offensive Player as a sophomore, then earned Most 
Valuable Defensive Player as a junior and senior . . .  
averaged 14 tackles per game with single-game high of 
22 . . .  wil l  enrol l in general registration . . .  born August 24 , 
1974 . . .  parents are Melvin and Doris Schlimgen. 
62 TOM SERR 
LINEBACKER 
6-2 ,  225, Freshman 
Burke, SD 
Tom is a 1991 graduate of Burke High School who 
attended the University of Nebraska last year but did not 
play footbal l  . . .  was a two-time all-stater in high school 
where he rushed for 3,531 career yard� and scored 82 
touchdowns . . .  he also averaged 14 tackles per game . . .  
. majoring in  animal science . . .  born August 27 ,  1972, in 
Friend, Neb . . . .  parents are Elton and Georgia Serr. 
80 BRIAN SHERO 
TIGHT END 
6-6, 205, Freshman 
Mapleton, IA 
Brian was a two-time all-conference pick at Maple 
Val ley High School where he also earned all area honors 
in football and ·basketball . . .  also an academic al l-state 
selection and National Honor Society member . . .  plans 
to enroll in general engineering . . .  born March 1, 1974 . . .  
parents are Don and Janice Shero. 
35 SCOTT SIEVERS 
RUNNINGBACK 
&·1 , 1 90, Freshman 
Lakevme; MN 
Scott earned al l-Metro and all-state honors at 
Lakevil le High School where his career stats included 
3, 100 yards rushing . . .  had 1,401 yards and 12 TDs as a 
senior . . . .  was a three-time all-conference pick . . .  
National Honor Society member . . .  plans to major in  
engineering . . .  born September 10, 1973 . . .  parents are 
Merle and Darla Sievers. 
79 AARON SWANSON 
OFFENSIVE LINE 
6-1 , 240, Freshman 
Russell, ·MN 
Aaron was team captain in football and track at 
Russell-Tyler-Ruthton High School . . .  three-year 
letterman in football . . .  plans to major in civil engineering 
. . .  born April 15 , 1974 . . .  parents are Gerald and Carol 
Swanson . 
1 3  TIM SYLLIASON 
QUARTERBACK 
Freshman 
Garretson, SD 
Tim was a two-time a ll-stater in footbal l ,  earning a 
spot on the Argus Leader Elite 45 team as a senior . .  . 
passed for 1400 yards and 2 1  touchdowns last year . .  . 
class president and student body president . . .  plans to 
major in education . . . born October 2 1, 1973 . . .  parents 
are Jeff and Susan Sylliason. 
77 TOM TEN EYCK 
OFFENSIVE LINE 
6-2, 21 8, Freshman 
Chamberlain, SD 
Tom walked on for spring bal l  . . .  played l inebacker 
on defense in the spring but wi l l  move to the offensive 
l ine this fal l  . . . born March 2 ,  1 969. 
48 TRAVIS THEISIS 
LINEBACKER 
6-2,  225, Freshman 
Fountain, MN 
Travis earned al l-Rochester area in footbal l  when he 
was team co-captain and earned al l-conference honors 
. . .  also threw the discus in track . . .  earned the Bluejay 
Award and Boys Democracy Award . . .  plans to major in 
mechanical engineering . . .  parents are Kay and Norman 
Theisis. 
58 KENT TIMMERMAN 
LINEBACKER 
6-4, 205, Freshman 
Cherokee, IA 
Kent was a Des Moines Register al l-state selection 
as a senior at Washington High School in Cherokee . . . 
brother of Jackrabbit offensive tackle Adam Timmerman 
. . .  participated in footbal l ,  basketball and track in high 
school . . .  was footbal l  team captain and MVP and was 
the leading tackler on the team for two seasons . . .  plans 
to major in ag business . . .  born Ju ly 1 0, 1 974 . . .  parents 
are Larry and Roni Timmerman. 
98 DAN TONER . 
DEFENSIVE LINE 
6-6 ,  220, Freshman 
Casper, W"Y 
Dan earned Super 25 a l l -state honors at Kelly Walsh 
H igh School . . .  was also state champion in the duscus 
with a best toss of 1 82 feet . . .  p lans to major in h istory . . .  
born September 26, 1 973 . . .  parents are Bern ice and 
Terry Toner. 
1 5  MARK ULLERICH 
DEFENSIVE BACK 
6-2, 1 85 ,  Freshman 
Omaha, NE 
Mark earned a l l-Metro second team and honorable 
mention all-state honors at N orthwest High School in 
Omaha . . .  was al l  Federal D ivis ion place kicker, making 
1 7-of- 1 9 extra points and 2-of-4 field goals with a 
longest of 37 . . .  l ettered i n  footbal l ,  basebal l ,  basketball 
and track . . .  member of N ational Honor Society . . . . plans 
to major in pre-veterinary medicine . . .  born May 6, 1 974 
. . .  parents are Dean and Constance U l ie rich.  
61 MARK VanMEETEREN 
NOSE GUARD 
6-2, 225, Freshman 
Sioux Fal ls, SD 
Mark earned al l-state honors at Harrisburg H igh 
School . . .  lettered four times each in football and track . . .  
was state C lass A shot put  champion . . .  had 52 tackles 
last season, 20 of them so lo including two quarterback 
sacks . . .  plans to major in engineering . . .  born July 1 4, 
1 974 . . . parents are Harl an and Judy VanMeeteren . · 
l l. 
54 BRENT VENENGA-
ouTslDE LINEBACKER 
6-4, 21 0, Freshman 
Rock Rapids, IA 
Brent earned all-state ( Des Moines Register) and al l­
Northwest Iowa (Sioux City Journal) honors as senior at 
C entral Lyon HS . . .  had 300 career tackles including 1 7.7 
as a prep senior when he also had three pass 
interceptions and blocked two punts . . .  played in '92 
Iowa Shrine game . . .  plans to major in horticu lture . . .  
born August 26 ,  1 973 . . .  parents are Don and Rhoda 
Venenga. 
4 7 RON VENERABLE 
DEFENSIVE BACK 
5-9, 1 65, Freshman 
Green Val ley, NV 
Ron earned al l-state, all-conference and a ll­
division honors at Basic High School . . . also lettered 
three seasons in baseball . . .  attended Southern 
Methodist one year . . .  plans to major in physical therapy. 
99 JEFFREY WOLGAMOTT 
OUTSIDE LINEBACKER 
6-3, 205, Freshman 
Lincoln, NE 
Jeff was a first-team all-state pick by the Lincoln 
Journal and a fi rst-team super state selection at Lincoln 
Southeast, where he also earned all-city and all­
conference honors ... played in the Shrine Bowl . . .  
academic a l l-conference pick, he was awarded the 
Lincoln Public Schools scholar athlete award . . .  National 
Honor Society member . . .  plans to major in engineering 
. . .  born February 1 2, 1 974 . . .  parents are Roy and 
Carolyn Wolgamott. 
ALL-TIME LEADERS IN VICTORIES 
NCAA DIVISION I I  FOOTBALL 
1 .  H i l lsdale, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .475 
2 .  Tuskegee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  474 
3. Central Oklahoma .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  470 
4 .  North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .464 
5. Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 1 
6.  Pittsburg State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  456 
7. North Dakota · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · � · · · · · · ·44 1 
8 .  Northeast M issou ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  426 
9 .  Texas A&I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .423 
Virg in ia Un ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  423 
1 0. Washbu rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 1 4 
1 1  . South Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  O 
1 2 . Un ivers ity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  405 
Springfield Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405 
1 4. West Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  404 
1 5 . Virg in ia State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395 
MOST PLAYED RIVALRIES 
IN NCAA DIVISION II FOOTBALL 
96 North Dakota-North Dakota State . . . . . . . . . . . . . .  1 894 
91  South Dakota-South  Dakota ST ate . . . . . . . . . . . .  1 889 
88 Colorado Mines-Colorado College . . . . . . . . . . . . .  1 889 
82 South Dakota-Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 898 
81 Tuskegee-Morehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 902 
80 Virgin ia Union-Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 906 
78 North Dakota State-South Dakota State . . . .  1 903 
STILL IN THE NCAA DIVISION I I  
RECORD BOOK 
Most consecutive games, career, catching a 
touchdown pass - 14  by Jeff Tiefenthaler, South 
Dakota State, from October 27, 1 984, through 
November 9, 1 985 . 
Most games, career, catching at least one 
touchdown pass - 25 by Jeff Tiefenthaler, South 
. Dakota State, 1 983-86 (in 36 games) . 
Tiefenthaler is sti l l  owns the third best single­
season total for receiving yards, 1 ,534 in 1 986, and is 
fifth in career reception yards, 3,621 . 
COUGHLIN-ALUMNI STADIUM IN 31 ST SEASON 
Coug hl i n -Alu m n i  Stad iu m ,  t h e  
home of the Jackrabbits, is i n  its 3 1st 
season. 
The stadium opened September 2 2 , 
1 96 2 , w h e n  t h e  Jacks l o st a 9- 7 
decision to Arkansas State. 
T h roug h  t h e  fi rst 30 y ea rs of  
ope rat i o n , t h e re have b e e n  1 5 5 
games at Coughlin -A lumni Stadium.  
SDSU has a record of  84-71 at  home 
dur i ng t hat t ime  . . .  and t h e re has 
never been a t ie game at CAS. 
The largest c rowd ever t o  s ee a 
football game of a ny k ind i n  South 
Dakota came t h rough the t urnst iles 
on  Hobo Day , Octobe r  1 9 , 1 9 85 , 
when 1 6 , 1 93 saw SDSU d efeat the 
University of South Dakota 24-1 2. 
The stad ium p roject was started 
after Charles Coughl in ,  a 1 909 SDSU 
graduate , donated $50 ,000 towards 
th e bu ild i ng of a n ew st ad ium t o  
replace State Field. T he remaining 
$2 50 ,000 of t h e  or igi nal $ 300 ,000 
cost was raised from alumni , students 
and fields of SDSU .  
During the winter of 1 963-64, a 46 x 
106 foot lockerroom was constructed 
immed iately sout h of t h e  stadium. 
That was a $54 ,885 project . 
I n  t h e fall of 1 9 78 , a n e w  
scoreboard,  complete with a message 
center, was installed. T he scoreboard 
was manufactu red by D a kt ron ics ,  
I nc. , a B rook i ngs-based  f i rm. I n  
1988, t he scoreboard was updated . 
The  stadiu m  is topped off by a n  
excellent press facil ity, wh ich  was 
built for $23,000 in 1 962 . The press 
box is 100 feet long, 1 O feet wide and 
has booths for b roadcast personnel 
and an open main press area. 
Du r i ng the su m mer  of  1 9 84,  a n  
u nderground wat er ing system was 
added. 
Stadium s ea t i ng h as b ee n  
upgraded during the 1 980s with new 
yellow and blue f iberglass covers on 
the west gra ndsta nd and elevated 
bleach ers o n  t h e  east s id e . The 
add i t io n of e nd z o n e  bl eac h e rs . 
i ncreases the  stad iu m c apacity to 
16 ,000 .  
SDSU RECORD BY OPPONENT 
AT COUGHLIN-ALUMNI  STADIUM 
Opponent Won Lost 
Arkansas State College 0 1 
Augustana (SD) College 1 1  3 
Central Missouri State University 1 O 
College of St. Thomas 1 O 
Colorado State University 0 2 
D rake University 0 2 
Eastern Montana 1 o 
Hamline University 1 O 
Idaho State University 1 O 
Mankato State University 2 7 
University of Minnesota-Duluth 0 1 
University of Missourj-Rolla 1 O 
University of Montana 0 1 
Montana State University O 2 
Moorhead State University O 1 
Morningside Col lege 14 2 
University of Nebrasxka-Kearney 1 0 
University of Nebraska-Omaha 6 1 
University of North Dakota 6 9 
North Dakota State University 3 1 2  
University of Northern Colorado 4 4 
University of Northern Iowa 3 6 
Northwestern ( la) College 1 1 
Parsons College O 1 
University of South Dakota 12 8 
Southwest State University 3 o 
St. Cloud State University 8 2 
Wayne State University (Mich) o 1 
Weber State University 0 1 
Western State College 1 o 
Wisconsin-Stevens Point 1 O 
Wisconsin-Stout 1 o 
Youngstown State University 1 2 
Overall Record 84 7 1  
NCC games only 59 50 
t/ There has never been a tie game at Cough lin-Alumn i  Stadium. 
Last 
Meeting 
1 962 
1 990 
1 988 
1 970 
· 1 966 
1 969 
1 972 
1 975 
·1 968 
1 990 
1 967 
1 972 
1 970 
1 964 
1 978 
1 99 1  
1 99 1  
1 989 
1 990 
1 99 1  
1 99 1  
1 979 
1 974 
1 965 
1 99 1  
1 989 
1 989 
1 97 1  
1 968 
1 973 
1 986 
1 984 
1 974 
.54 1  
.54 1  
t/ SDSU's longest win streak at CAS i s  seven games: t h e  last three i n  1 962 a n d  all 
four in 1 963 
t/ SDSU has had two undefeated seasons at home, 1 963 and 1 985. Three times the 
Jacks have won five home !;James in one season { 1 72, 1 974 & 1 979) .  
SCHOOL RECORDS 
INDIVIDUAL 
R USHING 
ATTEMPTS 
Game - 42 by Kevin Klapprodt vs. Nebraska-Omaha, 1 988. 
Season - 303 by Dan Sonnek, 1 985 
Career - 769 by Dan Sonnek, 1 984-87 
NET YARDS 
Game - 268 by Dan Sonnek vs. Northern Colorado, 1 985 
Season - 1 ,5 1 8 by Dan Sonnek, 1 985 
Career - 3,304 by Dan Sonnek, 1 984-87 
Per Game, Season - 1 38.0 by Dan Sonnek, 1 985 
Longest Run - 95 by Mike Lunde vs. North Dakota, 1 976 
Combined Yards By Two O pposing Backs - 533 by Kevin Lowe, 
Wyoming (302) and Rick Wegher, SDSU (231 ) ,  Nov. 1 0, 1 984 
·,
·
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PASSING 
ATTEMPTS 
Game - 57 by Mike Busch vs. Northern Arizona, 1 985 
Season - 352 by Mike Busch , 1 984 
Career - 806 by Ted Wahl ,  1 985-88 
COMPLETIONS 
Game - 32 (of 47) by Ted Wah l vs .  North Dakota, 1 988 
Season - 1 84 (of 352) by Mike Busch, 1984 
Career - 396 by Ted Wahl ,  1 985-88 
INTERCEPTION S  
Game. - 5 b y  Larry Armstrong v s .  Mankato, . 1 970 ;  Fred Richardson 
vs. Morningside, 1 97 1 ;  and Mark Dolan vs. North Dakota, 1980. 
Season - 24 by Mike Law, 1 983 
Career - 46 by Mike Law, 1 98 1 -83 
NET YARDS PASSING 
Game - 379 by Mike Busch vs. Morningside, 1 984 
Season - 2,554 by  Mike Busch, 1 985 
Career - 6 ,01 6 by Ted Wahl ,  1 985-88 
TOUCHDOWN PASSES 
Game - 4 by Herb Bartl ing vs. North Dakota State, 1 949, and by Ron 
.·.·.· �={ 
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Meyer vs. North Dakota State, 1 963. 
Season - 1 9  by Ron Meyer, 1 963 
Career - 43 by Ted Wahl, 1 985-88 
TOTAL OFFENSE 
ATTEMPTS 
Game - 68 by Marty Higgins vs. Augustana {24 rush, 44 pass), 1 981 
Season - 441 by Ted Wahl ,  1 986 ( 1 1  games) 
Career - 1 , 1 72 by Ted Wahl, 1 985-88 
NET YARDS 
Game - 439 by Ted Wahl vs. North Dakota, 1 988 (123 rush, 316 pass) 
Season - 2 ,965 by Ted Wahl,  1 986 ( 1 1  games) 
Career - 7 ,245 by Ted Wahl, 1 985-88 (36 games) 
Per G ame Average, Season - 269.5 by Ted Wahl,  1986 
Per G ame Average, Career - 201 .2 by Ted Wahl, 1 985-88 
R ECEIVING 
RECEPTIONS 
Game - 1 4  by Jeff Tiefenthaler vs. South Dakota, 1986 
Season - 73 by Jeff Tiefen thaler, 1986 
Career - 1 73 by Jeff Tiefenthaler, 1 986 
YARDS 
Game - . 2 56 by J eff Ti e fe n thaler vs. N o rth Dakota,  1 986 ( 1 2  
receptions) 
Season - 1 ,534 by Jeff Tiefenthaler, 1 986 
Caree r  - 3,621 by Jeff Tiefenthaler, 1 983-86 
TOUCHDOWNS 
Game - 4 by Don Bartlett vs. North Dakota State, 1949 
Season - 1 3  by Jeff Tiefenthaler, 1985 
Career - 32 by Jeff Tiefenthaler, 1983-86 
Consecutive Games Catching TD Pass - 1 4  by Jeff Tiefenthaler, from 
Oct. 27, 1 984, through Nov. 9, 1 985* 
G am e s  I n  Which Cau g h t  At Lea st O n e TD Pass - 2 5  by Je ff 
Tiefenthale r  (36 games)* 
*records which are also NCAA Division II records. 
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SCORI NG 
TOUCHDOWNS 
Game - 8 by Ross Owen vs. Columbus College, 1922 
Season - 1 5  by Rick Wegher, 1984, and 1 5  by Dan Sonnek, 1 987 
POINTS 
Game - 48 by Ross Owen vs. Columbu s  College, 1 922 (8 TDs) 
Season - 1 02 by Darwin Gonnerman, 1 967 ( 1 3 TD, 1 5-1 6 PAT, 3-3 FG} 
. Career - 221 by Jerry Welch , 1951 -54 
POINTS KICKING 
Game - 1 6  by Russ Meier vs. St Cloud State, 1981 (4-4 PAT, 4-4 FG) 
Season - 69 by Russ Meier, 1 981 ( 16  FGs, 21 PAT) 
Career - 1 52 by K.C. Johnson, 1 984-86 (83 PT, 23 FG) 
EXTRA POINTS - KICK 
Season - 36 by George Medchi l l ,  1 950, and by Dick Craddock, 1 95 1  
Career - 86 b y  Dan De laHunt, 1 974-76 
Attempts, Career - 93 by Dan DeLaHunt, 1 97 4-76 
Best Percentage, Season - 1 .000 by Tony H a rris, 1 979 (28-28) and by 
Russ Meie r, 1 98 1  (21 -2 1 )  
Best Percentage, Career - .978 by Tony Harri s, 1 979-80 (45-of-46) 
Consecutive PAT, Season - 28 by Tony Harris, 1 979 
Consecutive PAT, Caree r  - 39 by Tony Harri s ,  1 979 
FIELD GOALS 
Game - 4 by Russ M eier vs. St Cloud State , 1 981 (4 attempts, 30, 
3 1 ,  35 & 37 yards) 
Season - 1 6  by Russ Me ier, 1 98 1  (2 1  FGA) le d  nation 
Career - 23 by Tony Harris, 1 979 -80, and by K.C. Johnson, 1 984-86 
Attempts, Season - 21 by Russ Me ier, 1981 
Attempts, Career - 33 by Tony H arris, 1 979-80 ,  and by K.C. Johnson , 
1 984-86 
Percentage,  Season - .762 by Ru ss Meier, 1 98 1  (1 6-2 1 )  min imum 1 0  
attempts 
Percentage ,  Career - .697 by Tony Harris ,  1 979-80 (23-33) and by 
K.C.  Johnson ,  1 984-86 (23-33), m in imum 20 atte m pts 
Longest - 49 yards by Tony Harri s  vs. Wiscon sin -Whitewater, 1 979 
49 yards by Tony Harri s vs. Weste rn I l l inois, 1 980 
49 yards by Russ Me ier vs. Weste rn I l l inois, 1 98 1  
49  yards by  Russ M e i e r vs. South Dakota, 1 98 1  
PUNTING 
Game - 16  by  Mike Doty vs .  North Dakota, 1 971  (40 ypa) 
Season - 83 by Mike Doty, 1 97 1  (35.6 average)  
Average ,  Season - 4 1  .4 by Tim  H awkins, 1 98 9  (60 punts) 
I NT E R C E PTIONS 
Game - 3 by Buck Osborne vs . St. Cloud State, 1952 
3 by Daryl M artin vs. North Dakota, 1 962 
3 by Rick Heard vs. Morningside, 1 970 
3 by Charl ie  Clarksean vs. Eastern Montana,  1 972 
3 by Dan Dummermuth vs. St. Cloud State, 1 98 1  
3 by Rick Wi rtjes vs. Portland Stat e, 1 984 
Season - 9 by Charl ie Clarksean , 1 972 
Career - 1 4  by Charl ie Clarksean ,  1970-73 
PUNT R ETURN S 
Season - 24 by Gary Bone r, 1 962 
Career - 4 1  by Jerry Welch ,  1 95 1 -54 
Yards, Season - 389 by Gary Boner, 1 962 
Yards, Career - 675 by Jerry Welch ,  1951 -54  
KICKOFF RETU R N S 
Game - 9 by Jerry Welch vs. I owa State, 1 952 
Season - 36 by Rick Wegher, 1 984 
Career - 1 07 by Rick Wegher, 1 981 -84* 
Yards, G ame - 258 by Jerry Welch  vs. Iowa State, 1 952 
Yards, Seasori, - 824 by Rick Wegher, 1984 
Yards, Career - 2, 1 50 by Rick Wegher, 1 98 1 -84 
ALL-PUR POSE RUN NING 
ATTEMPTS 
Game - 47 by Darwin Gonne rman vs. Augustana, 1 967 (41 rushes, 2 
pass receptions, 3 punt returns, 1 kickoff retu rn) 
Season - 344 by Rick  Wegher, 1 984 
Career - 853 by Da n  Sonnek, 1 984-87 
YARDS 
Game - 357 by J i m  Decker v s .  Western State, 1 973, and by Rick 
Wegher vs.  Wyoming ,  1 984 
Season - 2,405 by Rick Wegh e r, 1984 
Career - 5,465 by Darwin Gon nerman , 1 966-68 
TEAM RECORDS 
RUSHING 
ATTEM PTS 
G a me - 84 vs .  Augustana, 1 952 
Season - 645 in 1 973 
YARDS 
G ame - 532 vs.  Augustana, 1 952 
Season - 3,685 in 1 95 1 ( 10  games) 
Fewest Net Yards, Game - minus 21 vs. Mankato State, 1 991  
Fewest Net Yards, Season - 509 i n  1 965 ( 10 games) 
PASS I NG 
ATTEM PTS 
G a me - 57 v s. Northern Arizona , 1 985 
Sea son - 354 in 1 984 ( 1 1 games) 
COM PLETIONS 
G a me - 32 vs .  U niversity of North Dakota, 1 988 
Season - 1 84 i n  1 984 ( 1 1 games) 
Per Game - 1 8.2 in  1 982 (182 in 1 o games) 
HAD INTERCEPTED 
G a me - 6 vs. Mankato State, 1 970; vs. North Dakota State, 1 973 ,  
and vs .  University of  South Dakota, 1 983 
Season - 31 in 1 983 
Fewest, Season - 4 in 1 963 ( 1 0  games) and 4 in 1 955 (9 games) 
YARDS 
Ga me - 379 vs.  Morningside ,  1 984 
Season - 2,633 in 1 985 ( 1 1  game s) 
TOUCHDOWN PASSES 
G ame - 5 vs. North D akota State, 1 957, and vs. University of South 
Dakota, 1963 
Season - 23 in 1 963 
TOTAL O FFENSE 
ATTEMPTS 
G a me - 1 00 vs. Morningside ,  1 987 (64 rush , 36 pass) 
Season - 870 in 1 973 ( 1 1  games) 
YARDS 
G ame - 638 vs. Bemidj i State, 1 951 
Season - 4 ,377 in 1 95 1 
Per Game - 437.7 in 1 951 
SCORING 
POI NTS 
Game - 85 vs. Columbus Col lege ,  1 922 
Season - 38 1 in 1 950 ( 10  games) 
Largest Margin of Victory - 85 vs. Columbus College, 1 922 
PUNTI N G  
ATTEMPTS 
Game - 16 vs. Un iversity of Notth Dakota, 1 97 1  (40.0 avg) 
Season - 86 in 1 97 1  (34.4 average) 
AVERAGE 
Game (min  3 attempts) - 45 .0  vs .  Sou th Dakota, 1 958 (4 punts) 
Season - 40.8 in  1 1 977 (59 punts) 
PUNT R ETU R N S 
ATTE MPTS 
Game - 8 vs. St. Cloud State in 1 96 1  
Season - 44 i n  1 96 1  (407 yards) 
YARD S  
Game - 1 28 vs. St. Cloud State in 1 96 1 
Season - 572 in 1 962 (4 1 retu rns) 
Average, Season - 1 5 . 1  in 1 955 ( 1 8  returns) 
KICKOFF R ETURNS 
ATTE MPTS 
Game - 10 vs. Arizona, 1 956 ( 1 64 yards) 
Season - 52 in 1 966 
YAR D S  
G a m e  - 258 vs. I owa State in  1 952 
Season - 1 ,093 in 1 966 
Average, Season - 27.8 in 1 973 (33 return s) 
I NTERCEPTION R ETURNS 
ATTEMPTS 
Game - 6 vs. Augustana, 1 950, and vs. St. Cloud State, 1 952 
Season - 25 in  1 970 
YAR D S  
Game - 1 40 v s .  Morningside, 1 961  (4 returns) 
Season - 349 in 1 964 ( 1 7  return s) 
PENALTIES 
NUMBER 
Game - 1 3  vs.  Nevada- Las Vegas , 1 974 ( 1 34 yards) and 1 3  vs .  
Un iversi ty of North Dakota , 1 987 ( 1 28 yards) 
Fewest, Game - O vs. Mankato State , 1 964 
Season - 77 for 69 1 yards in 1 972 
YARD S  
Game - 1 36 vs. Mankato State, 1 970 (9 penalties) 
Season - 78 1 yards, 1979 (76 penalties) 
OPPONE NT PENALTIES 
N UMBER 
Game - 15 by Wayne State , Mich , 1 972 ( 1 29 yards) 
Season - 78 in 1 978 
YARD S  
Game - 1 34 by U n iversity of North Dakota, 1 985 ( 1 2  penalties) 
Season - 727 in 1 970 
Fewest - 1 for 1 yard by Morn ingside , 1 957 
P E N ALT I ES -- B OTH TEAMS 
NUMBER 
G ame - 25 by SDSU ( 1 1 for 79) vs. University of South Dakota ( 1 4  
fo r 1 1 3) ,  1 97 1  
YARD S  
G ame - 228 by SDSU (8 fo r 1 1 0) vs. Morningside ( 1 1  fo r 1 1 8) ,  1 979 
FUM B LES 
FUMBLES 
G ame - 1 1  vs. U niversity of North Dakota, 1 952 ( lost 5) and vs. North 
Dakota State, 1 95 1  ( lost 7) 
Season - 62 in 1 952 (9 games) 
FUMBLES LOST 
G ame - 7 vs .  N o rth Dakota State , 1 95 1  ( 1 1  fu mb les) ,  vs .  North 
SCHOOL RECORDS 
Dakota State, 1 952 (8 fumbles), vs. Morningside, 1 952 (8 fumbles) , vs. 
Northern Colorado, 1 976 (7 fumbles). 
Season - 39 i n  1 952 (9 games) 
OPPON E NT FUMBLES 
FUMBLES 
Game - 10 by Quantico Marines, 1 972 (lost 5)  
Season - 46 i n  1 972 
FUMBLES LOST 
G ame - 7 by  U n ive rsity of Sou th Dakota, 1 950  ( 7  fumbles) ;  by 
Augustana, 1 953 (8 fumbles); by North Dakota State, 1 953 (7 fumbles); 
by N orth Dakota State, 1 959 (7 fumbles) 
Season - 25 i n  1 972 (46 fumbles),  in 1 952 (33 fum bles) and in 1 950 
(37 fumbles) 
D E FENSE 
RUSHING 
Most Yards, Game - 478 by Wyoming, 1 984 
Fewest Yards,  Game - minus  20 by Wisconsin -Wh itewater, 1 979 
Most Yards, Season - 2 ,604 in 1 964 ( 1 0  games) 
Fewest Yards,  Season - 1 ,06 1 in 1 955 (9 games) 
PASSING 
Most Yards, Game - 447 by Portland State, 1 980 
Fewest Yards, G ame - O by South Dakota, 1 951 ; by Arizona, 1 962 , 
and by North Dakota, 1 980 
Most Yards, Season - 2,01 5 in 1 984 
Fewest Yards, Season - 1 ,688 in 1 955 (9 games) 
Most Attempted , Game - 49 by Portland State, 1 980 
Most Completed , Game - 33 by  Portland State, 1 980 
Most Completed , Season - 1 54 in 1 985 
Most TD Passes, Game - 6 by South Dakota, 1 968 
Most TD Passes, Season - 23 in 1 968 
Fewest TD Passes, Season - 2 in 1 952 ( 1 0  games) and in 1 959 (9 
games) 
TOTAL OFFEN SE 
Most Yards, Game -
Fewest Yards, G ame -
677 by Wyoming,  1 984 
2 1  by Hamline, 1 975 
SCORING 
Game ­
Season -
86 by Kan sas, 1 947 (86-6) 
330 in 1 984 ( 1 1  games) 
JACKRABBITS IN THE PROS 
Twenty-three former South Dakota State 
University footba l l  players have gone on to play 
professional footba l l  
The only North Central Conference player 
ever selected in the first-round of the NFL draft, 
Lynn Bode.n, played at SDSU . 
The only North Central Conference alumnus 
in the Pro Football Hal l of Fame, Jim Langer, also 
played at SDSU . 
SDSU players in the pros: 
Weldon Erickson,  1 922, Minneapolis 
John Beasey, 1 924, Green Bay 
Weert Englemann ,  1 930-33, G reen Bay 
Ray Jenison, 1 93 1  , Green Bay 
Israel Ginsberg, 1 935,  Boston 
Alfred Arndt, 1 935,  Pittsburgh , Boston 
Paul •whitey• Mi l ler, 1 936-38 , Green Bay 
Mark Barber, 1 937, Cleveland 
Robert Pylman, 1 938-39, Phi ladelphia 
Doug Eggers, 1 954-57, Blatimore; 1 958, Chicago 
Cardinals 
Jerry Welch , 1 955-56, Calgary (CFL) 
Dominic Klawitter, 1 956, Chicago Bears 
Pete Retzlaff, 1 956,  Detroit; 1 956-66, Philadelph ia 
Wayne Rasmussen,  1 964-74 , Detroit 
Ron Meyer, 1 966, Pittsburgh 
Darwin Gonnerman,  1 969-70, Ottawa (CFL) 
Jim Langer, 1 970-79, Miami ; 1 980-81 , Minnesota 
Tim Roth, 1 971 -77, Saskatch ewan (CFL) 
Phil Engle, 1 973, Birmingham (WFL) 
Lynn Boden , 1 975-78, Detroit ;  1 979, Chicago 
Bill Matthews, 1 978-81 , New England; 1 982-83 ,  
New York Giants; 1 984, Denver Gold 
Chuck Loewen , 1 980-84, San Diego 
Bruce Klostermann , 1 986-89, Denver; 1 990-9 1 
Los Angeles Raiders 
HALL OF FAMER - South Dakota State University graduate Jim Langer is the only North 
Central Conference alumnus in the Pro Footbal Hall of Fame at Canton, OH. Langer, an al-pro 
center for the Miami Dolphins, was inducted in 1 988. He played football and baseball for SDSU, 
earning all-America honors in baseball in 1969. His son, Tracy, was an all-conference catcher 
for the Jacks last spring. 
SDSU PLAYERS DRAFTED 
BY THE NATIONAL 
FOOTBALL LEAGUE 
1939 -
1951 -
1953 -
1955 -
1956 -
1958 -
1959 -
1962 -
1964 -
1966 -
1969 -
1973 -
1975 -
Bob Riddell, end, Philadelphia 
Harry Gibbons, back, Chicago 
Dick Pea, tackle, Detrol 
Pete Retzlaff, back, Detroit 
Jerry Welch, back, Balimore 
Dominic Klawitter, center, Chicago 
Bears 
Wayne Haensel, tackle, New York 
Giants 
LeRoy Bergan, tackle, Balimore 
Joe Thome, back, Green Bay 
Ron Frank, tackle, San Fra� 
Wayne Rasmussen, back, Detroit 
Ron Meyer, quarterback, Pittsburgh 
Ed Maras, end, Green Bay 
Tim Rah, def. end, Oakland 
LYNN BODEN 
Only NCC Player 
Ever Picked In the 
Rrst Round 
PETE RETZLAFF 
Pro-Bowl pass catcher 
with the Philadelphia Eagles 
. BRUCE KLOSTERMANN 
1976 -
1978 -
1980 -
1986 -
Phil Engle, tackle, Green Bay (1 1 )  
Lym Boden, tackle, Detroit (1) 
Jerry Lawrence, tackle, H�on (8) 
Todd Sinonsen, tackle, Houston (6) 
Bob Gissler, def. end, Miami (14) 
Bill Matthews, LB, New England (5) 
Chuck Loewen, OT, San Diego (7) 
Bruce Klostermann, LB, Denver (8) 
WAYNE RASMUSSEN 
NCC MVP played 
ten years with 
Detroit Lions 
FRAN K KELLEY,  halfback, 1 926 - Once called "a 
veritable lig htn ing bolt " by a11 opposition sportswriter ,  Kelley 
was the sparkplug ignit ing the 1 926 Jackrabbits to a n  
unbeaten season .  
The  team's leading scorer and rusher, Kelley also 
gained nat ionwide attention for his drop kicks, part icu larly i n  
games against St . Lou is U n iversity and Hawai i ,  where his 
toe accou nted for the 
winning points. He also 
presented a threat passing ,  
and duri ng the season 
either ran ,  passed or kicked 
for all of SDSU's points in  
North Central Conference 
play . 
A Tyndall native, Kelley 
earned e ight letters as a 
Jackrabbit , start ing in  
football and basketball , 
while also ru nn ing on the 
track tea m .  He broke two world records in  1 925 , runn ing 
the 45-yard low hurdles in :05 . 8  and the 50-yard h igh  
hurdles i n  : 06 .3 .  
Following graduat ion ,  he joined the world champion 
New York G iants and played in 1 7  st ra ight games before 
ret i ring .  
WEERT ENGLEMAN N ,  halfbac k, 1 929 - Called the 
" Flying Dutchman of M iller" , Englemann won nine letters i n  
football, basketball and track. 
An ever dangerous runner, 
Englemann broke up several t ight 
games with explosive bolts 
through the l i ne .  An all­
conference choice in 1 928 and 
1 929 ,  he led the Jacks in both 
rushing a nd scoring. 
On t he track ,  he became the 
f i rst South Dakotan to win an 
event at the Drake Relays, 
capturing the top spot in the triple 
j ump in 1 929 . The next year, he 
won the discus at Drake. He 
regularly competed in ,  and won in ,  ten events in t rack and 
he still holds the North Central Conference record for most 
ind ividual championsh ips won during a career (outdoor 
only) with 1 2  ( i n the 1 20 high hurdles, 220 low hurdles , long 
j ump, h igh jump,  shot put and d iscus) . 
A defensive standout, Engelmann went on to star with 
the Green Bay Packers ( 1 930-33) . 
SDSU ALL-AMERICANS 
A L  ARNDT, guard, 1 934 - Considered by his coaches 
to be "one of the best 60-min ute players in  S DSU history , "  
Arndt consistently opened gaping holes for h i s  running 
backs and just as c onsistently plugged holes for the 
opposit ion, stopping  their p lays. 
P laying both guard and tackle , Arndt was a mainstay in 
the Jackrabbit l i ne for three seasons and was twice named 
al l -NCC. Dur ing his senior 
year, he led the  Jacks i n  
tackles. 
A star on the basketball 
court as well , Arndt was 
team captai n  in both football 
and basketbal l  as a senior. 
He later played for the 
P ittsburgh Steelers and 
Boston Redskins.  
PAUL "WHITEY" MILLER, halfback,  1 935 - One of 
SDSU's most explosive run ners ,  M iller led the Jacks to an 
upset over Wisconsin when he scored on a 75-yard pass 
i ntercept ion return . 
D uring his senior year, he ran or  passed for 1 1  of 
SDSU's 1 7  touchdowns, includ ing two 70-yard runs. 
Named unanimously to the all-NCC offensive and defensive 
teams,  M iller also won lette rs in track and was capta in  of 
the 1 937 cinder team. 
He played three seasons (1 936-38) with the Green Bay 
Packers. 
H ERB BARTLING, q uarterback, 1 950 - Spearheading 
one  of the most ta lented backfields in SDSU h istory , 
Bartl ing led the Jacks to a n  unbeaten season .  
Named t h e  NCC's Most Valuable Playe r, Bartl ing was 
considered SDSU's best passing quarterback ever. Few 
school records from the '50s rema in in the Jackrabbit book, 
but Bartling still shares the mark for most TD passes in one 
game,  four against North Dakota State in 1 949.  
He was also a two-t ime all-North Central Conference 
performer in basketball, playing guard .  
H ERB BAC KLUND, center, 1 954 - C onsidered the 
Jacks' best center of all-t i me,  Backlund did not make h is 
mark at that posit ion unt i l  h is senior season .  
Backlund's forte was downfield blockin g ,  but h e  was 
a lso an excellent pass blocker for quarterback Jerry Welch, 
who joined h im on the All-America team that year. 
****** ** ***** 
JERRY WELCH,  quarterback, 1 954 - Co-captain of 
the team, Welch stepped in at quarterback after a season's 
opening loss to Iowa State and 
gu ided the Jacks to a 7- 1 mark 
the rest of t he way . 
A tr iple threat at running ,  
passing and kicking ,  h is nine TDs 
that season included a 91 yard 
run from scrimmage and a 77-
yard punt return . 
WELCH 
Welch went on to try out 
with the Baltimore Colts, then 
played with the Calgary 
Sta mpeders of the Canadian 
Football League. 
LEN SPANJERS,  guard , 1 957 - A three-t ime all-NCC 
select ion , Spanjers paced t he 1 957  Jacks to t he league 
crown after they were picked fifth in the pre-season . 
Playing both offense and defense, the M ilbank native 
was named the NCC's Most Valuable Player. He was the' 
only sophomore named to t he all-NCC team i n  1 955. 
Co-captain as a sen ior, he was also the team's punter. 
J O E  THOR NE,  fullback, 1 961 - Called "the best all­
around player in the history of football at SDSU" by coach 
Ralph Ginn ,  Thorn e  paced the '61 Jacks to the NCC t itle 
and a n  8-2 season .  
R ushing for 958 yards (5 .5  ypc) h is sen ior year, he 
carried the ball just twice in the fou rth quarter all season .  
He p iled up more than 2 ,000 career yards and was named 
to the all-NCC team twice. 
Considered an outstandi ng blocker and tackler by h is -
coaches, Thorne also played defensive back. He was 
drafted by the Green Bay Packers , but passed up the 
opportun ity to play pro ball . He d ied in 1 965 while serving 
as a helicopter pilot in  Vietnam.  
ROGER EISCHENS, end ,  
1 962 - A two-sport star, E ischens 
was also an All-America wr�stler · 
for the  Jacks. 
Named to the all-NCC grid team 
twice ,  he was the f i rst SDSU 
player to ga in over 1 ,000 yards 
receiving (65 catches, 1 , 094 
yards) . 
Also a defensive standout , he 
still holds the SDS U  record for 
longest pass interception return ,  
85 yards against Toledo i n  1 962 . 
A native of Canby,  M i nn . ,  he EISCHENS 
rolled up a 1 0- 1 - 1  d ual wrestli ng  record as a sen ior and 
placed thi rd in the n at ion at 1 90 pounds; 
JOHN STONE,  l inebacker, 1 962 .,_ A native of 
Hendricks, Minn . ,  Stone was na med All-America after 
leading the nation i n  field goal kick ing .  
Stone kicked n i ne field goals and 24 point-after­
touchdown attempts for 51 poi nts  t hat season ,  his fi rst as a 
field goal kicker. H e  held virtually every place kicking 
record at S DSU . 
Also a stellar l i nebacker, Stone led the team in 
interception s  in 1 962 and was o ne of the team's leading 
WAYN E RAS M USSEN,  h al fback, 1 963 - The 1 963 
College Athlete of the Year in South  Dakota ,  Rasmussen 
was all-NCC in three sports at 
SDSU : football, basketball and 
baseball. 
The Most Valuable Back i n  
t h e  NCC a s  State was unbeaten 
in league play during  a 9-1  
season i n  1 963, Rasmussen 
rushed for 87 4 yards and caught 
29 passes for 463 more, 
averaged 32 . 1  yards per punt ,  
and scored 54 poi nts .  He  was 
also the team's leading  kickoff 
and punt returner a nd i ntercepted 
seven passes. H is 1 1  receptions  RASMUSSEN 
. . against Arkansas State stood as 
an  SDSU s ingle-game record u ntil 1 986. 
The Howard nat ive was also voted the Outstanding 
Player at t he NCAA College D iv is ion basketball tournament 
when  he led State to the nat ional championship in 1 963. 
Following his career at SDS U ,  he  played ten seasons with 
t he Detro it Lions of the National Football League. 
DARWIN GON.N ERMAN, f ullback, 1 967 & 1 968 - This 
Adrian ,  M inn . ,  powerhouse became SDSU's fi rst two-time 
All-American when  he put together back to back 1 , 000 yard 
seasons and became the school's career rushing leader. 
Your classic all-purpose player, he rewrote 1 3  different 
school records a nd st ill holds the record for all-purpose 
yards in a career w it h  5 ,465 , a nd most points scored i n  a 
season , 1 02 .  
Nam ed the NCC's M ost Valuable Player as a senior, 
his touchdowns i ncluded a 95-yard punt return against 
NDSU (also still a school record) . He rushed for 224 yards 
aga inst Drake that season .  
. A sta ndout kicker, he played two seasons with the 
Ottawa Ro.ughriders in the Canadian Football League. In  
1 969, he was voted South Dakota College Football Player 
of the Decade. 
LYNN BODEN,  offensive g uard , 1 974 - Boden had 
the honor of being the f i rst North Central Conference 
player ever picked in  the fi rst round of the Nat ional Football 
League d raft , selected by the Detroit Lions. 
The NCC's Most Valuable Offensive Lineman as a 
sen ior, he was a Kodak fi rst-team All-American. 
Co-captain of the 1 974 SDSU team, he played in only 
three games as a prep senior, s idelined the rest of the 
season with an injury .  He was a 21 0-pound offensive 
lineman when he came to SDSU from Osceola , Neb. He 
started at tackle for the Jacks as a sophomore and was 265 
pounds when he g raduated . 
BILL  M ATTH EWS, defensive end , 1 977 - Matthews 
came from a n ine-man football program at Wessington to 
star three years for the Jackrabbits, not only as a player but 
as a student.  
By the t ime he left SDS U ,  he had: earned f i rst-team 
Academic All-America twice 
( 1 975 and 1 977) ; earned f i rst­
team L ittle All-America 
(Associated Press) in 1 977; been 
named NCC Most Valuable 
Defensive L ineman ,  1 977; been 
named to the all-NCC team twice, 
1 976 a nd 1 977; been named to 
the Academic all-NCC team three 
t imes ( 1 9 75 ,  1 976 and 1 977) ; 
been selected as SDSU's Scholar 
Athlete for 1 978. 
He sta rted at defensive tackle 
as a sophomore and junior, then 
moved to defensive end as a 
MATTHEWS 
senior. He was selected in the fifth round of the National 
Football League d raft by the New England Patriots and 
played for the Pat riots and New York G iants of the NFL as 
well as the  Denver Gold of the Un ited States Football 
League. 
C H U C K  LOEWEN, 
offens ive tackle, 1 979 - Another 
of those guys who grew into a 
position ,  Loewen came to SDSU 
as a 1 90 pound freshman and left 
f ive years later at 6-5 , 265. 
In b etween, he was a fi rst­
team Kodak All-American after 
helping t he 1 979 Jacks to the 
NCAA D iv ision II playoffs. He 
also earned th i rd -team 
Associated Press All-America 
honors t hat year. 
Afte r  being honorable LOEWEN 
SDSU ALL-AMERICANS-
mention all-NCC in 1 977, Loewen was injured and missed 
t he 1 978 season. 
He came bac k  with a vengeance. He made fi rst-team all­
NCC both as a player and academically i n  1 979, and also 
became the f i rst interior l i neman to earn the  league's 
Offensive Player of the Week award. 
Loewen 's  athletic -acade mic achieve ments earned him 
an NCAA post-graduate scholarship and he enrolled in  the 
M BA program at Arizona State, only to have his education 
interrupted when he was drafted in the s eventh round by 
the San Diego Chargers . H e  played f ive  seasons in the 
NFL.  
RICK WEGHER,  runningback, 1 984 - Rick "The 
Quick" Wegher had one of t hose "career" seasons as a 
senior. 
He f inished second in the nation in  rushing ( 1 1 9 . 7  ypg) 
and fourth in scoring . 
He also put his name in the 
NCAA record book twice .  
Wegher and Wyoming back Kevin 
Lowe co-authored an NCAA 
record for "Most Yards Gained by 
Two Opposing Backs . . .  533 . "  
Wegher had 231 of that . 
R ick also f in ished his career 
with 1 07 kickoff returns, making 
h im  the fi rst player in NCAA 
h istory (any div ision) to go over 
the 1 00 mark in that category. He 
b roke a dozen SDSU records, WEGHER 
including s ingle-season rushing , 
and became the fi rst player  ever to rush for more the 1 ,000 
yards in an NCC season.  
He signed with Calgary of the Canad ian Football 
League. 
DEN N IS THOMAS, tig ht end ,  1 985 - A  three-year 
starter from Parkston , Thomas set an SDSU record for 
career pass receptions ( 1 23). 
He was on the all-NCC team 
twice and also earned academic 
all-NCC. 
He caught at least one pass 
in 29 consecutive games before 
being shutout in the eighth game 
of his sen ior season . He gained 
1 ,441 yards i n  his career. 
Thomas was signed as a free 
agent by the Denver Broncos in 
1 986, then by the Cincinnati 
Bengals i n  1 987. 
THO MAS 
****** ** ***** 
Sonnek set school records for 
rushing in a game (268 vs. 
Northern Colorado in 1985) , 
season (1 ,518 in 1985) and 
career (3 ,304). He led the nation 
(NCAA Division I I) in rushing as a 
sophomore. 
Sonnek earned first-team all­
NCC honors i n  1985 and 1987 , 
and was a second team pick in  
1986 when he missed part of  the 
seaso n  with a knee i njury .  
He was the league's Most SONNEK · Valuable Back in 1987. 
HARLON HILL FINALIST - South Dakota State University wide 
receiver Jeff Tiefenthaler was a finalist for the Har/on Hill Trophy 
as the NCAA Division II Player of the Year in 1 986. Tiefenthaler 
was honored at halftime of an SDSU basketball game, with faculty 
representative Mylo Hellickso n  making the presentation. 
JEFF TI EFENTHALE R ,  wide rece iver, 1 985 & 1 986 -
Tiefenthaler gained national attention when he set an 
NCAA record by catching at least one touchdown pass in 
14 consecutive games, then added a nother national mark 
by catching at least one T D  pass in 2 5  different games 
during his career. 
He completely remodeled the sc;;hool's pass receiving 
records , breaking nine of t he ten recognized marks. He -
also set seven NCC records. 
Tiefenthaler's career n umbers showed 173 catches, 
3621 yards and 32 touchdowns. He was a consensus All­
America pick in 1986 (first team by The Associated Press, 
the Football News and Kodak) , and was one of three 
finalists for the Harlan Hill Award as t he Division I I  Player of 
the Year. 
Tiefenthaler also became the first SDSU player ever 
selected to play in the Senior Bowl . 
DA N SONN E K, ta i lback, 1 987 - Sonnek came to 
SDSU as a walk-on, majored in agricultural engineering 
and ended his career by earning second-team Little All­
America (The Associated Press) and fi rst-team NCAA 
Division I I  All-America (The Football News). 
A classroom standout as well , Sonnek was a first-team 
GTE Academic All-America pick in · 1987 when he was one 
of 25 players from around the country,  regardless of 
division ,  to win an NCAA Post-graduate Scholarship. 
Sonnek also set NCC season and career rushing 
records. And he was voted to the academic all-NCC team 
three times. 
KEVIN T ETZLAFF,  nose guard, 1 99 1  - Tetzlaff 
became the second member of his family to earn All­
America honors for the Jacks , followi ng older brother Mark 
who was an All-American on the 
1985 basketball team which 
finished run nerup in the nat ion. 
Kevin earned first-team Little 
All-America honors from The 
Associated Press and the 
Football Gazette. He also earned 
GT E Academic All-America 
honors. · 
A nd he was named winner  of 
the Stan Marshall Award as the 
top male scholar-athlete in the 
North Central Conference for TETZLAFF 1991-92. 
Tetzlaff , who missed the entire 1990 season because 
of an  injury , was selected to play in the Kelly Tire Blue Gray 
All-star game. 
Tetzlaff earned all-North Central Conference honors i n  
1989 and 1991 , and was a th ree­
time academic all-conference 
performer (1988 , 1989 , 1991 ). 
DOUG M ILLER, l inebac ker, 
1 99 1  - Miller led the Jacks in  
tackles (114 in  ten games) a nd 
earned first-team NCAA Division 
1 1  All-America honors from the 
Football Gazette and third team 
Little All-America by The 
Associated Press. 
Miller also earned academic 
all-conference honors. MILLER 
SDSU IS CHARTER MEMBER OF 
NORTH CENTRAL CONFERENCE 
South Dakota State i s  a charter 
mem b e r  of t h e  N o rt h  · Cent ral 
Intercolleg iate Athlet ic Co nfe rence , 
bett e r  kno wn as the  No rth Central 
Conference or NCC. 
T he league was formed in the fall 
of 1 92 1  when representatives of col­
leg es and u n iv e rs i t ies f rom South 
Dakota , No rt h  Dakota , M i n n esota , 
Iowa and Nebraska met in Chicago to 
co ns ider the  fo rmat ion of a confe r­
ence. F i rst off ic ial com petit i.on had 
teams f rom South  Da kota Stat e ,  
U n ive rs ity o f  S outh Dakota , Nort�  
Dakota State ,  N ebraska Wesleyan·, 
Morn i n gs id e Colleg e ,  C re ig hton 
U n iv e rs i ty ,  St .  Thomas and D es 
Moines University. 
Ea rly compet it ion i nvolved just 
th ree sports : football , basketball and 
track. The NCC now determines cham­
pionships in 1 0  sports for men and has 
an  e xpa nd i n g  num b e r  of cham p i ­
onsh ips f o r  women. Men's champi­
ons h ips are determined in football , 
cross country and golf in the fall ; bas­
ketball , w r estl i ng , s w imm i n g  and 
· indoor track in  the winter; plus base­
ball , tenn is and outdoo r track in  the 
spring. 
T he league has been a model for 
oth e r  NCAA D iv ision I I  conferences 
around the nat ion ,  not only competi­
t ively but also from an admin istrative 
standpoint. 
Athlet ically, the league had four 
nat ional championship teams I N  1990-
9 1 : N D S U  football and N e b raska­
Omaha wrestl ing for  men plus N DSU 
basketball and Augustana softball for 
women . The league has produced two 
N C AA Colleg e D iv is ion  basketball 
champions ,  USO in 1958 and SOSU in 
1 963; six N CAA cross country champi­
ons SDSU in 1 959 , 1 973 ,  1 985 and 
1 989, NDSU in 1 972,  and Mankato 
State in 1 988 ; and fou r N CA A  
wrestling champions. 
Three NCC members were in the 
NCAA Div. I I  football playoffs last fall. 
NDSU won three College Division foot­
ball championsh ips (awarded via 
polls) ,  before the Division I I  playoffs 
and f ive more s ince includ ing 1 987 
. when the national championship game 
featured two NCC m embers (NDSU 
and USO). 
T h e  league has had num e rous 
c hanges i n  mem b e rs h i p ove r  t h e  
years,  although f ive charter members 
are still counted among the teams in 
the 10-member league. 
During the spring and summer of 
1 981 , the most recent changes were . 
made. Mankato State , a league mem­
ber from 1 968 through 1 977 , was re­
adm itted to t he  confe rence at t he  
league's spring meeting . Then , during 
the summer, St. Cloud State's applica­
t ion fo r adm iss i o n  was app rov ed. 
Mankato and St. Cloud competed in all 
sports except football and basketball in 
1 981-82, and will compete for all NCC 
championsh ips th is fall . 
T h e U n ive rs i ty  of N o rth e rn 
Colorado at Greeley was added to the 
league in 1 979 , and the Bears won the 
conference football championship i n  
their first attempt ( 1 980) .  
Charter members still partic ipating 
a re S D S U ,  U S O , N D S U , U N O  and 
Morn ings ide. Also in the league is 
Au gustana Colle g e  of S ioux Falls , 
admitted to the conference in 1'94 1 ; 
and the University of Nebraska­
Omaha, in the league since 1976. 
UNO was actually in the league 
f rom 1 935-43 when it was Omaha 
U n iv e rs it y-befo re  th e u n i v e rs i ty · 
became part of the N ebraska state 
system . 
Des Moines Un ivers ity was the f irst 
of the charter members to leave the 
league ,  withdrawing in 1 926. That uni­
versity later ceased operations. 
N ebraska Wesleyan withdrew fol­
lowing the 1927 football season. St. 
Thomas and Creighton severed ties in 
1928. 
T h e  Un ive rs ity of Northern Iowa 
(then I owa State Teachers College) 
jo ined the league in 1 936 and left in 
1978. 
Noel Olson , former athletic d irector 
at St .  Cloud State,  becam e the 
league 's fourth commissioner during 
the summer of 1 984. 
the NCC provides weekly statistical 
reports for the n ews media f rom the 
conf e rence in Fargo during football , 
bas k etball and bas e ball s easons. 
N D S U  spo rts i nfo rmat ion  d i rector, 
George Ellis, serves as the NCC infor­
mation officer as well. 
is: 
The NCC commissioner's address 
M r. Noel Olson , Commissioner 
North Central Cont erence 
Ramkota Inn 
2400 N. Louise Avenue 
S ioux Falls , S.O. 57 107 
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SDSU . ALL-NORTH CENtRAL 
CONFERENCE SELECTIONS 
1 922-Wi l f red  S u n d e t ,  E ;  Ad o l p h  
Bachman,  G ;  Frank  Welch,  B ;  Clarence 
Schutte , B .  
1 923-George Thompson ,  E .  
1 9 24-G e o r g e  S e e l ey ,  G ;  C ly d e  
( B u ck) Starbeck ,  C ;  Fra n k  We l ch , G ; 
Frank Kel ly, B .  
1 9 25-George  S e e l ey ,  G ;  C ly d e  
(Buck) Starbeck, C. 
1 926-Robe rt E g g e rs ,  E; George  
Seeley, G ;  Clyde ( Buck) Sta rbeck , C ;  
Howard Siegert ,  B ;  Frank Kel ly, B .  
1 92 7-Wa l te r  P a rm ete r, T; Arn o ld 
Brevik, G ;  Roman Schaefer, 8 .  
1 928-Harry Krug,  E ;  Ray Jen ison , T; 
H a r ry ( H e n ry )  H a d l e r , G ;  We e rt 
Englemann ,  B .  
1 9 29-Lem m e  H e rt i n g , E ;  R ay 
J e n i s o n , T; H a rry H a d l e r , G; We e rt 
Englemann,  B .  
1 930-None Picked. 
1 93 1 -None Picked. 
1 932-Dale Palmer, E ;  Harold Rott , T; 
Don Kummer, C ;  Fred Johnson , B .  
1 933-lsadore G insberg , E; George 
Messner, E ;  - Alfred Arndt, T; Joe Pl i hal ,  
Bi l l Gibbons, 8 .  
1 95 1-Marv Kool ,  E; Bob Durland ,  G ;  
Doug  Eggers , G ;  Pete Retzlaff, B ;  Da l las 
Hoff , B.  
1 952-Lou  G u i d a , G ;  L e n  
Kortemeyer, C; Pete Retzlaff, B .  
1 953-Loren Englund, E ;  D ick Wal ke r, 
G ;  D ick Klaw itter, C ;  Je rry We l ch , B ;  
Roger Denker, B. 
1 954-Jack N itz , T; Roger Kerns , G ;  
H a ro l d  Back l und ,  C ;  J e rry We lch , B ;  
Roger Denker, 8 .  
1 955-Jerry Acheso n ,  E ;  H a rwood 
Hoeft, T; Len Spanjers, G ;  Dick K lawitte r, 
C ; Bob Betz , B ;  Dick Steiner, B ;  La rry 
(Bubb) Korver, B .  
1 956-H arwood Hoeft, T; B o b  Betz , 
B; Arnold (N ig) Johnson ,  B .  
1 9 57-E l l i s J e n s e n ,  E ;  Wa y n e  
Haensel ,  T; Len Spanjers, G ;  Al Breske , 
B· Ron LaVal le ,  B.  
' 1 958-Dick Raddatz , E ;  James Cra ig ,  
T; Al  Breske, 8 .  
1 959-Lee Bondhus, T; Ken Holm , G ;  
J im Vacura , HB .  
1 960-Lee Bondhus, T; Joe Thorne ,  
T; Hal Price, G ;  Chancy Uhanley, C ; F ritz B .  
H a n s o n ,  B ;  S o l  K ra m e r, B ;  F red  
Johnson, B .  
1 9 6 1 - R o g e r  E i s c h e n s ,  E ;  M i ke 
Ste rne r, G ;  Dea n K o st e r , Q B ;  J o e  
Thorne,  FB. 1 934- lsadore G i n s be rg ,  E; A l f red 
Arn dt , T; Ha l  Pr ice , G; Pa u l  M i l l e r, B;  
Fred Johnson, 8. 
1 935-Lyle Sundet, G ;  Paul Mi l ler, 8 .  
1 936-Mark Barber, 8 .  
1 937-Bob Riddel l ,  E ;  Bob Pylman ,  T. 
1 9 38-B o b  R i d d e l l ,  E ;  Ge r a l d  
Stablein ,  T; Lloyd Ptak, 8 .  
1 939-Wi l l i a m  Matt is o n ,  E ;  Ro l l i ns  
E m me r ich , G ;  Arndt M u e l le r, G ;  Don 
Smith , C; Al len Schroeder, 8 .  
1 940-Harry Voels ,  E ;  Warren Evans, 
T; Leon Anderson ,  G; Tom Archer, C . 
1 94 1 -Leon Anderson ,  G. 
1 9 42-G e o rg e  G e h a n t ,  G ;  E rv i n  
Bylander, G. 
1 943-45-No official competition 
1 946-Paul Gi lbert ,  E; Ozzie Schock, 
G; Bi l l  Melody, C .  
1 947-Paul G i lbert , E ;  Arnold C ook, 
T; Don Volk, 8 .  
1 948-Tom Tabor, 8 .  
1 949-Don Bartlett, E ;  Dale 
Bowyker, T; G eorge Medch i l l ,  C; Herb 
Bart l ing, B; Darrell Zimmerman , B .  
1 950-Don Bartlett, E ;  Dale Bowyker, 
T; Howard Amen , C; G eorge Medchi l l ,  C; 
Herb Bartling, 8; Warren Wi l l iamson , B; 
1 962-1 st Team-Roger E ische ns ,  E ;  
Jerry Ochs , C ;  Dean Koster, QB ; Wayne 
Rassmussen , HB; 2nd  Team-Jim Rickie ,  
G ;  Gary Boner, HB. 
1 963-Darrel l  Tramp, E; Ed Maras ,  E ;  
Dave Westbrock, T; J erry Ochs , Ron  
Meyer, QB ;  Wayne Rasmussen ,  HB .  
1 964-Ed Maras, E ;  Ron  Meyer, QB .  
1 965-None picked. 
1 966-None picked . 
- 1 9 67-Wayne O n ken , OT; D a rw i n 
G o n n e rman , RB ;  To m Rocke rs , D E ;  
Bryan Peeke ,  LB. 
1 968-Darwin Gonnerman ,  RB; Tom 
Roc:kers, DE.  
LB.  
1 969-Clyde Hagen , TE;  J im Langer, 
1 970-Chuck Kavanagh , DB . 
1 971-J im Hein itz ,  LB.  
1 972-Phi l  Engle, OT. 
1 9 73- L e s  Tu ma , R B ;  C h a r l i e  
C larksean , DB. 
1 974-Lynn  Boden, OT; Jery 
Lawrence , OT; J .D.  Alexander, LB .  
1 9 75-Fred Sc h m i d t ,  C ;  R o n  
Christensen ,  OT; Jere Rambow, DB .  
1 976-Monte Mosiman, TE ;  Bi l l  
Matthews , OT; G e n e  Ludens ,  LB.  
1 9 7 7- M o n t e M o s i m a n ,  TE ; B i l l  
Matthews , OT; Roberto Parker, OT. 
1 9 7 8 - L i o n e l  M a c k l i n , W R ;  Dave  
S c h e e l e , OT; J o e l  P r i c e , O G ;  R i c k  
Reese,  LB .  
1 9 7 9- L i o n e l  M a c k l i n , WR;  G a ry 
M Affett ,  QB ;  C h u ck Loewe n ,  OT; D a n  
Dum me rm uth , F S ; 2nd Team-Mark Koo l , 
OG ; Dan Johnson ,  FB; Jay E l iason ,  OT; 
M i ke B reske ,  C B .  
1 980- 1 st Tea m-B rian B u n kers ,  R B ;  
Ton y  H a rri s ,  K ;  Mark Du n ba r, De; 2 n d  
Tea m -Q u iten H ofer, OT; M i ke Bresk e ,  
C B .  
1 98 1 -1 s t  Team-Marty H igg ins ,  Q B ;  
Q u i nten Hofer, OT; Da n D u mmermuth , 
F S ;  2 n d  Tea m -To m  O l s o n ,  L B ;  M i k e  
Eth ie r, W R ;  Bri a n  Bunkers ,  R B .  
1 982_:1  st  Te a m - N o n e :  2 n d  Te a m ­
M ie k  Eth ier, W R ;  Jeff Osmundson ,  OG ; 
Mike Law, QB ; DAve Knowlton ,  De . 
1 983-1 st Tea m-Mike Eth ier, WR; 2nd 
Tea m - R andy P i rn e r, C B ; M i ke Re i ner ,  
OT. 
1 984- 1 s t  Te a m - R i c k  We g he r, T B ;  
Rick  Sweet ,  O G ;  D.enn is Thomas , T E ;  
Todd Yackley, - D E ;  2nd Team--none.  
1 9 8 5- 1  s t  Te a m --Jeff Tiefe nth a l e r, 
WR ; Mike Busch , QB; Dan Sonnek, TB ; 
M a rk D i e s c h , O T; 2 n d  Tea m --D e n n i s 
Thomas,  TE ;  B ruce K lostermann , OLB;  
B ri an  S is ley, NG;  K .C .  Johnson ,  K .  
1 98 6- 1  s t  Tea m --J e ff T ie fen t h a l e r, 
W R ; 2 n d  Te a m -Te d  Wa h l ,  Q B ;  D a n  
S o n n e k ,  TB ; B ri a n  S is l ey,  N G ;  Dar r in  
Thu rston ,  ILB ;  Tom S ieh ,  S S .  
1 98 7- 1  s t  Tea m - D a n  S o n n e k ,  TB ; 
2 n d  Tea m-Norm Li ng l e ,  OT; Ted Wa h l ,  
Q B �  Dan Zieg le r, C B ;  J .J .  Weems,  OT. 
i 9 88-1 st Tea m-Ted Wah l ,  QB;  Dan 
Du itsche r, OT; Darwin B ishop ,  OT; 2nd 
Tea m-J.D .  Berreth ,  WR; Ted Orta le ,  DT; 
G reg Osmundson ,  I LB ;  Tim Kwapnioski ,  
C B .  
1 98 9- 1 st Tea m  - Lance Prouty, OT; 
K e v i n  Tetz l a ff ,  N G ;  2 n d  Team - T im 
H awkins ,  P ;  J a m ie Grosdid ier, RB ;  G reg 
Osm undson ,  L B .  
1 99 0- 1  s t  Tea m  - To m B l oom , O T; 
2nd  Team - D arren B rickman ,  K R  
1 99 1 -1 st Tea m  - Darren Baartman ,  
WR·  Shane  Bouman ,  QB;  Kevin Tetzlaff, 
DL ;  ' Doug M i l ler, LB;  2nd Team - Mike 
Myers, WR ; Pau l  Wi ldemann ,  DL; Dave 
Peterson ,  DB .  
SDSU ACADEMIC ALL-NORTH 
CENTRAL CONFERENCE SELECTIONS 
1 974 -Dan Sornsen,  OL 
B ill Mast ,  QB 
Bob G issler, DL 
Doug Wertish , DB 
1 980 - Ron Schneider, R B  
Tony Harris ,  K 
Doug Decker, DL 
1 987 -Dan Sonnek, RB 
G reg Sch midt, DB 
M i ke Temme, OL 
Dan Duitscher, OL 
1 975 -Dan Sornsen, OL 
Corwyn Mosiman , OL 
Abe Chadderdon, WR 
G reg Hart ,  RB 
1 981  -No All-NCC Picks 
1 982 -Mike Law, QB 
Dave Fremark, LB 
1 988 -Dan Duitscher, OL 
Mike Temme, OL 
Kevin Tetzlaff , D L  
B ill Mast ,  QB 
Bob G issler, DL 
B ill Matthews, DL 
1 983 -Mark Diesch ,  OL 
M ike Law, QB 
Dave Fremark, LB 
1 989 - M i ke Temme, OL 
Jamie G rosdidie r, RB  
Kevin Tetzlaff , D L  
G reg Osmundson ,  LB 
Ken Tiefenthaler, DB 1 976 -Brad Seely, OL 
B ill Matthews, DL 
1 977 -Brad Seely, OL 
B ill Matthews, DL 
1 984 -No All-NCC Picks 
1 985 -Mark Diesch ,  OL 
Jeff Mounts, OC 
1 990 -Kelly McDermott , OC 
Jamie G rosdid ier, RB  
Tom Haensel, DB 
Ken  Tiefenthaler, DB 
1 978 -Brad Alfred , OL 
Paul K ippley, DB 
Denn is Thomas, TE 
Dan Sonnek, R B  
Matt Stanley, LB 
1 979 -Jeff Eitre im,  OL 
Chuc k  Loewen ,  OL 
Tony Harris, K 
M ike McKnight ,  DL 
Paul Kippley, DB 
1 986 -Jeff Tiefenthaler, WR 
Dan Sonnek, R B  
G reg Schmidt , DB 
K .C. Johnson , K 
1 991 -Kevin Tetzlaff, D L  
Jamie G rosdid ie r, R B  
Tim Burns, TE 
Darren Baartman ,  WR 
Jim Remme, OL 
Doug Mille r, LB 
Scott Lewis, DB 
· SDSU 1 60 CLUB 
1 60 Yards or More R ush ing In  A Single Game 
1 .  268 yards by Dan Sonnek vs. Northern Colorado, 1 985 ( 4 1  att, 
271 YG, 3 YL) 
2. 266 yards by Dan Sonnek vs. Augustana; 1 985 (40 att, 2fi6 YG, O 
YL) 
3. 244 yards by Ross Owens vs. Columbus College , 1 922 ( 1 3  att, 
244 YG,  0 YL) 
YL) 
YL) 
YL) 
YL) 
YL) 
4. 240 yards by Les Tuma vs. Northern Iowa, 1973 (24 att, 240 YG, O 
5. 23 1 yards by Rick Wegher vs. Wyoming, 1 984 (39 att, 232 YG, 1 
6. 224 yards by Darwin Gonnerman vs. Drake, 1 967 (37al,253YG, 29 
7. 200 yards by Joe Thome vs. Morningside ,  1 96 1  (21 att, 200 YG, O 
8. 1 95 yards by Bubb Korver vs. N DSU , 1 954 ( 1 0  att, 1 95 YG , o 
9. 1 88 yards by Pete Retzlaff vs. Morningside, 1 95 1  (17 att, 188 YG, 
0 YL) 
1 0. 1 87 yards by Rick Wegher vs. St. Cloud, 1 984 (41 att, 190 YG, 3 
YL) 
1 1 .  1 85 yards by Gary Maffett vs. Augustana , 1 978 (32 att, 223 YG, 38 
YL) 
1 2. 1 84 yards by Gary Maffett vs. Nebraska-Omaha, 1 977 (23 att, 
2 1 8  YG, 34 Y L) 
1 3. 1 82 yards by Bob Betz vs. South Dakota, . 1 955 (27 att, 1 82 YG, 0 
YL) 
1 82 yards by Rick Wegher vs. Augustana, 1 984 (34 att, 1 87 YG, 5 
YL) 
1 5 . 1 80 yards by Pete Retzlaff vs. Lacrosse, 1 952 (25 att, 1 00 YG, o 
YL) 
1 80 yards by Dan Sonnek vs.  North Dakota, 1 985 (38 att, 1 84 YG, 
4 YL) 
1 7 . 1 78 yards by Jerry Welch vs.  St. Thomas, 1 954 (21 att, 1 84  YG, 4 
YL) 
1 8 . 1 77 yards by Darwin Gonnennan vs. Augustana, 1 968 (30 att, 
1 77 YG, 0 YL) 
1 9 . 1 73 yards by Kevin Klapprodt vs. Stevens Point, 1 986 ( 37 att, 
1 77 
YG, 4 YL) 
20 . 1 72 yards by Warren Wil l iamson vs. Augustana, 1 950 (22 att, 
1 72 YG,  0 YL) 
2 1 . 170 yards by Les Tuma vs. Morningside, 1 973 (23 att, 1 70 YG, 0 
YL) 
22 . 1 69 yards by Gary Maffett vs. St. Cloud, 1 978  ( 1 8  att, 1 76 YG , 7 
YL) 
23. 1 68 yards by Pete Retzlaff vs. North Dakota, 1 952 ( 1 1  att, 1 68  YG, 
0 YL) 
24. 1 65 yards by Dan Sonnek vs.  Nebraska-Omaha, 1 987 (38 att, 
1 70 YG , 5 YL) 
.25 . 1 6 1  yards by Dan Sonnek vs. Northern Colorado, 1 986 (28 att, 
1 65 YG,  4 YL) 
JACKRABBIT CAPTAINS 
1 905 - John Reich 
1 906 - Charles Coughlin 
1 907 - Charles Coughlin 
1 908 - Ceci l  Denhart 
1 909 - Fay Atkinson 
1 9 10 - Irwin J. Bibby 
1 9 1 1  - not available 
1 9 1 2 - Lacey Caldwell 
1 9 1 3  - Vincent Chappell 
1 9 1 4  - Jay Sheehan 
1 9 1 5 - Nelson 
1 9 1 6  - Holl ing Jennings 
1 9 1 7  - Harold Hoover 
1 9 1 8  - no football -- W\/vl 
1919 - Russel l Walseth 
1 920 - James Salisbury 
1 921 - Ralph Towers 
1 922 - George Roberts 
1 923 - Robert Coffey 
1 924 - Wil l is Motley 
1 925 - Frank Kelley 
1 926 - Clyde (Buck) Starbuck 
1 927 - Arnold Brevik 
1 928 - Lovell H iner 
1 929 - Harry Hadler 
1 930 - Ray Jennison , Ray Schultz 
1 93 1  - Maynard Tollefson, N usier Salem 
1 932 - Dale Palmer 
1 933 - Dale Palmer 
1 934 - Fred Johnson 
1 935 - Dick Emmerich 
1 936 - Ed Lienhart 
1 937 - Charles Stanson 
1 938 - Lloyd Ptak, Bob Riddell 
1 939 - Jim Emmerich, Arndt Mueller 
1 940 - Roger Ulrich 
1 941 - Leon Anderson 
1 942 - George Gehant, Ervin (John) Bylander 
1 943 - no football, WWI I 
1 944 - no football, WWII 
1 945 - Robert Schryver 
1 946 - Fritz Norgaard , Bill Melody 
1 947 - Paul G i lbert, Arnie Cook 
1 948 - Marv Larson, Forest Lothrop 
1 949 - Tom Tabor, halfbac�. Mad i son , SD 
Francis Schumacher, 
1 950 - George Medchi l l , center, C larkfield , MN 
Don Bartlett, end ,  Centerville, SD 
1 95 1  - Doug Eggers, guard , Wagner, SD 
Marv Kool, end ,  Hawarden , IA 
1 952 - Roger Anderson, tackle, Spearfish ,  SD  
Pete Retzlaff, halfback, E l lendale, ND  
1 953 - Arl i n  Anderson, Mi lbank, SD  
Alan Evans, Aberdeen, SD  
1 954 - Jerry Welch, halfback, Mi inneapol is , MN 
Jack Nitz, tackle, Brookings , SD 
1 955 - Jerry Acheson, end ,  Flandreau, SD 
Larry Korver, halfback, Orange City, IA  
1 956 - Harwood Hoeft, tackle, G roton, SD 
Bob Betz, fullback, Madison, SD 
1 957 - Len Spanjers, guard, Mi lbank, SD 
Wayne Haensel, tackle, Walnut G rove, MN 
1 958 - Al Breske, halfback, Webster, SD 
Merl in Newman, guard, Redfield , SD 
1 959 - Ken Hanifly, end ,  Belle Fourche, SD 
Jim Vacura, halfback, Jackson, MN 
1 960 - Leland Bonhus, tackle, Storden , MN 
Ray Gaul, quarterback, Hawarden, IA 
1 961 - Joe Thorne, ful lback, Beresford, SD 
Mike Sterner, guard, Sioux Falls, SD 
1 962 - John Stone, fullback, Hendricks, MN 
Roger Eischens ,  end , Canby, MN 
Dean Koster, quarterback, Lake Benton, MN 
1 963 - Wayne Rasmussen, halfback, Howard, SD  
Jerry Ochs, center, Aberdeen, SD 
1 964 - Doug Peterson, quarterback, Watertown, SD 
Gale Douglas, fu l l back, Reedsburg, W I  
Daryl Martin, halfback, Wagner, SD 
1 965 - Ed Maras, end , W indom, MN 
Jim Nesvold, ful l back, Madison, MN 
1 966 - Gary Hyde, fu l lback, Castlewood, SD  
Dave Porter, Center, Gallipol is , OH 
1 967 - Ray Macri, tackle, Chicago, I L  
Clayton Sonnenschein, fullback, Pierre, SD 
1 968 - Darwin Gonnerman, runningback, Adrian, MN 
John Grein, center, Lakefield, MN 
1969 - Clyde Hagen, t igh t  end ,  Webster, SD 
Jim Langer, ! inebacker, Royalton, MN 
Tim Roth, defensive end, Madison, MN 
1 970 - Tom Jones, tight end, Wyandotte, M l  
Cal Riesgaard, defensive tackle, Exira, IA 
1 97 1  - game captains -- no season captains 
1 972 - game captains -- no season capta ins 
1 973 - Les Tuma, ful lback, Mahaska, KS 
Jim Decker, halfback, Cold Spring, MN 
Randy Roth, defensive end , Madison, MN 
Charlie Clarksean, defensive back, Jackson, MN 
1 974 - J .D .  Alexander, l inebacker, Pilger, NE  
Lynn Boden, offensive tackle, Osceola, NE  
Kevin Kennedy, fullback, Webster City, I A  
1975 - Bob Gissler, defensiv·e end, Osceola, NE  
Bil l Mast, quarterback, Tiffin, OH 
Fred Schmidt, center, Schleswig, IA  
1 976 - Pau l Konrad, ful16ack, Mitchel l ,  SD  
Joe Meyer, center, Webster, SD  
Doug Jackson, defensive back, Winterset, IA  
Clayton Fischer, defensive end , Pierce, NE 
1 977 - Pau l Erickson, safety, Austin, MN 
Greg Miller, offensive tackle, M itchel l ,  SD 
Brad Seely, offensive guard, Baltic, SD  
Bil l Matthews ,  defensive end, Wessington, SD 
1 978 - Chuck Benson, fullback, Fulton, SD  
Chuck Loewen, offensive tackle, Mountain Lake, MN 
Mickey Reed, l inebacker, Rochester, MN 
Rick Reese, l inebacker, Des Moines, IA 
1 979 - Gary Maffett, quarterback, U rbandale , IA 
Mark Kool, offensive guard, Huron, SD  
Mark Sanders, defensive end, Austin, MN 
Todd Richards ,  cornerback, U rbandale, IA 
1 980 - Mike Daiss, offensive guard, Montevideo, MN 
Mike Breske, cornerback, Rock Rapids, IA 
Mike McKnight, defensive tackle, S ilver Bay, MN 
Dan Johnson, fullback, Madison, S D  
1 98 1  - Quinten Hofer, offensive tackle, Hot Springs, S D  
Paul Reynen, tight end, Mitchell, SD 
Brad Chri stenson, safety, Audubon , IA 
Tom Olson ,  linebacker, Des Moines, IA 
1 982 - Lee Lundie , defensive tackle, Rapid City, SD 
Milton Stuckey, cornerback, Chicago, IL 
Dave Larsen, defensive end, Wentworth, SD 
Dwayne Postma, offensive guard, Doon, IA 
Jeff Osm undson, offen sive guard, Sioux Fal ls ,  SD  
1 983 - Dave Fremark, linebacker, Mi l ler, SD  
Randy P i rner, cornerback, Wagner, SD 
Ken Jensen, defensive tackle, White Bear Lake, MN 
Mike Orr, offensive guard , U rbandale, IA 
Mike Reiner, offensive tackle, .Tripp, SD 
1 984 - Paul Prou t, fullback, S ioux City, IA 
John Lewis ,  linebacker, Sioux City, IA 
Greg Sorenson, cornerback, Brainerd, MN 
Todd Yackley, defensive end , Onida, SD 
1 985 - Mike Busch, quarterback, Huron,- SD 
Dennis Thomas, tight end ,  Parkston, SD 
Bruce Klostermann, l i nebacker, Dyersvil le, IA  
Mark Diesch, offensive tackle, Blooming Prairie, MN 
1 986 - Jeff Tief enthaler, wide receiver, Armour, SD 
Doug Pearson , offens ive guard, Whitewater, WI 
Brian S i sley, nose guard, Edgemont, SD 
Jay Soh ler, defensive t_ackle, Yankton, SD 
K .C. Johnson, kicker, Yankton, SD 
Jeff Mounts ,  offensive center, Sioux City, IA  
1 987- Dan  Sonnek, runningback, Easton, MN 
Norm Lingle, offensive tackle, Pierre, SD-
J .J . Weems, defensive tackle, Mountain Lake , MN 
Tom Sieh ,  safety, Hasting s, MN 
Jay Parker, tight end, Pierre, SD 
1 988 - Lee Stewart, offensive tackle, Scotland, S D  
Tim Kwapnioski, cornerback, Columbus, N E  
Ted Wah l ,  quarterback, Jamestown, N D  
Darwin B ishop, defensive tackle, Jefferson , I A  
Ted Ortale, nose guard ,  Ankeny, IA 
1 989 ...., J .D. Berreth, wide receiver, Watertown, MN 
Greg Osmundson , l inebacker, Sioux Fal l s ,  S D  
Lance Prouty, offens ive tackle, Redwood Fal l s ,  MN 
Mike R upert, l inebacker, Holstein, IA 
M ike Temme, center, Cedar Rapids, IA 
1 990 - Tom H aensel, safety, Brookings, SD 
Lyle Stewart, offensive guard, Scotland, S D  
Darrin Brickman, halfback, Belle Fourche, S D  
Torn Bloom, offensive tackle, Madison, SD  
1 99 1  - Shane Bouman, quarterback, Holland, M N  
Kevin Tetzlaff, nose guard, Hayti, SD 
The date-November 2 ,  1 9 1 2 . 
The event - fi rst Hobo Day at State 
Co l lege .  
I n  a wo rld with so much emphasis placed 
on being fash io nab le ,  there occ urs ,  one day 
of the year, when  everyone is a l lowed to 
dress i n  their d i ng i est and be p roud of i t .  
Hobo Day is sa id to have orig i nated with 
several students eat ing ice cream and 
· ta lk ing  at a loca l d ru g  store i n  1 9 1 2 . 
The top ic of conversation was find ing a 
way to rescue the sagg i ng school spirit ,  
caused to som e  degree w hen State lost its 
fi rst two footba l l  ga mes of the season .  
Many ideas o f  a homecom ing  day were 
brought  up ,  but  none were taken with an 
enthusiasm unt i l  someone mentioned an 
idea that had been attempted , rather 
u nsuccessfu l ly ,  e lsewhere - the hobo 
theme.  
Thus, the b iggest one-day event in South 
Dakota was born . 
The idea for a ny new trad it ion had to 
i nc lude the fema le  students. Costumes 
conceived in  1 9 1 2  had ma les d ressed as 
hoboes and  females as Ind ian maidens. 
Yankton Co l lege provided the 
competit ion for the fi rst Hobo Day. A parade 
started toward the tra in  depot with the Hobo 
Band and the enti re student body fo l lowing 
to meet the Yankton Team.  
On the way back to campus ,  most 
students stopped at Brookings res idents 
back doors a nd "bummed"  i ng red ients for 
HOBO DAY 
m u l l igan stew. 
Fro m  the fi rst Hobo Day, the 
event g rew to a five-block parade 
in  1 9 1 4 ,  with the fi rst f loat. The 
fi rst roya lty was also chosen that 
year. The Blue Key Smoker was 
started in 1 936, and the 
Bummobi le  was donated _ in  1 939 . 
Weary Wi l l ie  made h is  f i rst 
appearance in the 1 950 Hobo 
Day parade and Dirty Li l became 
an annua l  attraction start ing in 
1 97 6 . 
And yes ,  the org i na l  idea 
worked . State won that fi rst Hobo 
Day game 6-3. 
ALL-TIME  HOBO DAY 
RECORD vs . OPPONENTS 
First Last 
Opponent W-L-T Meet i n g  Meet ing 
Augustan a 4- 1 -0 1 946 1 990 
Creighton 1 - 1 -0 1 923 1 925 
Haml ine  2-0-0 1 92 0  1 945 
Morn i ngs ide 2-0-0 1 92 7  1 989 
Nebraska-Omaha 1 - 1 -0 1 98 4  1 987 
North  D akota 1 1 - 1 0-2 1 9 1 4  1 976 
North  D akota State 1 -4-0 1 9 1 7  1 986 
Northern Colorado 0- 1 -0 1 98 1  
SDSU Army 1 -0-0 1 944 
Sout h  Dakota 1 7- 1 1 -3 1 9 1 5  1 99 1  
South D akota Tech 1 -0-0 1 9 1 3  
St. John's 0- 1 -0 1 953 
Wich ita  State 1 -0-0 1 937 
Yan kton  Col lege 1 -0-0 1 9 1 2  
OVE RALL R ECOR D  43-30-5* 
*Wh i le t otals show 78 H obo Day games, there have bee n  80 Hobo Days. 
The re was no  game i n  1 9 1 8  dur ing World War I and in 1 943 the game was 
between  two Army special traini ng tea ms f rom campus. 
1 912  6 Yankton College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 91 3  36 South Dakota School of Mines . . . . . . . .  O 
1 914  1 4  University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 915  0 University of Sou th Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 916 1 4  University o f  North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 91 7  2 1  North Dakota State U niversity . . . . . . .  1 4  
1 918  No  game--World War I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9 1 9  9 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 920 1 4  Hamline University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 921 27 University of  North Dakota . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 922 7 University of Sou th Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 923 27 Creighto n  University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
1 924 1 0  University o f  Sou th Dakota . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 925 0 Creighto n  University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
1 926 0 University of Sou th Dakota . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 927 44 Morn ingside Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 928 1 3  University of Sou th Dakota . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 929 6 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 930 1 3  Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 931 6 University of North Dakota . . . . . . . . . . . .  34  
1 932 0 Un iversity of Sou th Dakota . . . . . . . . . . . . . .  O 
1 933 1 8  University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  2 
1 934 1 9  Un iversity of Sou th Dakota . . . . . . . . . . . . .  0 
1 935 6 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . . .  6 
1 936 0 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 937 20 Wichita S tate Col lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 938 0 Un ive rsity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 939 1 4  University of North Dakota . . . . . . . . . . . .  1 3  
DATES FOR FUTU RE 
HOBO DAY GAMES: 
1992 October 3 Nebraska-Omaha 
1993 Octobe r  30 Augustan a  
1994 October 1 Morn ings ide 
1995 Octobe r 14 ND  State 
1996 Octobe r  26 Morn ings ide 
199 7 Octobe r  11 St . C loud State 
1998 October 17 Neb-Omaha 
1999 October 23 N orth Dakota 
2000 October 7 Morn ings ide 
2001 October 13 Augustan a  
2002 October 5 N orth Dakota 
HOBO DAY SCORES 
1 940 0 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  26 1 967 42 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 941 1 5  University of North Dakota . . . . . . . . . . . .  33 1 968 1 6  Un iversity o f  North Dakota . . . . . . . . . . . .  21  
1 942 0 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 1 969 20 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . .  1 4  
1 943 Two Army Special Training 1 970 3 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . .  36 
Teams played to a 6-6 tie 1 97 1  1 8  Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  37 
1 944 6 SOS Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 972 21 University of North Dakota . . . . . . . . . . . .  51 
1 945 25 Hamline University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 973 1 0  Un iversity o f  South Dakota . . . . . . . . . . . .  36 
1 946 26 Augustan a College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 974 35 Augustana College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1 947 7 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  36 1 975 24 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  22 
1 948 20 Augustan a College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 976 28 University of North Dakota . . . . . . . . . . . . . . 6 
1 949 27 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  25 1 977 1 0  University of South Dakota . . . . . . . . . . . .  1 5  
1 950 21  Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . .  21  1 978 7 University of South Dakota . . . . . . . . . . . .  24 
1 951 6 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . 26 1 979 26 University of South Dakota . . . . . . . . . . . .  21 
1 952 60 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  6 1 980 1 6  North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
1 953 1 3  St. Johns (Minn . )  Un iversity . . . . . . . . . .  26 1 981  20 Northern Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
1 954 34 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . .  20 1 982 3 North Dakota State University . . . . . . .  1 0  
1 955 27 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 1 983 1 2  North Dakota State Un iversity . . . . . . .  24 
1 956 1 4  Un iversity o f  North Dakota . . . . . . . . . . . .  1 3  1 984 24 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
1 957 21  Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  1 3  1 985 24 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  1 2  
1 958 1 2  Un iversity o f  North Dakota . . . . . . . . . . . .  30 1 986 7 North Dakota State University . . . . . .  .49 
1 959 1 2  Un iversity o f  South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  7 1 987 28 . Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
1 960 23 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . .  27 1 988 37 Augustana College . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
1 961 34 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  6 1 989 1 3  Morningside College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
1 962 26 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . . . .  0 1 990 O Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
1 963 61 University of South Dakota . . . . . . . . . . . . . .  O Hobo Day record vs. University of South Dakota, 
1 964 28 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . .  35 1 7- 1 1 -3 
1 965 30 Un iversity of South Dakota . . . . . . . . . . . .  1 4  
1 966 0 Un iversity of North Dakota . . . . . . . . . . . .  43  
HOBO DAYS AT COU GHLIN-ALUMNI· STADIUM 
Date Score Crowd 
October 1 3, 1 962 S D S U  26, North Dakota 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . .  .-.9,000 
October 1 9, 1 963 SDSU 61 , South Dakota O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,500 
October 1 0, 1 964 North Dakota 35, S D S U  28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  9,300 
October 1 6, 1 965 SDSU 30, South Dakota 1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,000 
October 1 5, 1 966 North Dakota 43,  SDSU O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,400 
October 21 , 1 967 S D SU 42, South Dakota 1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0,000 
October 1 2 , 1 968 North Dakota 2 1 , SDSU 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0,500 
October 1 8 ,  1 969- SDSU 20, . South Dakota 1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 ,000 
October 1 0, 1 970 North Dakota 36, SDSU 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0,000 
October 1 6, 1 97 1  South Dakota 3 7 ,  SDSU 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0,000 
October 1 2 , 1 972 North Dakota 5 1 , SDSU 2 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,000 
October 20, 1 973 South Dakota 36, SDSU 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3,500 
September 28,  1 974 SDSU 35, Augustana 6 . . . . . . .  \: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 , 1 46 
October 1 8 ,  1 975 S DSU 24, South Dakota 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5,866 
October 1 6, 1 976 S D SU 28, North Dakota 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,961 
October 22,  1 977 South Dakota 1 5, S D SU 1 0  . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5, 1 53 
October 1 4 , 1 978 South Dakota 24 ,  SDSU 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3,491  
October 6, 1 979 S DSU 26, South Dakota 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 ,007 
October 1 8, 1 980 North Dakota State 23, SDSU 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,499 
October 3, 1 98 1 Northern Colorado 22 ,  SDSU 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,308 
October 9, 1 982 North Dakota State 1 0, S DSU 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,540 
October 1 5, 1 983 North Dakota State 24 ,  SDSU 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ,308 
October 6, 1 984 Nebraska-Omaha 27 ,  SDSU 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,523 
October 1 9, 1 985 S DSU 24, South Dakota 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6, 1 93 
October 1 1 ,  1 986 North Dakota State 49, SDSU 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0, 734 
October 3, 1 987 SDSU 28, Nebraska-Omaha 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9, 1 22 
October 8, 1 988 SDSU 37, Augustana 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 ,286 
October 28, 1 989 SDSU 1 3, Morningside 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 1 09 
October 20, 1 990 Augustana 3 1 , S D S U  0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5, 1 26 
October 1 2 , 1 991  S D SU 21 , South Dakota 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 , 265 
SDSU has won 1 4 , lost 1 6  on Hobo Day since Cough l in-Alumni Stadium replaced State Field 
in 1 962. The 30 Hobo Day games at Coughl in-Alumni Stadium have d rawn 300,758 fans, an 
average of 1 0025 per game ! ! !  
SDSU YEAR BY· YEAR WON-LOST RECORDS I 
All Games Points NCC Only: Poin ts :  
JACKRABBIT PASS 
Year W -L -T Pct. Pts. Opp W -L -T Pct. Pts. Opp. F inish Coach 
1 889 o. -0 - 1  .500 6 6 . No Conference Play Unavailable 
RECE IVING LEADERS 1 897 0 -1 -0 .000 0 22 No Conference Play Unavailable 1 898 1 -1 - 1  .500 68 1 1  No Conference Play Unavailable 
1 899 3 -1 -0 .750 90 62 No Conference Play Unavailable 
30 CLUB-CATCHES IN A S EASON 1 900 4 -1 -0 .800 1 28 2 3  No Conference Play Unavailable 
1 . 73 by Jett Tiet entha ler, 1 986 1 901  3 -2  -0 .600 1 02 44 No Conference Play M r. Morrison 
2 .  54  by  Jett Tiefenth a ler, 1 985 1 902 3 ·2 -0 .600 67 2 1 No Conference Play L. L. Gilkey 
54 by M i ke Myers,  1 99 1  1 903 1 -2 -0 .333 28 9 5  N o  Conference Play Unavailable 
1 904 4 -2 - 1  .643 90 2 7  No Conference Play J. Harris  Werner 4 .  5 1  by M o nte  Mosiman ,  1 976 1 905 2 -3 -0 .400 74 1 22 No Conference Play Will iam M. Blaine 
51 by Lione l  Mackl i n ,  1 978 1 906 3 - 1  -0 .750 52 34 No Conference Play Wil liam Juneau 
6 .  4 7  b y  M ike Eth ier, 1 98 1  1 907 5 -2 -0 .7 1 4  1 08 42 No Conference Play Wil liam Juneau 
47 by Denn is Thomas,  1 984 1 908 3 -3 - 1  .500 56 6 1  N o  Conference Play Wil l iam Juneau 
47 by Denn is  Thomas,  1 985 1 909 1 -3 -0 .250 6 1  2 8  N o  Conference Play J. M. Saunderson 
9 .  4 6  b y  L ione l  Mackl i n ,  1 979 
1 9 1 0  4 - 2  -2 .625 76 64 No Conference Play J .  M. Sau nderson 
1 9 1 1  4 -4 -0 .500 60 8 9  No Conference Play F rederick Johnson 
1 0. 42 by Jett Tiefenthale r, 1 984 1 9 1 2  2 -3 - 1  . 4 1 7 46 1 36 No Conference Play Harry "Buck" Ewing 
42 by Darre n Baartman,  1 991 1 9 1 3  5 - 3  -0 .62 5  1 47 82 No Conference Play Harry "Buck" Ewing 
1 2 . 41 by M ike Eth ier, 1 983 1 9 1 4  5 - 2  -0 . 7 1 4 93 60 No Conference Play Harry "Buck" Ewing 
1 3 . 40 by Monte Mosiman , 1 977 1 9 1 5  5 - 1  - 1  .786 1 63 7 No Conference Play Harry "Buck" Ewing 
1 4. 39 by B rian Bunkers ,  1 981  1 9 1 6  4 - 2  -0 .667 1 00 76 No Conference Play Harry "Buck" Ewing 1 9 1 7  5 - 1  -0 .833 1 49 84 No Conference Play Harry "Buck" Ewing 
1 5 . 37 by Jac k  Roh rs ,  1 965 1 9 1 8  N O  GAMES -- WORLD WAR I 
37 by Kerry Pearson ,  1 980 1 9 1 9  4 - 1  - 1  .750 78 20 No Conference Play C.A.  "Jack" West 
1 7 . 35 by Rick Wegher, 1 983 1 920 4 -2 - 1  .643 66 27 No Conference Play C .A. "Jack" West 
1 8 . 34 by Ed M aras, 1 96 5  1 921 7 -1 -0 .875 255 38 No Conference Play C .A. "Jack" West 
34 by Dan Sonnek, 1 987  1 922 5 -2 - 1  .688 202 57 4 -1 - 1  .750 1 1 1  37 Fi rst C .A. "Jack" West 1 923 3 -4 -0 .429 1 2 1  8 5  2 - 3  -0 .400 78 5 1  Fourth C .A. "Jack" West 
20 .  33 by Den n is Dickey, 1 973 1 924 6 - 1  -0 .857 9 1  28 5 -0 -0 1 .000 75  1 6  First C .A. "Jack" West 
33 by Ph i l  H ouser, 1 972 1 925 2 �3 -2 .429 20 4 5  1 - 1  ·2 .500 1 3  25 Fifth C .A. "Jack' West 
33 by Denn is Thomas, 1 983 1 926 8 -0 -3 .864 1 57 24 3 -0 ·2 .800 56 1 4  Fi rst C .A. "Jack" West 
33 by Darre n Baartman,  1 988 1 927 5 -3 -1  .6 1 1  1 89 89 2 -2 -0 .500 90 36 Thi rd C .A. "Jack" West 
23.  3 1  by M ike Kolton, 1 965  1 928 9 - 1  -0 .900 230 25 3 -1  -0 .750 53 1 9  Second T. C. "Cy " Kasper 1 929 5 -4 - 1  . 550 237 55  2 - 1  - 1  .625 50 7 Second T. C .  "Cy" Kasper 
31 by B rian Bunkers ,  1 979 1 930 2 -6 -1  .278 48 1 97 1 -3 -0 .250 1 3  64 Fou rth T. C. "Cy" Kasper 
31 by M ike Eth ie r, 1 982 1 93 1  6 -3  -0 .667 1 94 78 2 -2 -0 .500 33 44 Second T.C .  "Cy" Kasper 
25 .  30 by Clyde Hagen ,  1 968 1 932 2 - 5  - 1  . 3 1 3  70 96 1 -2 - 1  .375 32 3 1  Fou rth T. C. "Cy" Kasper 
30 by Kev in  Skal la,  1 984 1 933 6 -3 -0 .667 1 1 8  73 4 -0 -0 1 .000 66 1 5  Fi rst T. C .  "Cy" Kasper 
1 934 6 -4 -0 .600 1 89 72 2 -2 -0 .500 65 1 9  Fourth R .H .  "Red" Threlfall 
YARDS GAI NED R ECEIVING 1 935 4 -4 - 1  . 500 1 23 92 1 -3 - 1  .300 39 48 Thi rd R .H .  "Red" Th relfall 1 936 3 -6 - 1  .350 5 1  1 1 6 1 -4 - 1  .250 1 9  59 Seventh R .H .  " Red" Th relfall IN ONE SEASON 1 937 4 -5 -0 .444 1 02 1 47 2. -3 -0 .400 44 58 Sixth R .H .  " Red" Th relfall 
1 .  1 , 534 by Jeff Tiefe nthaler, 1 986 1 938 3 -5 -0 . 375 69 1 09 2 -3 -0 .400 48 76 Fou rth Jack Barnes 
2. 1 , 056 by Jeff Tiefe nthaler, 1 985 1 939 7 -2 -0 .778 1 4 1  95 4 -1  -0 .800 68 53 Fi rst Jack Barnes 
3. 906 by Jett Tiefentha ler, 1 984 1 940 4 -3 - 1  . 563 78 57 2 -3 - 1  .4 1 7  1 6  50 Fifth Jack Barnes 
4. 882 by L ione l  Mac k l in ,  1 978 1 94 1 2 -5 -0 .286 32 1 3 1 1 -5 -0 . 1 67 1 8  1 3 1  Seventh Thu rlo Mccrady 
5 .  8 3 9  b y  M onte Mosiman,  1 976 
1 942 4 -4 -0 . 500 65 92 3 -3 -0 . 500 45 64 Fourth Thu rlo McC rady 
1 943 NO GAMES -- WORLD WAR I I  
6 .  7 8 5  by M ike Eth ier, 1 983 1 944 1 - 1  -0 . 500 1 3  27 No Conference Play Thu rlo Mccrady 
7 .  664 by M ike Eth ier, 1 98 1  1 945 1 -4 · 1  .250 5 1  1 44 No Conference Play Thurlo McC rady 
8 .  659 by J . D . Berret h ,  1 988 1 946 3 -3 -2 . 500 1 3 1  76 2 -1 -2 .600 52 1 8  Thi rd Thu rlo Mcc rady 
1 0. 649 by L ionel  Mac kl i n ,  1 979 1 947 4 -5 -0 . 444 1 23 2 1 1  3 - 1  -0 .750 60 38 Thi rd Ralph Ginn 
1 1 .  632 by Kerry Pearson ,  1 980 
1 948 4 -6 -0 . 400 1 07 203 2 -4 -0 . 333 53 1 27 Fou rth Ralph Ginn 
1 949 7 -3 -0 . 700 1 83 1 75 5 -1 -0 . 833 1 29 90 Fi rst Ralph Ginn 
1 2 . 552 by Darren  Baartman, 1 991  1 950 9 -0 - 1  .950 38 1 1 1 6 5 -0 - 1  .9 1 7  208 75 Fi rst Ralph Ginn 
1 3. 550 by P h i l  Houser, 1 972 1 95 1  8 - 1  - 1  . 850 3 1 1  1 05 4 -1 - 1  . 750 1 68 84 Second Ralph Ginn 
1 4. 543 by J . D .  Berret h ,  1 989 1 952 4 -4 - 1  . 500 287  230 3 -2 - 1  . 583 2 1 5  1 53 Third Ralph Ginn 
1 5 . 541 by M ike Myers ,  1 991 1 953 5 -3 - 1  . 6 1 1  247 1 86 5 -0 - 1 . 9 1 7 208 75 Fi rst Ralph Ginn 1 954 7 -2 -0 . 778 338 1 5 1 5 -1 -0 . 833 247 1 1 1  Fi rst Ralph Ginn 
PASSES CAUGHT IN A CAREER 1 955 6 -2 - 1  .722 1 97 1 1 4 5 -0 - 1  .9 1 7 1 57 62 Fi rst Ralph Ginn 1 956 4 -5 -0 .444 1 37 2 1 2  3 -3 - 0  . 500 1 1 6 1 1 9  Fourth Ralph Ginn 
1 .  1 73 by Jeff Tiefenthaler, 1 983-86 1 957 6 -2 - 1  .722 1 85 1 1 9 5 -0 - 1 .9 1 7 1 52 75 Fi rst Ralph Ginn 
2. 1 28 by Darren Baartman, 1 988-91 1 958 4 -5 -0 .444 1 23 1 58 3 -3 -0 . 500 98 1 1 1  Third Ralph Ginn 
3.  1 27 by Dennis Thomas, 1 982-85 1 959 2 -7 -0 .222 80 1 53 2 -4 -0 .333 68 76 Sixth Ralph Ginn 
4.  1 1 8  by Mike Ethier, 1 98 1 -83 1 960 5 -4 - 1  . 550 1 70 1 35 2 -3 - 1  . 4 1 7  1 07 8 1  Fou rth Ralph Ginn 
5 .  1 1 3  by  Lionel Mackl in ,  1 977-79 
1 961 8 -2 -0 . 800 376 97 5 -1 -0 .833 221 59 Fi rst Ralph Ginn 
1 962 7 -2 - 1  .750 238 70 5 -0 - 1  .9 1 7 1 49 33 Fi rst Ralph Ginn 
6. 1 02 by Monte Mosiman , 1 974-77 1 963 9 - 1  -0 .900 278 1 66 6 -0 -0 1 .000 1 91 74 Fi rst Ralph Ginn 
7. 1 01 by Brian Bunkers, 1 979-81 1 964 2 -8 -0 .200 1 70, 243 2 -4 -0 .333 1 2 1 1 23 Fou rth Ralph Ginn 
8 .  97  by  J . D. Berreth ,  1 986-89 1 965 1 -8 - 1  . 1 50 1 1 1  247 1 -4 - 1  .250 84 1 49 Fifth Ralph Ginn 
9.  89 by Ed Maras, 1 963-65 1 966 3 -7 -0 . 300 1 29 280 2 -4 -0 .333 75 1 63 Fou rth Ralph Ginn 
1 967 4 -6 -0 .400 1 86 1 85 2 -4 -0 .333 1 20 1 1 0  Fou rth Ralph Ginn 
1 968 4 -6 -0 .400 247 259 2 -4 -0 .333 1 51 1 76 Fou rth Ralph Ginn 
Year 
. -
SDSU YEAR BY YEAR WON-LOST R ECOR DS 
Al l  Games Points NCC Only: Points: 
W- L-T Pct. Pts. Opp W -L -T Pct. Pts.Opp. Fi nish Coach :::::::::.,..1-1E:i:1i1 s:.,..1:-r,10sf !11:1:::::::::::::::::I::: : :j :: : 
I 
1 969 3-7 -0 .300 1 75 227 3- 3- 0 .500 1 30 96 Third Dave Kragthorpe 
1 970 2-8 -0 .200 1 29 269 1 - 5- 0 . 1 67 61 1 67 Sixth Dean Pryor  
1 971 3-7 -0 . 300 1 09 223 2- 4- 0 .333 72 1 44 Sixth Dean Pryor 
1 972 6-5 -0 .545 32 1 240 2- 5- 0 .286 1 4 1 1 97 Sixth John G regory 
1 973 5-5 - 1  .500 283 240 2- 4- 1 .357 1 33 1 42 Fou rth John G regory iltl&lll!llll!illilii i I 
1 974 6-5 -0 . 545 291  1 73 4 - 3- 0 .57 1 1 89 1 04 Third John G regory 
1 975 7-4 -0 .636 264 1 89 4 - 3- 0 .57 1 98 1 1 0 Fourth John G regory 
1 976 5-4 - 1  . 550 1 76 21 5 4 - 1 - 1 .750 1H� 74 Second John G regory 
1 977 5-4 - 1  . 550 1 8 1 1 37 3 - 3- 1 .500 1 34 1 03 Fourth John G regory 
1 978 5-6 -0 . 455 224 23 1 3- 3- 0 .500 1 46 1 20 Third John G regory 
1 979 9-3 -0 . 750 259 224 4 - 2- 0 .667 1 57 1 40 Second John G regory 
1 980 3-8 -0 . 273 1 66 300 1 - 5- 1 .2 1 4  1 05 2 1 9  Seventh John G regory 
1 98 1  4-6 -0 . 400 226 233 2 - 4- 1 .357 1 80 2 1 3  Sixth John G regory 
1 982 4-6 -0 .400 1 8 1  1 66 2 - 4- 1 .357 1 23 1 29 Fifth Wayne Haensel 
1 983 5-6 -0 .455 2 1 3  �58 3- 6- 0 .333 1 72 241 Eighth Wayne Haensel 
1 984 3-8 -0 . 273 288 333 2- 7- 0 .222 247 273 Eighth Wayne Haensel 
1 985 7-4 -0 .636 28 1 267 7 - 2- 0 .778 243 2 1 0  Second Wayne Haensel 
1 986 6-5 -0 . 54 5  285 229 5- 4- 0 . 5 56 257 1 96 Fourth Wayne Haensel 
1 987 5-5 -0 . 500 208 24 1 4 - 5- 0 . 444 1 87 224 SeventhWayne Haensel 
1 988 7-4 -0 . 636 32 1 225 6 - 3- 0 .667 274 1 60 Second Wayne Haensel 
1 989 5- 6-0 . 454 1 59 2 1 6 3 - 6- 0 . 3 33 1 31 1 97 Eighth Wayne Haensel 
1 990 3-8-0 .272 226 339 2 - 7 -0 .222 1 74 301 Ninth Wayne Haensel 
1 991 7-3-0 .700 1 62 1 95 5 - 3- 0 .625 1 27 1 75 Fourth Mike Daly 
94 41 1 -343-38 . 54 1  1 4455 1 228 1 201 - 1 80-27 .524 7779 7 1 34 
NORTH CE NTRAL CONFERENCE CHAMPIONSHIPS :  
South Dakota State Un ivers ity (1 4) - - 1 922, 24, 26, 33 ,  39 ,  49 ,  50  , 
53, 54, 55,  57, 6 1 , 62, 63 . 
CHAMPIONSHIP  COACHES: 
Ralph G inn  
C.A. "Jac k" West 
9 
3 
Jack Barnes 
T. C. "Cy" Kasper 
CAREER COACHING RECORDS AT 
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERS.ITY 
OVERALL: NCC ONLY: 
Coach Seasons Won Lost Tied Pct. Won Lost 
Ralph G inn ( 1 947-68) 22 1 1 3  89 9 .557 77 44 
John G regory ( 1 972-8 1 ) 1 0  55 50 3 .523 29 33 
Wayne Haensel ( 1 982-90) 9 45 52 0 .464 34 44 
C.A. "Jack" West ( 1 9 1 9-27) 9 44 1 7  9 .693 1 7  7 
T.C.  " Cy" Kasper ( 1 928-33) 6 30  22  3 .573 1 3  9 
Harry "Buck" Ewing { 1 9 1 2-1 7) 6 26 1 2  2 .675 0 0 
R. H .  " Red" Th relfal l { 1 934-37) 4 1 7  1 9  2 .474 6 1 2  
Jack  Barnes ( 1 938-40) 3 1 4 1 0  .580 8 7 
Wi l l iam Juneau ( 1 906-08) 3 1 1  6 1 .639 0 0 
Thurl o  McCrady ( 1 941 -46) 5 1 1  1 7  3 .403 6 9 
M i ke Daly { 1 991 -} 1 7 3 0 .700 5 3 
J .M .  S aunderson ( 1 909-1 O} 2 5 5 2 .500 0 0 
Dean P ryor ( 1 970- 71 ) 2 5 1 5  0 .250 3 9 
J. Harrison Werne r  ( 1 904) 4 2 .643 0 0 
Freder ick Johnson ( 1 9 1 1 )  4 4 0 .500 0 0 
M r. M orrison ( 1 90 1 ) 3 2 0 .600 0 0 
LL .  G i lkey ( 1 902} 3 2 0 .600 0 0 
Dave Kragthorpe ( 1 969) 1 3 7 0 .300 3 3 
Wi l l iam M. B la ine  ( 1 905) 1 2 3 0 . 400 0 o 
Unava i lable 6 9 6 2 .588 0 0 
TOTALS 94 4 1 1 343 38 .541  1 96 1 77 
Tied 
9 
5 
1 
5 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
Pct. Tit les 
. 627  9 
. 47 0  0 
.437 0 
.672 3 
.583  1 
.000  0 
.350 0 
. 53 1  1 
. 00 0  0 
. 4 1 2 0 
.625 0 
. 00 0  0 
. 25 0  0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
. 00 0  0 
.500 0 
.000 - 0 
.000 0 
. 52 4  1 4  
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191 FINAL STATISTICS -
S DSU Opp Won: 7 Lost: 3 Attendance 
September -7 1 6  1 3  · Kearney State at Brookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 24 1 
September- 1 4 1 9 . 7 South Dakota at Verm illion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 , 300 
September-2 1 1 0  36 North Dakota at Grand Forks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,468 
September-28 0 35 North Dakota State U n iversity at Brookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 207 
October-5 21 1 3  Nebraska-Omaha at Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  2 , 800 
October- 1 2  21  1 8  South Dakota at Brookings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 ,1265 
October- 1 9  27 1 7  Morn ingside at Brookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 476 
October-26 31 20 Augustana at Siou x  Falls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 600 
Nove mber-2 0 O St. Cloud State at Brooki ngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  did not play-snowstorm 
Nove mber-9 0 23 Mankato State at Mankato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 005 
November- 1 6 1 7  1 3  Northern Colorado at Brookings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,543 
Home Attendance 26 ,732 Season Attendance 4 8 ,905 
Home Average 5 ,346 Attendance Average 4 ,891 
RUSH I NG Game Att Ga in Loss 
Paul Kli nger . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 96 5 1 4 1 4  
Jamie Grosd id ier . . . . . . . . . . . .  7 1 0 1 364 23 
Matt Kurtenbach . . . . . . . . . .  1 0  36 1 03 1 1  
Jamie Thompson . . . . . . . . .  1 O 1 5 0 
Damone Freeman . . . . . . . . . .  6 1 0 9 
Todd McDona ld . . . . . . . . . . . .  1 0  8 1 0  39 
Shane Bouman . . . . . . . . . . . .  1 0  61  1 32 202 
S DSU Team . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  304 1 1 28 298 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 468 1 846 298 
PASSING Att Comp Int Pct. 
Shane Bouman . . . . . . . . .  331 1 67 1 5  . . 505 
Todd McDonald . . . . . . . . . . .  20 9 0 .450 
SDSU Totals . . . . . . . . . . . . .  351 1 76 1 5  .501  
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . .  281  1 40 1 7  .498 
TOTAL OFFENSE Pl a�s Ru sh Pass Yards 
Shane Bou man . . . . . . . . . . .  392 -70 1 827 1 757 
Paul K l inger . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 500 0 500 
Jam ie Grosd idier . . . . . . . .  1 0 1 341 0 341 
Matt Kurtenbach . . . . . . . . . . .  36 92 0 92 
Todd McDonald . . . . . . . . . . . . .  28 . -29 73 44 
Jamie Thompson . . . . . . . . . . . .  1 5 0 5 
Damone Freeman . . . . . . . . . . .  1 -9 0 -9 
SDS U  Totals . . . . . . . . . . . . . . .  655 830 1 900 2730 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 49 1 548 1 689 3237 
SCO R ING BY QUARTE RS 1 2 3 
SDSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 55 53 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 45 56 
PUNTING No.  Yards Av�. Jamie Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 2063 37.  
Darren Baartman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 424 38.5 
Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 6  5 .3 
S DSU Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 2503 36 .3 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 2 1 92 36.5 
Net Y PC 
500 5 .2  
34 1 3 .4  
92 2 .6  
5 5 .0  
-9 -9 .0  
-29 -3 .6  
-70 - 1 . 1  
830 2 .7 
1 548 3 .3 
Yards TD 
1 827 1 3  
73 0 
1 900 1 3  
1 689 1 0  
YPG H igh 
1 75 .7 274 
50.0 1 04 
48.7  74 
9 .2  31  
4 . 4  5 
.5  5 
- 1 . 5  -9 
273 .0  429 
323.7  492 
4 Pts 
30 1 62 
4 1  1 95 
LG Bl k 
68 0 
53 0 
1 6  3 
68 3 
68 0 
Y PG TD 
50.0 3 
48.7 
9 .2 1 
0 .5 0 
- 1 .5 0 
-2 .9 0 
-7 .0  1 
83 .0  6 
1 54 .8  1 5  
Eff Rtg LG 
1 00.72 73 
7!;,.66 1 8  
99.29 73 
99.96 61 
VS . 
LG 
35 
1 4  
1 9  
5 
-9 
5 
2 1  
35 
44 
High G ame 
1 04 vs Aug 
74 vs. U NK 
31  VS . U NK 
5 vs . USO 
-9  vs . NDSU 
5 vs . U NO 
3 1  vs . U NO 
1 65 vs. Morn 
267 by U NO 
High G ame 
1 6-30-0, 272 , 2 
4 -9-0 , 27 ,0  N DSU 
Neb-Kearney & Morn 
Aug ustana 
Neb-Kearney 
Neb-Kearney 
USO 
U NO 
NDSU 
Morningside 
NDSU 
TEAM TOTALS SDSU 
FI RST DOWNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 56 
By Rush ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
By Pass ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
By Pena lty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
NET YARDS RUSH I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  830 
Rush ing  Attempts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304 
Yards G ained Rush i ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 28 
Yards Lost Rush ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  298 
Average Gain Per P lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.7 
Average Gain Per G ame . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83. 0 
NET YARDS PASS I NG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 900 
Passes Attempted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351 
Passes Completed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 76 
Passes Had Intercepted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Average Gain Per P lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. 4 
Average Gain Per Comp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0.8  
Average Ga in  Per G ame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 90 .0 
NCAA Efficiency R at i ng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95.65 
NET YARDS TOTAL O FFENS E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2730 
P lays Attempted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  655 
Average Gain Per P l ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 .2 
Average Gain Per G ame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273.0 
FUMBLES LOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Fumbles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
TU RNOVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
Turnover Marg in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
YARDS PENALIZED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 8 
Penalt ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 
INTERC EPTION R ETURNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
Retu rn  Yardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237 
Retu rn  Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . .  1 3. 2  
K ICKOF F  RETURNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Retu rn  Yardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  738 
Retu rn  Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 5 
PUNT RETURNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
Retu rn  Ya rd age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 8 
Retu rn  Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .2 
PUNT AVERAG E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.3 
N u mber  of Punts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
Punt Yardage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2503 
Punts Had Blocked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Net Punt Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29. 7 
SCO R I NG AVERAG E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 .2 
TDs by Rush ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
TDs by Passing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
TDs by Punt Retu rn . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
TDs by K ickoff Retu r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
TDs by I ntercept ion Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
F ie ld Goals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
PATs-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
PATs-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Safet ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
Points Scored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 62 
*fu mb le return against U N O  
OPP 
1 80 
88 
80 
1 2  
1 548 
468 
1 846 
298 
3 .3 
1 54.8 
1 689 
281  
1 40 
1 7  
6.0 
1 2. 1  
1 68.9 
1 00 .3 1  
3237 
749 
4.3 
323.7 
9 
21  
26 
647 
74 
1 5  
1 42 
9 .5  
29 
607 
20.9 
32 
271 
8.5 
36.5 
60 
2 1 92 
0 
34.2 
1 9 .5 
1 5  
1 0  
0 
0 
0 
8 
1 9  
0 
1 
1 95 
PASS RECEIVING No.  Yards 
M ike Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 541  
Darren Baartman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 552 
T im Bu rns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  1 56 
M ike Boete l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  239 
G reg Spri ngman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  1 60 
Paul K l inger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 62 
Terry Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 70 
Dean Herrboldt . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 56 
Jamie Grosdid ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 20 
Damone Freeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 8  
Jake H i nes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 8  
Matt Kurtenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 
SDSU Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 76 1 900 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 41 1 689 
PUNT R ET U R NS No. Yards 
Mike Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  1 1 8 
SDSU T earn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  1 1 8 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 271 
KICKOFF R ETURNS No: Yards 
Dean Herrboldt . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  342 
Pau l K l inger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  271 
Damone Freeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 71 
Matt Kurtenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 24 
Pat S ig l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 
B rent Roh lfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  
Dan Ne lson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 
SDSU Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 738 
Opponents . . . . .  _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 607 
Avg. 
1 0 .0  
1 3 . 1  
9 .2  
1 4. 9  
1 0 . 7  
8 . 9  
1 1 .7 
1 1 .2 
4 .0  
6 .0  
6 .0  
2 .7  
1 0 . 8  
1 2 . 0  
Avg. 
6 . 2  
6 . 2  
8 . 5  
Avg. 
26.3 
20.8 
1 7.8  
1 2 .0  
4 .0  
1 4.0  
8 . 0  
20.5 
20.9 
SCORING TD PAT-1 PAT-2 
Darren B aartman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Adam V inat iere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 5-1 5 
Mike Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Pau l K l inger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Mike Boetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
- Matt Kurtenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Jamie G rosdid ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Dean Herrboldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Shane Bouman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0-1 
Greg Spr ingman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Chad M aste rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 1 -2 
SDSU Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 6-1 7 1 -3 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · ·: 25 1 9-23 0 -2 
INTERCEPTIONS No. Yards 
Jeff Ch i ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 64 
Doug M i l ler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 42 
Dave P eterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 22 
Marc Rod ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 2 5 
Blake G earha rt* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 27 
Bre nt Roh lfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24 
Monte Roe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23 
Scott Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8  
M ike Jaunich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
Mark Struc k  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 
Dan Hu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 
SDSU Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  237 
Opponents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  1 42 
Avg. 
2 1 .3 
1 4.0 
7.3 
2.5 
27.0 
24.0 
23.0 
1 8 .0 
1 2.0 
0.0 
0.0 
1 3.2 
9.5 
LG 
28 
73 
25 
35 
28 
27 
25 
2 1  
8 
9 
1 1  
5 
73 
6 1  
LG 
1 2  
1 2  
42 
- LG 
85 
37 
2 1  
1 2  
4 
1 4  
8 
8 5  
5 7  
FG 
8-1 3 
0- 1 
8-1 4 
8-1 9 
LG 
35 
24 
22 
5 
27 
24 
23 
1 8  
1 2  
0 
0 
35 
32 
TD 
3 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3  
1 0  
TD 
0 
0 
0 
TD 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
PTS 
42 
39 
1 8  
1 8  
1 8  
6 
6 
6 
6 
2 
1 
1 62 
1 95 
TD 
0 
0 
0 
0 
0 
·o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
POSSESSION TI ME SDS U  OPP. 
vs .  Kearney State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- . . . . . . . . . . . . . . . 35: 1 5  24:45 
vs .  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30:53 29:07 
vs .  North Dakota . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24:40 35 :20 
vs .  North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23: 5 1  36 :09 
vs .  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32: 1 1 27 :49 
vs .  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27:23 32:37 
vs .  Morn ings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29:25 30 :35 
vs .  Augustan a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 :  1 3  37 :47 
vs .  St. Clou d  State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 o 
vs .  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22:0 1  37 :59 
vs .  Northern Co lorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 :25 32 :35  
S DSU:  OPPONENTS: 
3 rd DOWN CON VE RSIONS Made Att. Made Att. 
vs. Kea rney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 9  2 1 6  
vs .  South D akota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :· . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 5  3 1 5  
vs .  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 5  6 1 2  
vs .  North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  8 1 9  
vs .  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 9  3 1 8  
vs .  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :4 1 3  4 1 3  
vs .  Morn ings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 2  8 1 6  
vs .  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  8 1 8  
vs .  St. Clou d  State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o o o o 
vs .  M ankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 0  5 1 8  
vs .  Northe rn C o lorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 3  3 1 5  
Tota ls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1 4 1  5 0  1 60 
Percentage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 .7% 3 1 . 3% 
FIELD GOALS 
Distances: 0-1 9 20-29 30-39 40-49 50+ 
Adam Vin atieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-6 3-4 0-2 0- 1 
Chad M a sters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-1 
vs. Kearney - 31 no good, 27 good 
vs. South  Dakota - 25 & 35 good, 41 no good 
vs. North Dakota - 34 good, 46 no good 
vs .  N DSU - no attempts 
vs. N eb-Omaha - 50 n o  good, 29 b locked  
vs.South  Dakota - no attempts 
vs. Morn ings ide - 29 & 2 1  good, 39 no g ood 
vs Augustana - 24 good 
vs .  St. Cloud 
vs. Mankato - no attempts 
vs. N o rthern Colorado - 32 good 
SDSU:  OPPO N E NTS: 
4th DOWN CONVERSIONS Made 
· vs. Kearney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
vs.  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :0  
vs.  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
vs .  N orth Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
vs .  Nebraska-O maha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
vs .  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
vs. M o rn ings ide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
vs.  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . .  O 
vs.  St. C loud  State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
vs. M ankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
vs.  Nort h e rn Co lorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Tota ls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Att. Made Att 
2 1 4 
0 1 3 
2 0 0 
2 3 4 
0 0 0 
2 2 2 
1 0 0 
0 4 6 
0 0 0 
1 1 
0 4 7 
1 0  1 6  27 
Percentage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0% 5 9.3% 
TOTAL OFFENSE S DSU OPP. 
vs. K earney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 2 1 4 
vs. South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 1 69 
vs. N orth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 73 409 
vs. North Dakota State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 83 492 
vs. Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 207 
vs. South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 352 
vs. M orn ings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  429 369 
vs. Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383 4 1 5 
vs. St .  Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 O 
vs. Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  259 
vs. Northe rn Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 351  
191 DEFENSIVE STATISTICS 
TACKLES 
NAME SoloAssists Total 
44-Doug M iller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  73 1 1 4  
58-Jeff Ching  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  82 1 03 
99-Kevin Tetzlaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 7 4 96 
50-Karl Paepke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  72 90 
49-Marc Rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  53 70 
3-Dave Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  45 64 
23-Mike Jau nich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  37 56 
97-Paul W ildeman . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  41 56 
28-Brent Rohlfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  25 44 
96- Dan Hoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  29 43 
98-D .J .  Wessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  22 38 
77-Travis VanderStouwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 24 33 
40-Blake Gea rhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 26 31 
1 6-Casey Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 23 30 
9-Scott Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  1 2  1 2  24 
68-Monte Roe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 3  1 8  
75-Jeff Thue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 1 0  
82-Jeff Goble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 9 
26-Mark Struck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 8 
46-Dan Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 7 
45-Danny Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6 
29-Just in K indt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 5 
22-Jason Hein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 5 
7-Adam Vinat ieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 5 
4-Eric Luster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 5 
54-Paul Keatts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 5 5 
94-J im Remme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 4 
56-Pat S ig  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2 
64-Dave Leiseth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 · 2 2 
53-Mark Ferdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 2 2 
55-Colli n B reyfogle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 0 1 
67-Dan Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 
84-Greg Spr ingman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 
1 0-Shane Bou ma·n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1 
8-Todd McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . .  ; . . . . . . . .  1 0 1 
57-Cory Bloemendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 1 
83-Nick Nuttbrock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 1 
6-Mark Stevenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 1 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288 693 981 
For 
Loss 
4 
7 
7 
0 
2 
0 
1 
4 
1 
1 1  
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
Peatt,a111 
F u rn  Force Pass Pass QB 
Recv. Furn lntcpt Brkup Sacks 
1 4 3 5 4 
0 1 3 4 1 
0 1 0 1 2.5 
2 1 0 4 0 
0 2 2 2 1 
0 0 3 8 0 
1 1 1 2 0 
1 0 0 0 1 .5 
1 1 1 2 0 
0 1 0 1 5 .5 
1 0 0 2 5 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 
0 0 0 2 0 
0 0 1 3 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 2 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 ·O 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 .5 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
.. 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
9 1 3  1 7  42 24 
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Hulslander, Howard 1 947 Klawitter, Dominic 1952-53-54-55 Lewis ,  Scott 1989-90-91 Melum, E . E .  1 906  
Hunt ,  Joel 1980-81 -82 Klebsch, Don 1 938-39 Lindstrom,  Randy 1 980 Mendez, Vince 1 985 -0-
Hurlburt ,  Mick 1 963-64-65 Kline ,  Dave 1986-87-88-89 Lingle , Norm 1 984-85-86-87 Mente, Mark 1 '467 -68 Ochs, Jerry 1961 -62-63 
Hyde, Gary 1 964-65-66 Klinger, Paul 1 990-91 Lippert, Leo 1923 Marchant, Guy  1 91 0  Odegaard, Les 1 974-75 
Hyde, Owen 1 908 Kloeker, Jerry 1 959-60 Lippert, Lorenz 1 91 9-20 Mernaugh, Leo 1 942 Odland, Lewis 1 906-08-09 
Kloeck!, Jeff 1980-81 -82 Lockhart, John 1 91 0- 1 1  Mernaugh, R alph 1 936 Oehler, Ray 1941 
-J- Kloster, M artin 1 935-36 Loewen, Chuck 1 976-77-78- 79 Mernaugh, Sylvester 1 906 Ohman, Ralph 1 956 
Jackson, Brad 1 990-91 Klostermann, Bruce 1 984-85 Lofqu ist, Gordy 1 971 -72-73 Messner, George 1 932-33 Olson, Tom 1980-8 1 
Jackson, Dan 1 985-86-87-88 Klucas, Casper 1960-6 1 Logan, Martin 1961-62 Metzger, Ed 1 91 7  Olson, Wayne 1 932 
Jackson, Doug 1973-74-75-76 Knofczynski, Richard 1 962 Long , James 1 948-49-50 Meyer, Artyn 1 972 Onken, Luther 1 969-70-7 1  
Jacobsen, Stan 1961 -62-63 Knowlton, Dave 1 978-79-81 -82 Loquai, Tom 1 963-64-6 5  Meyer, Joe 1 97 4-75-76  Onken, Wayne 1 965-66-67 
Jaeger, Ed 1 939-40-45 Knox, Frank 1 91 1 - 1 3  Lorenz ,  Bruno 1 968-69 Meyer, R o n  1 963-64-65 Orr, Mike 1 981-82-83 
James, Darryl 1 979 Knudsen, Dick 1 958-59-61 Lorenz, Tony 1 966 Michalson ,  1 932 Ortale, Ted 1985-86-87-88 
James, Don 1 950 Koening, Jack 1 941 Lothrop, Forrest 1 946-4 7-48 Michels, Kevin 1 984-85-86 Osborne, Buck 1 951 -52-53 
James, Jerry 1 978-79 Koeppel, J im 1 987-88 Lowe, Will iam 1 928-29 Miller, Dou g  1 989-90-91 Osborne, Russ 1 924-25 
James, Will 1 978 Koll ing, Mike 1 970-71 Ludeman ,  Doug 1 976-77 Miller, Greg 1 975-76-77 Osmundson, Greg 1 986-87-88-89 
LETTERMEN 
Osmu ndson, Jeff 1 980-8 1 -82 Reiner, Mike 1 981 -82-83 Schumacher, Francis 1946-4 7-48-49 Sundstorm, Andrew 1936-37-38 Walter, Alvin 1 926 
Ostenson ,  Chad 1 990 Remme, Jim 1990-91 Schutte, Clarence 1 921 -22 Sutton, John 1 951 Walters, Kirk 1 972 
Oster, M ike 1 989 Renner, Robert 1 970-7 1 -72 Schweinfurt, Leo 1 925-26 Swanson, Kermit 1 929 Ward, Tom 1 940 
Osterberg, Tom 1 970-7 1 -72 Rentz; Steve 1 985 Scott, Dean 1 974-75 Sweet, Rick 1 983-84 Waugh, John 1 987 
Overskei ,  Lars 1 94 1 -42 Retzlaff, Palmer 1 95 1 -52 Sebern, Mike 1 987 -88-90 Swenson, John 1948 Wave, Earl 1 935-36-37 
Owens, Ross 1 922-23-24 Revell, James 1 9 1 7  Seelay, George 1 924-25-26 Webbenhurst, Bob 1 963-64 
Reynen, Pau l 1979-80-81 Seely, Brad 1 975-76-77 -T- Webber, Gordon 1 945-46-47 
-P- Rice, Howard 1957-58-59 Seely, Scott 1 972-73-74 Tabor, Tom 1 947-48-49 Weber, George 1 9 1 2- 1 3- 1 4- 1 5  
Pace, Dave 1 984-85 Richards, Todd 1 977-78-79 Sessler, Vernon 1 927 Tarry, Cleo 1 931 -32 Webster, Brian 1 985-86-87-88 
Paepke, Kar1 1 990-9 1 Richardson, Fred 1 969 Settje, Tom 1 967-68-69 Temme, M ike 1 986-87-88-89 Weems, J .J .  1 984-85-86-87 
Palmer, Dale 1 932 Richardson, Jack 1 950-51 -52 Severson, Steve 1 988-89 Tepley, Louis 1 930 Weems, Nate 1 977-78 
Papowski , Bert 1 925 Richelieu, Mike 1 977 Shaputis, Pete 1 953-54-55 Tetzlaff, Kevin 1988-89-91 Wegher, Rick 1 981 -82-83-84 
Parker, Jay 1 984-85-86-87 Richmond, Chuck 1 989 Sheehan, Bernard 1912-13-14-15 Theodosopoulos, Gus 1 988 Weidenkoph, John 1 940 
Parker, Roberto 1 975-76-77 Ricke, Jim 1 961 -62 Sieh, Tom 1 985-86-87 Thomas, Dennis 1 983-84-85-86 Weikert, Dick 1 973-74-75-76 
Parks, Elmer 1 927-28-29 Riddell, Bob 1 936-37-38 Sigl , Pat 1989-91 Thomas, Mel 1 968 Weiske, Mike 1 984 
Parmeter, Waher 1 925-26 Riehl, Rod 1 981 -82-83 Simmons, Forest 1 91 5  Thompson, Albert 1 9 1 5- 1 6 Welch, Earl 1 923-24-25 
Paynter, Wilford 1 94 1  Riesgaard, Calvin 1 968-69-70 Simon, Art 1 920-21 Thompson, George 1920-21-22 Welch, Frank 1 921 -22-23-24 
Pearson, Doug 1 983-84-85-86 Riley, Virgil 1 952-53 Simonsen, Todd 1 973-74-75 Thompson, James 1 936 Welch, Jerry 1 95 1 -52-53-54 
Pearson, Kerry 1 978-79-80 Ringsrod, Ronald 1 935-36 Simonson, Fred 1 921  Thompson, Jamie 1 991  Wells, Michael 1 964 
Peeke, Bryan 1 966-67 Rishoi, Stanley 1 929-30-31 Simonson, Herb 1 9 1 9  Thompson, Todd 1985 Wertish, Doug 1 972-73-74 
Pence , C layton 1 908-09-1 0- 1 1 Risse, Greg 1 98 1  '· Simonson, Herb 1 924-25 Thoreson, Art 1 927-28-29 Wessel, D.J . 1 989-90-91 
Peot, Dick 1 950 Roach, Mike 1 965 Simpkins, Burton 1 929 Thoreson, Bob 1936 Westbrock, Dave 1 961 -62-63 
Pepka, Vic 1 963-64-65 Roberts, Clayton 1 975 Sinclair, Max 1 969-70 Thoreson, Brian 1970-7 1 -72 Whaley, Chauncey 1 932-33 
Perkins, M ike 1 981 -82-85 Roberts, George 1 919-20-21-22 Singleton, Bob 1 954 Thorne, Joe 1 959-60-61 Wheeler, Marvin 1 929-30-31 
Perry, William 1 907 Roberts, Todd 1 98 1 -82-83 Sisley, Brian 1 984-85-86 Thorpe, Jeff 1 983-84 Wheeler, Theo 1 923 
Peters, Dave 1 970-7 1 -73 Robinson, James 1 936 Sixta, Mike 1 979-80 Thue, Jeff 1 990-91 Whisney, Dennis 1 974-75 
Peters, Sean 1 990 Robinson, Jessie 1 937 Skaggs, Wayne 1 946-47-48-49 Thune, Elgar 1920-21 -22 Whited, Craig 1 974 
Peterson ,  Dave 1 989-90-91 Rockers, Tom 1 966-67-68 Skalla, Kevin 1 980-82-83-84 Thurston, Darrin 1 985-86-87 Whitley, Scott 1 950-51 
Peterson ,  Doug 1 96 1 -62-63 Rodina, Marc 1 989-90-91 Skinner, Cecil 1 912-1 3- 14- 1 5-16 Tiefenthaler, Jeff 1983-84-85-86 Wicks, Ruben 1 935-36-37 
Peterson ,  Fred 1 952 Roe, Monte 1 990-91 Slattery, Tom 1 984-85-86-87 Tiefenthaler, Ken 1 988-89-90 Wiersma, Dan 1 939-40-41 
Peterson ,  Jim 1 976-77-78 Rohlfs, Brent 1 99 1  Smith, 1 927 Timmerman, Adam 1 990 Wieseman, Lyn 1 980 
Peterson ,  Leigh 1 9 1 3  Rohrs, Jack 1 96 5  Smith, Clifford 1 94 1  Tindall, Dan 1986-87 Wika, Brent 1 958-59-60 
Peterson ,  Llighton, 1 942 Ross, Bob 1 945 Smith, Don 1 937-38-39 Tollefson, Mynard 1 929-30-31 Wild, Wayne 1 938 
Peterson ,  Orvis 1 9 1 3-1 6 Rossow, Steve 1 989-90 Smith, James 1 982 Tommeraasen, O.H. 19 17- 19-20 Wildeman, Paul 1 987-89-90-91 
Peterson ,  Ross 1 957 Roth, Randy 1 97 1 -72-73 Smith, Jim 1 983 Tovar, John 1 972-73 Wilkins, Ed 1 98 1 -82-83 
Pfingsten, Norman 1 960 Roth, Tim 1 967-68-69 Smith, Joe 1 920-21 -22 Towers, Ralph 1 91 9-20-21 Willadson, Claire 1 91 9-20 
Phihal , Joe 1 931-32-33 Rott, Harold 1 930-31 -32 Smith, Randy 1 979 Traecy, James 1 9 1 1  Williams, Robert 1 962-63-64 
Phillips, Lawrence 1 940 Rousell , Waher 1 935-36-37 Smutka, Troy 1 989-90 Tramp, Darrell 196 1 -62-63 Williamson, Warren 1948-49-50 
Pier, Steve 1 972-73-74 Rowe, Charles 1 91 5  Snow, Mike 1 985-86 Trapp, Clifford 1936-37 Willis, Harold 1 945 
· Pirner, Randy 1 981 -82-83 Rowe, Ernest 1 9 1 7  Sahler, Jay 1 983-84-86 Tschetter, Doug 1 963 Winkle, John 1 954-55 
Plinske , Mike 1 96 1  Rudy, Jack 1 963-64-65 Sornsen, Dan 1 972-73-75 Tu hie, Volney 1 905-06 Wirtjes, Rick 1 983-84 
Pofahl, Clarence 1 931 -32 Ruele, Bert 1 938 Sonnek, Dan 1 984-85-86-87 T\Jma, Les 1 970-71 -72 Witt, Randy 1 979 
Polak, Virg 1 975 Ruesink, Doug 1 985-86-87-88 Sonnenschein, Clayton 1965-1>6-67 Turner, Greg 197 1  Wittler, Dale 1 964-65 
Poland, Gary 1 983 Ruesink, Fran 1 984-86 Sorensen, Greg 1 982-83-84 Tuttle , Don 1 955 Wohlheter, Verne 1 908-09 
Pool ,  A lv in 1 958-59 Rupert,  Mike 1 987-88-89 Sorenson, Terry 1 964-65-66 Twedell , Jack 1942 Wohlheter, Walter 1 907 
Porter, Dave 1 965-66 Ruth, Samuel 1 956 Spanjers, Leonard 1 955-56-57 -U- Wolfe, Dennis 1 958-59 
Postma , Dwayne 1 981 -82 Rystrom, Paul 1 986-87-88-89 Spellman, Ray 1 967-68-69 Uhlir, Stanton 1952-53-54 Wolfe, Emerson 1 932-33 
Price, Bob 1 979-80-81 Speros, Jason 1 979 Ulrich, Roger 1940 Wolff , John 1 959-60 
Price, Hal 1 933-34-35 -S- Springman, Greg 1 990-91 Wohhuis ,  Tim 1 986-87-88 
Price, Joel 1 976-77-78 Salem, Nuiser 1 930-31 -32 Stacey, Dan 1 974-75 -V- Woods, Len 1 97 1 -72 
Prout , Paul 1 982-83-84-85 Salisbury, James 1 917-19-20-21 Stanec, Emil 1 968 Vacura, Jim 1957-58-59 Wookey, John 1 977 
Prouty, Lance 1 986-87 -88-89 Sarnlaska, Mark 1 974-75 Stanley, Mark 1 984 Vahle, Ken 1 966-68 Worrenson,  Harry 1 907 
P1ak, Lloyd 1936-37-38 Sanders, Mark 1 977-78-79 Stanley, Matt 1 984-85 Van M aanen, Terry 1 980-8 1 
Purrington, William 1 970 Sanderson, Reed 1 963-64-65 Stanton, Ed 1 91 9  Vandall , A rt  1 937 -Y-
Pylman, Bob 1935-36-37 Sawyer, Jim 1 94 1  Stanton, Tom 1 990 Vander Heiden, Ron 1 969-70 Yackley, Todd 1 982-83-84 
Saxton, Randy 1 980 Start>eck, Clyde 1 923-24-25-26 VanderStouwe, Travis 1 991  York,  Dennis 1 957-58 
-R- Schaefer, Roman 1 927-28 Stark, Chris 1988-89 Vaux , George 1938 York, Mihon 1 908 
Raddatz, Richard 1 956-57-58 Schaefer, Scott 1 983-84-85 Stearns, Art 1 9 1 0- 1 1  Veal, Darrell 1956-57 Youngberg, Guy 1 905 
Radtke, Marlin 1 952-53-54 Scheele, Dave 1 976-77-78 Steiner, Richard 1 954-55 Veal, Don 1 950-51 -52 
Rambow, Jere 1 974-75 Schiebout ,  Bruce 1 970-71 Stenson, Chartes 1 935-36-37 Veatch, Dale 1 986-88-89 -z-
Raph ,  Duane 1 942 Schlosser, Doug 1 977 Sterner, John 1 959-60-61 Veatch, Daryl 1 987 Zick, Richard 1 949 
Rasmussen, Casey 1 99 1  Schmidt, Dan 1 966 Siemer, Mike 1 959-60-6 1 Viker, Dave 1 956-57 Ziegler, Dan 1 986-87-88 
Rasmussen, Jim 1 981 -82 Schmidt, Dan 1 990-91 Stevens, Leo 1 9 1 3- 1 5  Vinatieri, Adam 1 99 1  Zimmennan, Darrell 1 946-47-48-49 
Rasmussen, Wade 1 981 -82-83 Schmidt, Fred 1 973-74-75 Stewart, Bob 1 945-46 Voels, Harry 1938-40 Zimmerman, Forrest 1 950-51 -52 
Rasmussen, Wayne 1 961-62-63 Schmidt, Gregg 1 985-86-87 Stewart, Lee 1 985-86-87-88 Voletz, Randy 1 971 
Redmond, M ike 1 972-73-74 Schmidt, Lee 1 980-81 -82 Stewart, Lyle 1 988-89-90 Volk, Don 1 946-47 
Reed , George 1 937-38 Schmidt, Robert 1 975-76-77 Stone, John 1 960-61 -62 Vorrath ,  Rollie 1 969-70-71 
Reed , Mickey 1 977-78 Schmitz, Ray 1 922 Stork, Warren 1 972 Voss, Doug 1973-74 
Reese, Rich 1 976-77-78 Schneider, Don 1 940 Stout, Bob 1 942 Vostad, Gene 1 965-66-67 
Reeter, Darrell 1 945 Schneider, Ron 1 977-80 Stowater, Troy 1 984 
Reeves, Bob 1 983-85-86-87 Schock, Oswald 1 942-46 Strong, Roger 1 958 -W-
Rehder, Jon 1 986-87 Schoolrneester, Vern 1 965 Stuckey, Milton 1 979-80-81 -82 Wagner, Ermil 1 970-7 1 -72-73 
Reich, Carl 1 905-06 Schugel, Louis 1 925-26 Stumley, Pete 1 948-49-50 Wahl ,  Chartes 1 95 1 -52 
Reichmann, Ted 1 964 Schulte, Bob 1 956-57�58 Sundet, Lyle 1 934-35 Wahl, Ted 1 985-86-87-88 
Reinecke, Emmerald 1 924-25 Schultz, Ray 1 928-29-30 Sundet, Steve 1 980- 8 1 -82-83 Walker, Dick 1951 -52-53 
Reiner, Glen 1 968-69 Schultz, Steve 1 985-86-87-88 Sundet, Wilford 1 92 1 -22 Walseth, Russ 1 91 7- 1 9  
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Game 1 & 5 
President: Dr. Betty Turner Asher 
Location : Vermillion, SD 57069 
Enrollment: 7,200 
Colors: Red & White 
Nickname: Coyotes 
Stadium: DakotaDome 
Athletic Director: Jack Doyle 
Head Coach: Dennis Creehan (Edinboro ,  
1 971 ) first year. 
Phone: (605)-677-5926 
Ass i s tant  Coac hes : P h i l  Karp u k  
(Wyoming, 1 97 1 )  defensive line; Steve 
Meyer (USO, 1 984} offensive l ine; Jeff 
Jamrog (Nebraska, 1 987) l inebackers; 
Bob Allen (Virgin ia Tech, 1 983} defen­
sive coordinator. 
Athletic Trainer: Bruce Fischbach 
SID: Kyle Johnson 
SID Phone: 
Office: (605)-677-5927 
Home: (605)-624-6752 
Conference: North Central 
1 991 Record: 1 -8 
1991 Conference Record: 1 -7 
Starters Returning: 18  
Offense--1 1  
Defense--? 
Lettermen Returning: 32 
Lettermen Lost: 1 1  
Key Returnees: Q B  Jason Seurer, TB Tom 
Menage, RB James Gregory, DT 
Shayne Maker, LB Rahn Bertram 
Series: 93rd game - U SO leads 47-38-7 
Un iversity of 
South Dakota 
Coyotes 
1 991 Results 
Overal l :  1 -8, NCC: 1-7 
Date Team 
-
Score 
S 14 South Dakota State L 1 9-7 
S 21 @Morningside L 42-7 
S 28 North Dakota L 2 1 -6 
0 5 @North Dakota State L 35- 12  
0 12  @South Dakota State L 2 1 - 1 8 
0 1 9  Augustana W 27-1 8 
0 26 @St. Cloud State L 45-0 
N 2 Mankato cancelled 
N 9 @Northern Colorado L 45-20 
· N 16 Nebraska-Omaha L 1 5-7 
1 992 Schedule 
s 5 Northern State 1 :30 p .m.  
s 1 2  @South Dakota State 1 :00 p·.m . 
s 1 9  · Morningside 1 :30 p.m . 
s 26 @North Dakota 3 :00 p.m.  
0 3 North Dakota State 1 :30 p .m.  
0 10  South Dakota State 1 :30 p.m . 
0 17  @Augustana 1 :30 p.m . 
0 24 St. Cloud State 2:00 p.m . 
0 31  @ Mankato State 1 :00 p.m. 
N 7 Northern Colorado 1 :30 p.m. 
N 1 4  @Nebraska-Omaha 1 :00 p.m. 
Game 2 
President: Dr. Kendall Baker 
Location:  G rand Forks, ND 58202 
Enrollment: 1 1 ,  1 45 
Colors: Green & Wbite 
Nickname: Sioux 
Stadium:  Memorial Stadium 
Athletic Director: Terry Wanless 
Head Coach : Roger Thomas (Augustana, 
I L, 1 969} 7th season, 32-29-1 
Phone: (70 1 )  777-4 1 9 1  
Assistant Coaches: Rob Bollinger (D ickin­
son , 1 974) offensive coordinator; Jeff 
Tesch (Moorhead, 1979), offensive l ine;  
Dale Lennon ( U N O,  1 985} defen sive  
coo rd i n ator ;  John  Woleske ( U N D , 
1 97 7) ,  l i nebacke rs; Kyle Schweigert 
(Jamestown, 1 985) secondary. 
Athletic Trainer: Mark Healy 
SID: Justin Doherty 
SID Phone: 
Office: (701 )-777-2985 
Home: (701 )­
Conference: North Central 
1 991 Record: 7-2 
1 991 Conference Record: 6-2 
Starters Returning: 1 1 7  
Offense--6 
Defense--1 1 
Lettermen Returning: 32 
Lettermen Lost: 1 1  
Key Returnees: R B  Shannon Burnell ,  QB 
Ko ry Wah l ,  LB  Jeff Tatu r, W R  Ti m 
Gel inske, DL Monte Shaide 
Series: 71 st game - UN D leads 35-3 1 -5 
U niversity of 
North Dakota 
Sioux 
1 991 Results 
Overall: 7-2, NCC 6-2 
Date Team Score 
S 1 4  Moorhead State W 2 1 - 1 4  
S 2 1  South Dakota State W 36- 1  o 
S 28 @ South Dakota W 21 -6 
0 5 North Dakota W 35-0 
0 1 2  @ Augustana W 20- 1 5  
0 1 9  St. Cloud State W 2 1 - 1 7  
0 26 @ Mankato State L 2 1 - 1 8  
N 2 Northern Colorado cancelled 
N 9 @ Nebraska-Omaha W 28- 1 3  
N 1 6  @ North Dakota State L 35-28 
S 5 
S 1 2  
S 1 9  
S 26 
0 3 
0 1 0  
0 1 7  
0 24 
0 3 1  
N 7 
N 1 4  
1 992 Schedule 
@ Indiana, PA 
Open 
@ South Dakota State 
South Dakota 
@ Morningside 
Augustana 
@ St. C loud State 
Mankato State 
@ Northern Colorado 
Nebraska-Omaha 
North Dakota State 
TBA 
1 :00 p.m. 
3:oo p:m. 
4:30 p.m. 
1 :00 p.m. 
1 :00 p.m. 
1 :00 p.m. 
1 :00 p.m. 
1 :00 p.m. 
1 :00 p.m. 
Game 3 
Pres ident: Dr. J im Ozbun 
Locati'on : Fargo, ND  58 1 05 
Enrol lment: 9,000 
Colors : Yel low & Green 
Nickname: Biso n  
Stadium : Dacotah Field 
Athletic Director :  Robert E ntzion 
Head Coach:  Rocky Hager ( Minot State; 
1 974) sixth season (49- 1 0- 1 ) 
Phone: (70 1 )-237-7795 · 
Assistant Coaches: Leo R ingley (Val ley 
City, 1 973) defensive coordinator; Shane 
Hodenfie ld (NDSU ,  1 982) ,  secondary ; 
Donovan Larson (Haml ine, 1 969) defen­
sive l ine ;  Dale Hammerschmidt (NDSU,  
1 9 8 5 )  o ffe n s ive  backs & rece ivers ;  
B ruce Saum ( Minn-Morris ,  1 977) offen­
sive l ine. 
Athletic Trainer: Scott Woken 
SID: George El l is 
SID Phone: 
Office : (701 )-237-8331 
Home: (70 1 )-282-7929 
Conference: North Central 
1 991  Record: 7-3 
1 991  Conference Record: 7- 1  
Starters Returning: 1 3  
Offense--? 
Defense--6 
Lettermen Returning: 36 
Lettermen Lost: 1 2  
Key Returnees: QB Arden  Beachy, R B  
Mark H a n se n ,  W R  T. R .  McDonald,  I LB 
Pau l Schaffner, FS Erik Hegerle 
Series: 79th game - NDSU leads 40-33-5 
North Dakota 
State University 
B ison 
1 991 Resu lts 
Overal l :  7-3, NCC 7-1 
Date Team Score 
S 1 4  G rand Valley State L 2 1 - 1 7 
S 2 1  Augustana w 4 1 -6 
S 28 @ South Dakota State w 35-0 
0 5 South Dakota w 35- 1 2 
0 1 2  @ St. Cloud State w 32-9 
0 1 9  Mankato State w 2 1 - 1 3 
0 26 @ Northern Colorado L 23- 1 4 
N 2 Nebraska-Omaha DNP 
N 9 @ Morningside w 35-28 
N 1 6  #Mankato State L 27-7 
1 992 Sc hedule 
s 1 2  Cal Poly-SLO 7 :00 p .m .  
s 1 9  @Augustana 1 :00 p .m .  
s 26 South Dakota State 7 :00 p .m .  
0 3 South Dakota 1 :30 p .m .  
0 1 0  St. Cloud State 1 :30 p .m .  
0 1 7  @ Mankato State 1 :00 p .m .  
0 24 Northern Colorado 1 :30 p .m .  
0 3 1  @ Nebraska-Om aha 7 :00 p .m .  
N 7 Morningside 1 :30 p .m .  
N 1 4  @ North Dakota 1 :00 p .m .  
Game 4 
Chancellor: Dr. Del Weber 
Location :  Omaha, NE 681 82 
Enrol lment: 1 7 ,000 
Colors :  Crimson & Black 
Nickname: Mavericks 
Stad ium:  Al F. Canigl ia Field 
Athletic Director :  Robert Gibson 
Head Coach: Tom Muel ler (Upper Iowa) 
thi rd year, won 8, lost 1 3  
Phone: (402)-554-2305 
Assistant Coaches : Ron Pecoraro , offen ­
s ive l i ne ;  Scot t  G rogran, secon dary ;  
Chuck Osberg, o ff  coordinator, Ross E ls, 
defensive back. 
Athletic Trainer: Tom Frette 
SID: Gary Anderson 
SID Phone: 
Office: (402)-554-2245 
Home: (402)-289-3865 
Conference: North Central 
1 991 Record: 6-4 
1 991  Conference Record: 3-4 
Starters Returning: 1 2  
Offense-5 
Defense-? 
Lettermen Return ing:  27 
Lettermen Lost: 24 
Key Returnees: DB Rodney Bradley, LB  
Chris Bantner, RB Roy Napora, ·TE Jeff 
Jennings, K Brian Ruch, OC Don Ballard, 
LB Steve Ku rtz .  
Series: 24th game - SDSU leads 1 6-6- 1  
University of 
Nebraska-Omaha 
Mavericks 
1 991 Resu lts 
Overal l :  6-4, NCC 3-4 
Date Team Score 
s 7 Wayne State w 28-0 
s 1 4  @ Nebraska- Kearney w 40- 1 7  
s 2 1  St. Cloud S tate L 1 4- 10  
s 28 @Augu stana w 26- 1 8  
0 5 South Dakota State L 2 1 - 13  
0 1 2  @ Mankato State L 1 7-0 
0 1 9  Northern Colorado w 1 3-7 
0 26 Morningside w 27-22 
N 2 @ North Dakota State DNP 
N 9 North Dakota L _28- 13  
N 1 6  @ South Dakota w 1 5-7 
1 992 Sc hedule 
s 5 Wayne State 7 :00 p.m. 
s 1 2  Nebraska-Kearney 7 :00 p.m. 
s 1 9  @ St. Cloud State 1 :00 p.m. 
s 26 Augustan a 7 :00 p.m. 
0 3 @ South Dakota State 1 :00 p.m.  
0 1 0  Mankato State 7 :00 p.m. 
0 1 7  @ Northern Colorado 1 :oo p.m. 
0 24 @ Morningside 5:00 p.m. 
0 31  North Dakota State 7 :00 p.m. 
N 7 @ North Dakota 1 :00 p.m. 
N 1 4  South Dakota 1 :00 p.m. 
Game s 
President: M iles Tommeraasen 
Location: Sioux City, IA 5 1 1 06 
Enrollment: 1 ,425 
Colors: Maroon & White 
Nickname: Maroon Chiefs 
Stadium:  Roberts Stadium 
Athletic Director :  Dave Dolch 
Head Coach :  Dave Dolch (Western 
Maryland, 1 977) 4th season 1 1  - 2 1 -0 
Phone: (7 1 2)-274-5 1 92 
Ass istant Coaches :  George Schermer­
h o rn ,  defe n s ive  l i n e ;  Steve Lue tte, 
offe ns ive  l i n e ; J i m  Van de rloo ,  
linebackers; G reg Lees, defensive coor­
d i nato r; C h a rl i e  Cowd rey, o ffen sive 
coordinator; Jeff Menange , receivers. 
SID: Mark Gambaiana SID Phone: 
Office: (7 1 2 )-274-5 1 27 
Home: (7 1 2)-274-21 98 
Confere_nce: N orth Central 
1 991 Record: 2-8 
1 991 Conference Record: 1 -7 
Starters Returning:  1 6  
Offense-- 8 
Defense-- 8 
Lettermen Returning: 35 
Lettermen Lost: 1 4  
Key Returnees : NG Antone J ones,  I LB 
Anthony Fieldings, OT Dean J o nes, LB 
Scott Gri ffi n ,  L B  Derek Ruffi n ,  TE Ray 
Cooling 
Series:  67th game -- SDSU leads 47- 1 5-4 
Morningside 
College 
Maroon Chiefs 
1 991 Results 
Overal l :  2-8, NCC 1 -7 
Date Team Score 
s 7 Northwestern w 1 3-7 
s 1 4  @ Wayne State L 1 6-7 
s 2 1  South Dakota w 42-7 
s 28 Mankato State L 24- 15 
0 5 @ North Dakota L 35-0 
0 1 2  Northern Colorado L 10-7 
0 1 9  @ South Dakota State L 27-17 
0 26 @ Nebraska-Omaha L 27-22 
N 2 Augustana DNP 
N 9 North Dakota State L 56-10 
N 1 6  @ St. C loud State L 28- 14 
1 992 Schedule 
s 5 @ No rtheast Missouri 1 :30 p.m. 
s 1 2  Wayne State 4 : 30 p.m. 
s 1 9  @ South Dakota 1 :30 p.m. 
s 26 @ Mankato State 7 : 00  p.m. 
0 3 North Dakota 4 : 30 p.m. 
0 10  @ No rthern Colorado 1 :00 p.m. 
0 1 7  South Dakota State 4 : 30 p.m. 
0 24 Nebraska-Omaha 5 :00 p.m. 
0 31  @ Augustana 1 :00 p.m. 
N 7 @ No rth Dakota State 1 :30 p.m. 
N 1 4  St. C loud State 4 :30 p.m. 
Game 7 
I 
President.: Dr. Sidney Rand 
Location: Sioux Falls, SD 571 97 
Enrol lment: 2, 1 00 
Colors: Reflex Blue & Chrome Yellow 
Nickname: Vikings 
Stadium: Howard Wood Stadium 
Athletic Director: Bil l  G ross 
Head Coach:  Jim Heinitz (SDSU,  1 972) 
8th season , 29-46-1 
Phone: (605)-336-4338 
Ass istant Coaches:  Bob Bozied (SDSU ,  
1 9 70) of fe n s iv e c o o rd i n ato r ;  Dan  
Schm itt  (Augu stana ,  1 987) ,  offe n sive 
l ine: Mike Freidel (Dakota State, 1 978), 
defensive coordinator, defen sive l i ne ;  
D on Pierson ( Dakota Wesleyan , 1 983), 
d e fen s ive  e n d s ;  Sco t t  U n d e rwood 
(Augustana, 1988), secondary. ;  
Athletic Trainer: Brad Pfeifle 
SID: Dan Schmitt SID Phone: 
Office: (605)-336-5540 
Home: (605)-338-2723 
Conference: North Central 
1991  Record : 0- 1 0  
1991  Conference Record: 0-7 
Starters Returning :  1 6  
Offense-- 8 Defense-- 97 
Lettermen Returning: 42 
Lettermen Lost: 1 2  
Key Retu r n ee s :  W R  Joh n Legel , Q B  
Heath Rylance, R B  Steve Schneider, LB 
Kurt Hendrickson , LB Bryan Schwartz, 
SS Brad Murkins 
Series:  47th game--SDSU leads 32-1 2-2 
Date 
s 7 
s 1 4 
s 21  
s 28 
0 5 
0 12  
0 1 9  
0 26 
N 2 
N 9 
N 1 6 
s 3 
s 1 2  
s 1 9  
S 26 
0 3 
0 10  
0 17  
0 24 
0 3 1  
N 7 
N 1 4 
Augustana 
College 
Vi k ings 
1 991 Results 
Overal l : 0-1 0, NCC 0-7 
Team Score 
Southwest State L 28- 1 0 
@ Northern Iowa L 45-22 
@ North Dakota State L 4 1 -6 
Nebraska-Omaha . L 26- 1 8  
@ Northern Colorado L 5 1 -6 
North Dakota L 20- 1 5  
@ South Dakota L 28- 1 7  
South Dakota State L 3 1 -20 
Morningside D N P  
St. Cloud State L · 23- 1 6  
@ Mankato State L 28-1 4 
1 992 Schedule 
@ N ebraska-Kearney 7:00 p .m.  
Gustavus Adolphus 1 :00 p.m. 
North Dakota State 1 :00 p.m. 
@ N ebraska-Omaha 1 :00 p .m.  
Northern Colorado 1 :00 p.m.  
@ North Dakota 1 :00 p.m. 
South Dakota 1 :30 p.m.  
@ South Dakota State 1 :00 p.m.  
Morningside 1 :00 p.m.  
@ St. Cloud State 1 :00 p.m.  
Mankato State 1 :oo p .m.  
Game s 
President: to be named 
Location: St. Cloud, MN 5630 1 
Enrol lment: 1 6, 500 
Colors : Cardinal & Black 
Nickname: H uskies 
Stadium:  Selke Field 
Athletic Director :  Dr. Morris Kurtz 
Head Coach: Noel Martin (Nebraska, 
1 963) 10th season, 53-45-0 
Phone: (61 2)-255-3070 
Assistant Coa c h es :  Mick  Luc ia  ( U N O ,  
1 978) ru n n i ng backs; Tracy D i l l  (Wm 
Penn,  1 98 1 )  quarterbacks; Barney Cot­
ton ( Nebraska, 1 978) , offensive coordi­
nator 
Athletic Trainer: Frank Zezoney 
SID: Anne Abicht 
SID Phone: 
Office: (6 1 2)-255-2 1 4 1  
Home: (6 1 2)-253-4330 
Conference: N o rth Central 
1 991 Record : 6-3 
1 991 Conference Record: 5-3 
Starters Returning: 12  
Offense--? 
Defense--5 
Lettermen Retu rning: 30 
Lettermen Lost: 1 8  
Key Returnees :  F S  Jesse Ake m an, Q B  
Jim Mauer, W R  Caddy Harris, O T  Dean 
Dirkes 
Series: 22nd game -- SDSU leads 1 6-5 
St. Cloud State 
University 
Huskies 
1 991 Results 
Overal l :  6-3, NCC 5-3 
Date Team Score 
S 1 4  Minnesota-Duluth w 1 7-1 4 
s 21  @ Nebraska-Omaha w 1 4- 1 0  
s 28 Northern Colorado L 3 1 - 1 9  
0 5 @ Mankato State w 20- 1 4 
0 1 2  North Dakota State L 32-9 
0 1 9  @ North Dakota L 2 1 - 1 7 
0 26 South Dakota w 45-0 
N 2 @ South Dakota State DNP 
N 9 @Augu stana w 23- 1 6  
N 1 6  Morningside w 28-1 4 
1 992 Schedule 
s 5 @ University of I daho 7 :00 p.m . 
s 1 2  @ Minnesota-Duluth 1 :30 p.rn. 
s 19  · Nebraska-Omaha 1 :00 p.m . 
s 26 @ Northern Colorado 1 :00 p.m.  
0 3 Mankato State 1 :00 p.m . 
0 1 0  @ North Dakota State 1 :30 p.m .  
0 1 7  North Dakota 1 :00 p.m .  
0 24 @ South Dakota 2 :00 p.m .  
0 31  South Dakota State 1 :00 p.rn .  
N 7 Augu stan a 1 :00 p.m . 
N 1 4  @ Morningside 4 :30 p.m . 
Game 9 
President: Dr. Margaret R. Preska 
Location: Mankato, MN 56001  
Enrollment: 1 6,000 
Colors: Purple & Gold 
Nickname: Mavericks 
Stadium: Blakeslee Field 
Athletic Director: Don Amiot 
Head Coach :  Dan Runkle ( I l l inois College, 
1 968) 1 2th year 56-64-2 
Phone: (507)-389-6602 
Assista n t  Coaches : Paul K rohn (MSU ,  
1976) assistant head coach ; Dan Freidel 
(August a n a ,  1 984) l i n e b ackers; To ny 
Lom bard i  (Arizona State ,  1 984) sec­
ondary; Dave Schlichte (Mankato, 1984) 
offensive coordinator; Chri s  Mussman 
SID: Paul Al lan SID Phone :  
Office :  (507)-389-2625 
Hom e :  (507)-387-2373 
Conference:  North Central 
1 991 Record: 8-4 
1 991 Conference Record: 5-3 
Starters R eturning: 8 
Offen se-4 
Defense--4 
Lettermen Returning: 23 
Lettermen Lost: 1 8  
Key Returnees: Q B  Jamie P-ass, W R  Josh 
Nelso n ;  RB Rick Fossey, OLB Stephen 
Henley, OT Steve Connel ly, DE Todd 
Lindemann. 
Series : 23rd game -- MSU leads 15-7 
Mankato State 
University 
Maveric ks 
1 991 Results 
Overal l :  8-4, NCC 5-3 
Date Team Score 
s 1 @ Portland State w 1 0-7 
S 1 4  Northwest Missouri w 51 ·-35 
S 21  @ Northern Colorado L 24-1 3 
s 28 @ Morningside w 24-1 5 
0 5 St. Cloud State L 20-1 4 
'o 1 2  Nebraska-Omaha w 1 7-0 
0 1 9  @ North Dakota State L 21 - 1 3  
0 26 North Dakota w 21 -1 8  
N 2 @ South Dakota DNP 
N 9 South Dakota State w 23-0 
N 1 6  Augustana w 28-1 4  
N 23 @ North Dakota State w 27-7 
N 30 @ Portland State L 37-27 
1 992 Schedule 
s 5 @ St. Francis, IL  6:30 p.m. 
s 1 2  @ Northwest Missouri 1 :30 p.�. 
s 1 9  Northern Colorado 1 :00 p..m. 
s 26 Morningside 7:00 p.rn. 
0 3 @ St. Cloud State 1 :00 p.m. 
0 1 0  @ Nebraska-Omaha 7:00 p.m. 
0 1 7  North Dakota State 1 :00 p.m. 
0 24 @ North Dakota 1 :00 p.m. 
0 31  South Dakota 1 :00 p.rn. 
N 7 @ South Dakota State 1 :00 p .m.  
N 1 4  @ Augustana 1 :00 p.m.  
Game 1 0  
President: D r. Robert C.  Dickeson 
Location :  G reeley, CO 80639 
Enrol lment: 1 0,500 
Colors : Navy Blue & Gold 
Nickname:  Bears 
Stadiu m :  Jackson Fie ld {8,000) 
Athletic Director :  Robert Ol iver 
Head Coach:  Joe Glenn (USO,  1 972) 
fou rth year 2 1 - 1 1 -0 
Phone: (303)-35 1 -264 1 · 
Assistant Coaches : Kay Dalton ,  offen­
sive coordinator; M ike Breske, defensive 
coordinator; M a rty Engl ish , l inebackers; 
Bil ly Campfield , running backs. 
Athletic Trainer: Dan Libera 
SID: Scott Leisinger 
SID Phone: 
Office: {303)-351 -2 1 50 
Home: {303)-353-6959 
Conference: North Central 
1 991  Record: 8-3 
1 991  Conference Record: 6-2 
Starters Returning: 1 4  
Offense--6 
Defense--8 
Lettermen Returning :  39 
Lettermen Lost: 1 1  
Key Retu rnees: Q B  V.J .  Lechman ,  R B  
Gaynor  Blackmon ,  O G  C had Tutt , F S  
Earnest Coll i ns ,  O T  Casey Morelock, OT 
Bob Fel ice ,  OLB Cecil Dixon, I LB Heath 
Wi l son 
Series: 2 1 st game -- SDSU leads 1 1 -9 
U n iversity of 
Northern Colorado 
Bears 
1 991 Results 
Overal l :  8-3, NCC 6-2 
Date Team Score s 7 Western State W 47- 1 9 
s 1 4  Abilene Ch ristian w 20-0 s 2 1  Mankato State W 24- 1 3  s 28 @ St. C loud State w 3 1 - 1 9  
0 5 Augustana w 5 1 -6 
0 1 2  @ Morningside w· 1 0-7 
0 1 9  @ Nebraska-Omaha L 1 3-7 
0 26 North Dakota State w 23- 1 4  
N 2 @ North Dakota DNP 
N 9 South Dakota w 45-20 
N 1 6  @ South Dakota State L 1 7- 1 3 
N 23 @ Portland State L 28-24 
1 992 Sched ule 
s 5 Western State 1 :00 p .m.  
s 1 2  @ Mesa State 
s 1 9  @ Mankato State 1 :00 p .m.  
s 26 St.  Cloud State 1 :00 p .m.  
0 3 @ Augustana 1 :00 p .m.  
0 1 0  Morningside 1 :00 p .m.  
0 1 7  Nebraska-Omaha 1 :00 p .m.  
0 24 @ North Dakota. State 1 :30 p .m.  
0 3 1  North Dakota 1 :00 p.m. 
7 @ South Dakota 1 :30 p .m.  
N 1 4  South Dakota State 1 :00 p .m.  
1 889 (W-0, L-0, T-1 ) 
sos Qlm. 
-6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  §. 
6 6 
1 897 (W-0, L-1 ) 
sos Qlm. 
Q Sioux Fal ls . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22. 
O 22 
1 898 (W-1 , L-1 , T-1 ) 
sos Qlm. 
62 Watertown . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
o Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  o 
_§. Sioux Falls (city) . . . . . . . . . . . .  11 
68 1 1  
1 899 (W-3, L-1 ) 
sos � 
12 Madison Normal . . . . . . . . . . . . . .  5 
55 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
23 Madison Normal . . . . . . . . . . . . .. 0 
Q Mitchell University . . .. . . . . .  57 
90 62 
1 900 (W-4, L-1 ) 
sos � 
33 Flandreau . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
16 Pipestone . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  6 
56 Sioux Falls High . . . . . . . . . . . . . .  0 
23 Flandreau . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  0 
_Q Mitchell University . . . . . . . .  11 
128 62 
1 901 (W-3, L-2) 
Coach: Mr. Morrison 
sos � 42 Flandreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 7 Yankton College . . . . . . . . . . . . .  0 
38 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
5 Mitchell University . . . . . . . . .  22 
_Q South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
102 44 
1 902 (W-3, L-2) 
Coach: LL. Gi lkey 
sos � 
17 Huron College . . . . . . . . . . . . . . .. 0 
1 7  South Dakota Mines . . . . .. .. 5 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  10  
5 Flandreau Indians . . . . . . . .. . .  6 
...2§. Flandreau Indians . . . . . . . . . .  _Q 
67 21 
1 903 (W-1 , L-2) 
sos � 
0 North Dakota State . . . . . . .  85 
28 Flandreau . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
_Q Huron College . . . . . . . . . . . . . . 1.Q 
28 95 
1 904 (W-4, L-2, T-1 ) 
Coach: J. Harrison Werner 
� � 
1 5  Flandreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 1  Madison Normal . . . . . . . . . . . . . .  5 
5 Mitchell University . . . . . . . . . .  6 
1 5  Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
38 Pipestone High . . .. . . . . . . . . . . . .  0 
_Q Mitchell University . . . . . . . .  J.Q 
90 27 
1 905 (W-2, L-3) 
Coach: Wil l iam Blaine 
sos llim 46 Flandreau Indians . . . . . . . . . . . 0 
o Mitchell University . . . . . . . . .  24 
28 Madison High . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
o Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
_Q South Dakota . . . . . .. . . . . . . . .  .1l 
74 122 
1 906 (W-3, L-1 ) 
Coach: Wi l l iam Juneau 
sos llim 36 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
5 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 1  Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . .  .4 
_Q South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  22 
52 34 
1 907 (W-5, L-2) 
Coa ch: Wi l l iam Juneau 
sos llim 
o Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
48 Flandreau Indians . . . . . . . . . . .  0 
29 Toland's . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  0 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . .. . .  24 
5 Dakota Wesleyan . . . . . . . . .. . .  0 
12 Yankton College . . . . . . . . . . .  1 0  
_a Huron College . . . . . . . . . . . . . . .  .A 
1 08 42 
1 908 (W-3, L-3, T-1 ) 
Coach: Wi l l iam Juneau 
sos iliw 
16 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 1  North Dakota State . . . . . . . . . .  5 
O Madison Normal . . . . . . . . . . . . .  0 
29 St. Thomas . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 12 
o Yankton College . . . . . . . . . . . :21 
o Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  6 
_Q Huron College . . . . . . .. . . . . . .  .JZ 
56 6 1  
1 909.(W-1 , L-3) 
Coach: J.M.  Saunders·on 
sos � 
-5 North Dakota State . . . . . . .  1 1  
o Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  3 
12 Yankton College . . . . . . . . . . . .  1 4  
__41 Huron College . . . .. . . . . . . . . . . .  _Q 
6 1  28 
1 91 o (W-4, L-2, T-2) 
C oach: J .M. Saunderson 
� � 
1 7  Northern . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  0 
4 1  Huron College . . . . . . . . .. . . . . . . .  0 
12 Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  0 
6 North Dakota State . . . . . . . . . .  3 
O St. Thomas . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  28 
O South Dakota . . . . . .. . . . . . . . . .  33 
o Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  0 
_Q South Dakota Mines . . . . . . . .  Q 
76 64 
1 91 1  (W-4, L-4) 
Coach: Frederick Johnson 
sos � 
12 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 1  Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
14 North Dakota State . . . . . . . . . .  3 
17 South Dakota Mines . . . . . . . .  3 
o Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  
O Dakota Wesleyan . . . . . . . . . .  22 
_Q Yankton College . . . . . . . . . . . .  � 
60 89 
191 2  (W-2, L-3, T-1 ) 
Coach: Harry "Buck" Ewing 
sos llim 
-0 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
6 Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  3 
20 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
0 Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  O 
Jl South Dakota Mines . . .. . .  � 
46 136 
1 91 3  (W-5, L-3) 
Coach: Harry "Buck" Ewing 
sos llim 
47 Huron College . . .. . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
7 North Dakota State . . . . . . . . . .  6 
O Hamline . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
12 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
36 South Dakota Mines . . . . . . . .  0 
0 Yankton College . . . . . . . . . . . .  20 
38 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  J 
1 47 82 
1 91 4  (W-5, L-2) 
Coach: Harry "Buck" Ewing 
sos � 
O South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
13  Huron College . . . . . . . . . .. . . . . . .  0 
19 Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  ? 
28 Hamline . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .  1 0  
1 9  Huron College . . . . . . . .. . . . . . . . .  7 
14 North Dakota . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3 
_Q Dakota Wesleyan . . . . . . . . . .  2J. 
46 1 36 
1 91 5  (W-5, L-1 , T-1 ) 
Coach: Harry " Buck," Ewing 
sos � 39 Huron College . . . . .. . .. . . . . . . . .  0 
72 Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  o 
25 Huron College . . . . . . . .. . . . . . . . .  0 
O North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
o South Dakota . . . .. . . .. . . . . . . . . .  7 
21 North Dakota State . . . . . . . . . .  o 
_§ Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  Q 
1 63 7 
1 91 6  (W-4, L-2) 
Coach: Harry "Buck" Ewing 
SOS Opp 
7 Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
3 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
3 1  Yankton College . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Ham line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
1 4  North Dakota . . . . . . . . .. . . . . . . . .  7 
38 Huron  College . . . . . . . . . . . . . . . .  _Q 
100 � 
1 91 7  (W-5, L-1 ) 
Coach: Harry "Buck" Ewing 
sos QJm 
-0 Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 
33 Trinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
1 3  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
64 Gustavus Adolphus . . . . , . . . .  0 
21 North Dakota State . . . . . . . .  1 4  
-1.§ Macalester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _Q 
1 49 84 
1 91 8  (No games - WWI) 
1 91 9  (W-4, L-1 , T-1 ) 
Coach: C.A. "Jack" West 
sos Qlm. 49 N orthern . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  0 
o N orth Dakota State . . . . . . . . . .  o 
9 N orth Dakota . .. .. . . . . . . . . . . . . .  7 
13 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
_Q C reighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z 
78 20 
1 920 (W-4, L-2, T-1 ) 
Coach :  C .A. "Jack" West 
sos � 
6 N orthern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
6 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . .  0 
3 N orth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
27 N orth Dakota State . . .. . . . . .  7 
7 Macalester . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 4  H am line . . . . . . . . . . .. .. .  : . . . . . . . . . . .  0 
� South Dakota . .. .. . . . . . . . . . . .  � 
66 27 
1 921 (W-7, L-1 ) 
Coach: C.A .. "Jack" West 
sos � 
40 N orthern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
3 Wisconsin . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  24 
60 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
54 North Dakota State . . . . . . . . .  0 
55 Yankton College . . . . . . .. . . . . .  0 
27 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
9 South Dakota . . . .. . . . . . . . . . . . . . 0 
_J_ Creighton . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  _Q 
255 38 
1 922 (W-5, L-2, T-1 ) 
Coach :  C.A. "Jack" West 
sos QM 
6 North Dakota . . . . . . . . . . .. . . . .. 1 6  
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
1 3  North Dakota State . . . . . . . .. 0 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .. . . 7 
48 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
12 St. Thomas . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. o 
25 Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
8 5  Columbus College . . . . . . . . . .  0 
_§ Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2Q 
202 57 
1 923 (W-3, L-4) 
Coach :  C.A. "Jack" West 
sos QM 
44 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . .. 0 
o Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
13 North Dakota State . . . .. . . .  1 4  
7 South Dakota . . . . . . . . . . . .. . . . . .  0 
24 Morningside . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  26 
__Q Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  Jl 
12 1  85 
1 924 (W-6, L-1 ) 
Coach :  C.A. "Jack" West 
sos QM 
1 6  Buena Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 4  North Dakota State . . . . . . . . . .  O 
7 N orth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
10 South Dakota . . . . . . .. . . . . . . .. . .  3 
34 Morningside . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  o 
o Michigan State . . . .. . . . . . . . . . . .. 9 
J.Q Creighton . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .  _l 
91 28 
1 925 (W-2, L-3, T-2) 
Coach: C.A. "Jack" West 
sos QM 
-7 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  0 
o Buena Vista . . . . . . . . . . . .. .. . . . 1 4  
3 Nebraska-Wesleyan . . . .. . .  3 
3 North Dakota State . . . . . . .. . .  3 
o Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
7 South Dakota . .. . . . . . . . . .. . . . . .  0 
__Q Marquette . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  _§ 
20 45 
1 926 (W-8, L-0, T -3) 
Coach: C.A. "Jack" West 
sos QM 
-6 North Dakota . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  0 
21 North Dakota State . . . . . . . . . .  o 
O South Dakota . . . . . . .. . .. . . . . . . .  0 
21 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'6 
8 Creighton . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. 8 
7 Columbus College . . . . . . . . .. 7 
35 Huron College . . . . . . . . .. . . . . . .. 0 
33 Buena Vista . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. 0 
3 Detroit University . . . . . . . . . . . .  0 
14 St. Louis University . . . . . . . . .  0 
� Hawaii University . . . . . . . . .  � 
1 57 24 
1 927 (W-5, L-3, T-1 ) 
Coach: C.A. "Jack" West 
sos QJm 
34 North Dakota State . . . . . . . . . .  0 · 
1 2  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
44  Mornings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 
0 Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  
67 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Columbus Co llege . . . . . . . . . . . ? 
1 0  St. Regis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
_Q Detroit Un iversity . . . . . . . . . . . � 
1 89 89 
1 928 (W-9, L-1 ) 
Coach: T.C . "Cy" Kasper 
sos QJm 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
27 North Dakota State . . . . . . . . . .  6 
1 3  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 3  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
1 8  Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1 4  Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
63 Dakota Wesleyan . . . .. . . . . . . .  0 
18 Columbus College . . . . . . . . . . .  0 
3 1  Minnesota"B" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
� Western Un ion . . . . . . . . . . . . . . . .  _Q 
1 20 25 
1 929 (W-5, L-4, T-1 ) 
Coach: T.C. "Cy" Kasper 
sos QM 
59 Huron College . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
0 North Dakota State . . . . . . . . . .  o 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
28 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
0 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
0 St .  Lou is Un iversity . . . . . . . . . .  6 
7 Loyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
49  Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  0 
J2. Western Union . . . . . . . . . . . . . . . .  _Q 
237 55 
1 930 (W-2, L-6, T-1 ) 
Coach: T.C. "Cy" Kasper 
sos QM 
2 1  Southern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 
0 Minnesota . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
O St. Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
0 North Dakota . . . . . . . . . . .. . . . . .  21  
13 South Dakota . . . . . . . . . .. . . . . . . . 6 
o Morningside . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  1 3  
7 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
0 North Dakota State . . . . . . . .  24 
_J_ Loyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .  _.z 
48 1 97 
1 931 (W-6, L-3) 
Coach: T.C . "Cy" Kasper 
sos QM 
6 North Dakota . . . . . . . . . . .. . .  _.34 
7 North Dakota State . . . . . . . . . .  0 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  10  
20 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
34 Southern . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  0 
39 Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  0 
1 9  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
49 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
20 DePaul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
1 94 78 
1 932 (W-2, L-5, T-1 ) 
Coach:  T.C. "Cy" Kasper 
sos QQQ 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
6 North Dakota State . . . . . . . .  1 2  
o South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
26 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
26 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
0 Michigan Norr17al . . . . . . . . . . .  1 2  
0 Minnesota . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
J2 Duquense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 
70 96 
1 933 (W-6, L-3) 
Coach: C .A. "Jack" West 
sos QQQ 
1 8  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
1 3  North Dakota State . . . . . . . . .  7 
1 4  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
21 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
27 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
6 Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
6 Catholic Un iversity . . . . . . . . .  26 
� Michigan Normal . . . . . . . . . . .  _Q 
1 1 8 72 
1 934 (W-6, L-4) 
Coach: R.H. "Red" Threlfa l l  
sos � 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
38 North Dakota State . . . . . . . . . .  o 
19 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
52 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
14  Creighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
38 . Dakota Wesleyan . . . . . . . . . . . .  0 
1 4  St. Olaf . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
_Q Wichita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...N 
1 89 72 
1 935 (W-4, L-4, T-1 ) 
Coach: R.H. "Red" Threlfa l l  
sos � 
1 3  Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  22 
6 North Dakota . . . . . . . .. . . . . . . . . .  6 
6 North Dakota State . . . . . . . . .  7 
2 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 2  Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
33 Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 3  Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
0 Cincinnati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
� St. Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _Q 
123 92 
1 936 (W-3, L-6, T-1 ) 
Coach: R.H. "Red" Threlfall 
sos QQQ 
1 3  Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .. .  O 
6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
0 North Dakota State . . . . . . . . .  .? 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
0 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
o Omaha U niversity . . .. . . . . . . . .  O 
1 2  Gustavus Adolphus . . . . . . . . .  7 
7 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
1 3  Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
_Q Wichita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
5 1  1 1 6 
1 937 (W-4, L-5) 
Coach: R.H.  "Red" Threlfall 
sos QRR 
0 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  33 
1 3  North Dakota State . . . . . . . . . .  6 
2 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
0 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?  
20 Omaha Un iversity . . . . . . . . . .. .  0 
40 Mankato Teachers . . . . . . . . . . . ? 
0 Wisconsin . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  32 
20 Wichita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
-1.. DePaul . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  M 
1 02 147 
1 938 (W-3, L-5) 
Coach:  Jack Barnes 
sos QRQ 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
6 North Dakota State . . . . . . . .  1 3  
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 
1 4  Mornings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
28  Omaha Un iversity . . . . . . . . . . . .  6 
7 South Dakota Mines . . . . . .  1 8  
0 St. Norbert's . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
--11 Moorhead Teachers . . . . . . .  _§ 
69 109 
1 939 (W-7, L-2) 
Coach:  Jack Barnes 
sos QRQ 
14 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
6 North Dakota State . . . . . . . . . .  0 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
34 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
7 Omaha University . . . . . . . . . . .  6 
40 South Dakota Mines . . . . . . . .  0 
20 Moorhead Teachers .. .. . . . .  7 
6 Yankton College . . . . . . . . . . . . . .  o 
_]_ We st Texas State . . . . . . . . .  � 
141  95 
1 940 (W-4, L-3, T-1 )  
Coach :  Jack Barnes 
sos � 
45 South Dakota Mines . . . . . . . .  0 
6. St. Norbert's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
12 Omaha University . . . . . . . . . . . .  ? 
6 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
o South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  26 
Year by year scores 
7 North Dakota State . . . . . . . . . .  0 
0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
� Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  .12 
78 57 
1 941  (W-2, L-5) 
Coach:  Thurlo Mccrady 
sos � 
1 4  Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
0 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
O Omaha University . . . . . . . . . .  1 2  
0 North Dakota State . . . . . . . .  25 
15 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  .40 
_.l Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . .  _Q 
32 1 3 1  
1 942 (W-4, L-4) 
Coach :  Thurlo Mccrady 
sos � 
0 Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
0 Iowa Teachers . . . . . .. . . . . . . . .  38 
20 Omaha University . . . . . . . . . . . .  o 
3 Morning side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
8 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 4  North Dakota State . . . . . . . . .  0 
-2Q Wich ita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ___li 
65 92 
1 943 (No games - WWII )  
1 944 (W-1 , L-1 ) 
· Coach : Thurlo Mccrady 
sos QM 
6 SDSC ERC (Army) . . .. . . . . .  0 
_J_ Concordia College . . . . . . .  .21 
1 3  27 
1 945 (W-1 , L-4, T-1 ) 
Coach:  Thurlo Mccrady 
sos QM 
6 M inot Teachers . . . . . . . . . . . . . .  33 
o Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
0 Bemidji Teachers . . . . . . . . . . . .  6 
25 H am line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
7 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . .  58 
� Concordia College . . . . . . . . .  _Ll 
51 1 44 
1 946 (W-3, L-3, T-2) 
Coach: Thurlo Mccrady 
sos QRQ 
18 Loras . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  23 
6 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
61 Manitoba University . . . . . . . . .  O 
0 North Dakota State . . . . . . . . .  6 
26 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  6 
20 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
O Oklahoma City U . . . . . . . . . . .  35 
_Q Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _Q 
1 3 1  76 
1 947 (W-4, L-5) 
Coach :  Ralph Ginn 
sos rum 
0 Loras . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
6 St. Cloud T eachers . . . . . . .. 20 
39 Central (lowa) . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  86 
33 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
7 N orth Dakota State . . . . . . . . . .  o 
1 3  Morningside . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 
-12 Toledo . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  � 
1 23 2 1 1  
1 948 (W-4, L-6) 
Coach :  Ralph Ginn 
sos QJm 
21 Moorhead Teachers . . . . . . . .  7 
0 Drake . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  47  
6 Loras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
6 North Dakota . .. . . . . . . . . . . . . .  3 1  
7 Iowa Teachers . . . . . . . . .. . . . . .  33 
7 North Dakota State . . . . . . . . . .  6 
20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
1 3  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
_2]_ Colorado State . . . . . . . . . . . . . .  _2 
1 07 203 
1 949 (W-7, L-3) 
Coach: Ralph Ginn 
sos QJm 
7 St. C loud T eachers . . . . . . . . . .  o 
0 Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 40 
27 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
40 Colorado State . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 4  Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
28 Augustana . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  0 
0 North Dakota . . .. . . . . . . . . . . . . .  1 9  
27  South Dakota . . . . . . . . . .. . . . . .  25 
33 North Dakota State . . . . . . . .  1 3  
_J_ Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 
1 83 1 75 
1 950 (W-9, L-0, T-1 ) 
Coach: Ra lph Ginn 
sos QJm 
39 St. Cloud Teachers . . . . . . . . . .  7 
34 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  13  
3 1  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  12 
4 1  St .  Olaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
60 North Dakota State . . . . . . . . . .  o 
21 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
54 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
40 Wayne Un iversity . . . . . . . . . . . . 0 
_A1 Carleton . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  .H_ 
38 1 1 1 6 
1 951 (W-8, L-2, T-1 ) 
Coach :  Ralph Ginn 
sos Qml 
26 St. Cloud Teachers . . . . . . . ... 0 
48 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
28 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
58 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 956 (W-4, L-5) 28 South Dakota . . . . . .. . . . . . . . . . . .  7 32 Morning s ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  1 969 (W3, L-7) 
34 Emporia (KS) State . . . . . . .  1 4  Coach: Ralph Ginn 1 4  North Dakota State . . . . . . .  1 4  1 4  State Col lege o f  Iowa . . . .  23 Coach: Dave Kragthorpe 
21  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . .. 1 2  SDS � 22 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 5  Drake . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  37 sos 7 North Dakota State . . . . . . . . . . ? 1 4  Montana State . . . . . . . . . . . . . . .  33 0 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  � Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  _]_ 1 3  Weber State . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  26 7 Northwest Missouri . . . . . . . . . .  0 _1§ Colorado State Col . . . . . . . . H_ 1 70 243 16 Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
48 Bemidji Teachers . . . . . . . . . . . . .  o 0 Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1 70 1 35 22 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
_12 Lacrosse State . . . . . . . . . . . . . . . .  z 20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  1965 (W-1 , L-8, T-1 ) 1 4  Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
3 1 1  1 05 1 4  N orth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  Coach :  Ralph Ginn  1 9  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 4  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  1 961 (W-8, L-2) sos llim 20 South Dakota . . . . . . .. . . . . . . . .  1 4  1 952 (W-4, L-4, T-1 ) 9 No rth Dakota State . . . . . . . .  26 Coach : Ralph Ginn 0 Montana State . . . . . . . . . . . . . .  22 1 6  Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
Coach :  Ralph Ginn 28 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  .s.o.s � 0 Parson s  Col lege . . . . . . . . . . .  1 0  42 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
sos � _fil Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . .  _ll 34 Bemidji State . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 4  Augustana . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .  1 4  1 3  North Dakota State . . . . . . . . 20 
6 Lacrosse State . . . . . . . . . . . . .  1 3  1 37 2 1 2  36 Colorado State . . . . . . . . . . . . . .  1 3  1 3  North D akota State . . . . . . .  4 1  _Q Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _§§_ 
19 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 73 St. Cloud  State . . . . . . . . . . . . . . . .  0 7 North D akota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  1 75 227 
47 St. Cloud Teachers . . . . . . . . . .  7 1 957 (W-6, L-2, T-1 ) 1 2  Montana State . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  30 South Dakota . . .. . . . . . . . . . . .  1 4  
47 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 C oach: Ralph Ginn 4 1  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  20 Morningside . . . .. . . . . . . . . . . . . .  25 14 North Dakota State . . . . . . .  48 
sos � 
1 3  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  0 State Col lege of Iowa . . . .  4 1  1 970 (W-2, L-8) 
60 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 Montana State . . . . . . . . . . . . . .  1 3  34 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 20 Colorado State U . . . . . . . . . .  52 Coach :  Dean Pryor 21 South Dakota . .. . . . . . . . . . . . . .  2 1  23 I owa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  20 4 1  North Dakota State . . . . . . . .  1 2  _z Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  -14 sos llim 39 Morningside . . . .. . . . . . . . . . . . . .  25  7 D rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 56 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 1 1 1  247 37 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . .  4 7  1 6  Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 _]§ State College of Iowa . . .  ...Ll_ 19  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . 43 287 230 53 N orth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  376 97 1966 (W-3, L-7) 8 Northern lowa . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
2 1  S outh Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  Coach :  Ralph G inn 12 Wayne Stale . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
1 953 (W-5, L-3, T-1 ) 32 North Dakota State . . . . . . . .  1 4  sos llilR 3 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Coach: Ralph Ginn 7 Morningside . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  7 1 962 (W-7, L-2, T-1 ) 6 Montan a  State . .. . . . . . . . . . . .  4 1  0 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
sos Qm _2Q M ankato Teachers . . . . . . . . . . .  _.2 Coach :  Ralph Ginn 27 Minnesota-Duluth . . . . . . . . . . . .  0 6 Augustana . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  22 
13  Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 1 85 1 1 9 sos � 1 4  Colorado State U . . . . . . . . . . .  45 0 North Dakota State . . . . . . . . 35 
52 Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  25 Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  6 North D akota State . . . . . . .  35 44 Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
13 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  1 958 (W-4, L-5) 7 Arkansas State . . . . . . . . . . . . . . . .  9 21  Morn ingside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  _Q Montana . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
55 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 Coach: Ral ph Ginn 10 Montana  State . . . . . . . . . . . . . .  1 4  0 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
1 29 269 
13  St. John's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 28 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 22 South D akota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
32 North Dakota State . . . . . . . .  1 4  sos llilR 26 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 7 State Col lege of Iowa . . . 1 3  
25 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 1 2  Drake . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 24 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 7 Colorado State Col . . . . . . . .  3 1  1 971 (W-3, L-7) 
31 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 7 Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  1 7  North Dakota State . . . . . . . . . .  6 � Augsutana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...Ll_ Coach :  Dea·n Pryor 6 Montana State . . . . . . . . . . . . . .  23 _n Wichita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 13 State College of Iowa . . . .  1 3  129 280 sos llim 
247 1 86 
20 
41  Morningside: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
1 2  N orth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  30 26 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  28 _Al Colorado Slate . . . . . . . . . . . . . . .  ..Q 1 967 (W-4, L-6) 0 Mankato State . . . . . . . . .. . . . . .  1 0  
1 954 (W-7, L-2) 20 North Dakota State . . . . . . .  33 238 70 Coach :  Ralph Gi nn 0 Northern lowa . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Coach: Ralph Ginn 26 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 sos llilR 8 Wayne State . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
sos QAA _fl Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . .  §. 1 963 (W-9, L-1 ) 7 Minnesota-Duluth . . . . . . . . . .  1 2  7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
6 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  34 1 23 1 58 Coach: Ralph G inn 24 Idaho State . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  22 18 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
1 9  St. Thomas . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  6 sos � 14 North Dakota State . . . . . . . .  34 16 Augustana . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .  1 5  
66 Mankato Teachers . . . . . . . . . . .  o 1 959 (W-2, L-7) 9 Montana State . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 24 Morn ing side . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  1 5  20 North Dakota State . . . . . . . .  1 3  68 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  0 7 Nebraska . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  58 7 North Dakota . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 2  Morningside . .. .. . . . . . . . . . . . .. 2 1  
50 North Dakota State . . . . . . . .  1 3  Coach: Ralph Ginn 54 Colorado-State Col . . . . . . . .  1 4  42 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  -'- Eastern Michigan . . . . . . . . . .  35 
34 North Dakota . . .. . . . . . . . . . . . . .  20 SDS QJW 28 Augu stana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 16  Northe rn IGWa . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  1 09 223 
20 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  0 Montana State . . . . . . . . . . . . . .  27 7 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 1  Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
34 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 0 Colorado State . . . . . . . . . . . . .  22 61 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 17 Augu stana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
..Al Iowa Teachers . . . . . .. . . . . . . .  20 1 2  Kansas State . . . . . . . . . .. . . . . .  28 40 North Dakota State . . . . . . . .  25 -14 Tampa . . . . . . . . . .. . . . . .  :: . . . . . . . .  _]_ 1 972 (W-6, L-5) 0 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  27 State College of Iowa . . . .  1 3  186 1 85 338 1 5 1  Coach:  John Gregory 6 North Dakota . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  0 28 Morni ngside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
1 2  South Dakota . . . . . . . . . .. . . . . . . .  7 _fl Arkansas State . . . . . . . . . . . . .  JA 1 968 (W-4, L-6) 
sos � 
1 955  (W-6, L-2, T-1 ) 6 North Dakota State . . . . . . . . . .  8 73 Eastern Montana . .. . . . . . . . . .. o 
Coach: Ralph Ginn Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
278 1 66 Coach :  Ralph Ginn 1 7  Mankato State . . . . . . . . . . .. . . .  24 32 
sos QAA _1'. Iowa Teachers . . . . . . . . . . . . . .  _li sos Qsm 49 Missouri-Rolla . . . . . . . . . . . .. . .. . .  o 
1 3  St. Thomas . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .  1 9  80 1 53 f2 Weber State . . . . . . . . . . . . .. . .. .  27 34 Youngstown . . . . . . . . .. . . . . . . .. 22 
34 Iowa Teachers . . . . . . . . .. . . . . .  2 1  1 964 (W-2, L-8) 3 North Dakota State . . . . . . . .  2 1  25 Augustana . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 14 
14  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 960 (W-5, L-4, T-1 ) Coach: Ralph Ginn 
43 Morningside . . . . . . . . . . .. . . . .. .  1 4  2 1  North Dakota . . . . . . . . . . .. . . . . .  5 1  
28 Augustana . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  o sos � 1 0  Northe rn Iowa . . . . . .. . . . . . .. .  38 27 South Dakota . . . . . . . . . . . .. . .. 42 
7 Wichita Stat e . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Coach: Ralph Ginn 1 4  Montana State . . . . . . . . . . . . . .  .46 1 6  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  1 6  North Dakota State . . . . . . . .  34 
33 North Dakota State . . . . . . . . . .  7 sos QJW 1 4 Fresno State . . .. . . . . . . . . . . . . . .  30 32 Sout h  Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  55 0 Northern lowa . .. . .. . . . . . . . . . .  32 
27 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 22 Bemidji Sta_te . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  6 27 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  23 Youngstown State . . . . . . . .  20 35 Morningside . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  0 
2 1  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  6 Kansas State . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 1 3  North Dakota State . . . . . . . .  20 47 Augustana . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  27 -2i Quantico Marines . . . .. . . . .  ..21 
_2Q Lacrosse State . . . . . . . . . . . . . .  _Q 20 Montana State . . . . . . . . . . . . . .  14 28 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 1  Idaho State . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  22  32 1 240 
1 97 1 1 4 20 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 7 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  � Drake  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 23 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 247 273 
Year by year scores 
1 973 (W-5, L-5, T-1 ) 1 977  (W-5, L-4, T-1 ) 1 981 ( W-4, L-6) 1 985 (W-7, L-4) 1 989 (W-5, L-6) 
Coach: John Gregory Coach: John Gregory Coach: John Gregory Coach: Wayne Haensel Coach :  Wayne Haensel 
sos QM sos QJW sos QQR sos QQR sos � 
28 Northwestern , la . . . . . . . . . . . .  38 1 0  S t .  Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . .  0 40 St. Cloud State . . . . . . . . .. . . . . . .  3 20 @Northern Arizona . . . . . . .  24 1 4  Southwest State . . . . . . . . . . . .  1 2  
39 Southwest S tate . . . . . . . . . . . .  : .6 23 Western I l l inois . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 3  @Western I l l inois . . . . .. . . . .  1 7  1 8  @South Dakota . . . . .. . . . . . .  33 1 4  @South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
0 Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  2 1  14  Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  2 1  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  20 45  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . .  28 23 @North Dakota . . . . . . . . . . . . .  1 3  
26 Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 34 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . . .  2 1 7  Nebraska-Omaha . . . . . . . . . .  1 0  29 North Dakota . . . . . . . .. . . . . . . . .  23 1 2  North Dakota State . . . . . . . .  33 
56 Western State, Colo . .. . . .  28 1 4  North Dakota State . . . . . . . .  27 20 Northern Colorado . . . . . . . . .  22 25 @Morningside . . . . . . . . . . . . . . .  14 1 2  @Mankato State . . . . . . . . . .. 3 1  
2 1  Augustana . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  2 1  44 M orningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 24 @North Dakota State . . . .  48 7 @North Dakota State . . . .  41 1 3  South Dakota . . . . . . .. . . . . . . .. 35 
20 North Dakota . . . . . . . . . . .. . . . . .  28 6 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 23 @Morn ingside . . . . .. . .. . . . . . .  28 24 South Dakota . .. .. . . . . . . .. . . .  12  1 0  St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
1 0  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  36 1 0  S outh Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  28 North Dakota . .. . .. . . . . . . . . . . .  1 6  3 1  Augustana . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .  1 9  20 @ Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
14 North Dakota State . . . . . . . .  24 1 2  Northern lowa . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 Augustana . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  33 3 1  @Mankato State . . . . . . . . . . .  38 1 3  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
1 6  Northern lowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . o _li Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J..Q ...1§. @South Dakota . . . . . . . . . . . .  2§. 28 St. Cloud State . .. . . . . . . . . . . .  21 1 6  @ Northern Colorado . . . . .  2 1  
_.§2 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J_Z 1 8 1  1 37 233 226 23  @Northern Colorado .. . . JA .12. Nebraska-Omaha . . . . . . . . .  -1.Q 
283 240 28 1 267 1 59 2 1 6  
1 978 (W-5, L-6) 1 982 ( W-4, L-6) 
1974 (W-6, L-5) Coach: John ,_Gregory Coach: Wayne Haensel 1 990 (W-3, L-8) 
Coach: John Gregory sos QJW sos QQR 1 986 (W-6, L-5) C oach: Wayne Haensel 
sos QM 43 St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . .  3 37 St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . .  1 4  Coach: Wayne Haensel sos QQR 
1 5  Northwestern ,  l a  . . . . . . . . . . . . . .  O 7 Louisville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 20 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? sos � 28 @ Kearney State . . . . . . . . . . . .  35 
45 Southwest State . . . . . . . . . . . .  1 0  7 Moorhead State . .. . . . . . . . . . .  1 2  22 @Nebraska-Omaha . . . . . .  1 1  1 4  Wis-Stevens Poin t . . . . . . . . . . .  ? 24 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
45 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  4 1  Morningside . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  1 7 . 14 @Northern Colorado . . . . .  22 1 4  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  26 2 1  North Dakota . . . . . . . .. . . . . . . .. 24 
2 1  Youngstown . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  30 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  3 North Dakota State . . . . . . . .  1 0  1 3  @Nebraska-Omaha . . . . . .  1 9  28 @ North Dakota State . . .. 40 
35 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 9  A ugustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 35 Morn ingside . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .  0 52 @North Dakota . . . . . . . .. . . .  21 1 5  Mankato State . . . . . . . . .. . . . .. 33 
0 North Dakota State . . . . . . . .  28 7 S outh Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  24 13  @North Dakota . . . . . . . . . . . .  34 24 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  1 6  @ South Dakota . . . . . . .. . . . .. 1 4  
55 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 4  Nebraska-Omaha . . . . . . . . .  1 6  1 0  @Augustana . .. . . . . . . . . . . . . . .  1 3  7 North Dakota State . . .. . . . 49 1 9  @ St. Cloud State . . . .. . . . . .  37 
6 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  20 1 0  Northern lowa . . . . . .. . . . . . . . . . . .  9 6 @South Dakota . . . . . . . . . . . .  3 1  39 @South Dakota . . . . . . . . .. . . . 51 0 Augustana . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  3 1  
27 Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 26 North Dakota State . . . . . . . .  28 21 @Mankato State . . . . . . . . . . .  � 40 @Augustana . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ? 20 @ Morningside . . . . . . . . .. . . . .. 67 
2 1  Northern lowa . . . . . . . . . . . . . . . .  22 _21 Portland State . . . . . . . . . . . . . . . � 18 1  1 66 7 Mankato State . . . . . . . . . . . . . .  21 2 1  Northern Colorado . . . . . . . . .  24 
21 Nevada-Las Vegas . . . . . . .  24 224 231 44 @St. Cloud State . . . . . .. . . . . .  ? 34 @Nebraska-Omaha . . . . . .  fil 
291 1 73 � @Northern Colorado .. . . . . .]_ 226 339 
1 979 (W-9, L-3) 1 983 (W-5, L-6) 285 229 
1 975 (W-7, L-4) Coach: John Gregory Coach: Wayne Haensel 1 991 (W-7, L-3) 
Coach: John Gregory sos Qsw sos QQR Coach: Mike Daly sos QM 28 @St. Cloud State . . . . . . . . . . .  ? 21 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . .  14 1 987 (W-5, L-5) sos 
49 Hamline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 27 Wis-Whitewater . . . . . . . . . . . . . . .  ? 20 @Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 · Coach : Wayne Haensel 1 6  Kearney State . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  
1 0  Mankato State . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0 North Dakota . . .. . . . . . . . . . . . .  1 3  1 7  @Mornings ide . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  sos � 1 9  @South Dakota . . . . . . . . .. . . . . .  ? 56 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . .  14  28 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 28 @North Dakota . . . . . . . . . . . . .  27 2 1  @Central Missouri . .. . . . . . .  1 7  1 0  @ North Dakota . .. . . . .. . . . . .  36 
1 7  Augustana . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  26 South Dakota . . .. . . . . . . . . . . . . 21 22 St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . .  24 7 @North Dakota State . . . .  43 0 North Dakota State . . . . . . . .  35 
1 3  North Dakota State . . . . . . . . . .  8 3 1  @Nebraska-Omaha . . . . . .  1 4  16  @Nebraska-Omaha . . . . . .  44 2 1  South Dakota . . . . . . . .. . . . . . .  30 2 1  @ Nebraska-Omaha . .. . . . 1 3  
1 4  North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 1 4  Northern Iowa . . . .. , . . . . . . . . . . .  ? 12  North Dakota State . . . . . . . .  24 28 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . . 24 2 1  South Dakota . . . . .. .. . .. . . . . .  1 8  
24 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  22 1 4  @North Dakota State . . . .  38 13  Augus tana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 7  @ Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 27 Morningside . . . . . . . .. . . . . . .. . . .  1 7  
1 7  Mornings ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 24 @Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 23 South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  48 38 Morningside . .. . .. . . . . . .. . . . . . .  1 4  3 1  @ Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
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264 1 90 _]_ · @Youngstown State . . . .  .2Q 2..1 Mankato State .. . . . . . . . . . . .  -2§ 
259 224 208 24 1 
1 976 (W-5, L-4, T-1 ) 1 980 (W-3, L-8) 
1 984 (W-3, L-8) 
Coach: John Gregory Coach :  Wayne Haensel 
sos QJ2R 
Coach : John Gregory sos Qsw 1 988 (W-7, L-4) 
sos Qsw 14  @Portland State . . . . . . . . . . . .  1 7  Coach: Wayne H aensel 1 ·st. Cloud State . . . . . . .. . . . . . . .  o 1 7  St. Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . .  0 Wisconsin-Stout . . . . . . . . . . . .  1 3  w QJm 2 1  Western I l l inois . . .. . . . . . . . . . . 28 27 
Northern Colorado . . .. . . . . . 22 27 
Western Il l i nois . . . . . . . . . . . . .  33 25 Mornings ide . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  27 3 1  Central Missouri . . . . . . . . . . . .  24 7 7 @Augustan a . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 North Dakota . . . . .. . . . . . . . . . . .  46 16 @ Montana . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 North Dakota State . .. .. . . .  13 7 0 2 1  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . .. 13  @St. C loud State . . . . . . . . . .  1 2  26 North Dakota State . . . . . . . . 55 1 4  Morningside . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 24 1 7  @Nebraska-Omaha . . . . . .  40 24 Nebraska-Omaha . . . . . . . . . .  27 21 @South Dakota . . . . . .. . . . . . . 22 28 North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7 @Northern Colorado . . . .  40 @North Dakota State . . . .  55 16 @Nebraska-Omaha .. . . . . . .  3 1 7  South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  30 
Northern Iowa . . . . . . . . . . . . . . . .  13  1 6  North Dakota State . . . . . . . .  23 42 @Augustana . . . . . . .. . . . . . . . . .  1 4  
37 Augustana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 1 6  1 7  Morningside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 @South Dakota . .. . . . . . . . . .  45 49 @ Morningside . . . . . . . . . . . . . . .  10 Weber State . . . . . . . . .. . .. . . . . .  52 42 1 9  1 3  @North Dakota . . . .. . . . . . . .  47 Mankato State . . . . . . . . . . . . . . .  30 21 St .  Cloud State . . . . . . . . . . . . . . . .  0 Augustan a . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  .22 24 � 7 @South Dakota . . . . . . . . . . . . .  16  29 @Wyom ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 34 @North Dakota . . . . . . . . . . . .  35 1 76 2 i 5  
•st. Cloud won  t h e  game 39- 1 3, J_I @Portland State . . . . . . . . . . . .  � 288 331 
28 Northern Colorado . . . . . . . . . . .  3 
1 66 300 � @ Mankato State . . . .. . . . . .  J_Q then later had to forfeit. 32 1 225 
NOflTH DAKOTA 
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South Dakota State and WNAX are in the midd le year  of a three-year contract to 
provide play-by-play coverage of Jackrabbit footbal l  and men's 
basketbal l .  A member of the Park broadcasting group, WNAX 
covers a five-state area with its AM signa l .  
Members of the WNAX broadcast crew for footba l l  are: 
STEVE IMMING, SPORTS DIRECTOR - St. Loui s  native Steve Imming 
became sports d i rector at WNAX in Ju ly. 
The 4 7-year-old Imming is a graduate of 
Creighton Univers ity with a degree in 
Journa l ism . H is prior rad io experience 
Includes Waynesvi l le and Rol la ,  M issouri ; _ 
Kenosha, Wiscons in ,  and Omaha, Nebraska. 
Fol lowing h is undergraduate stud ies at 
Cre ighton ,  Imming spend four years with the 
U.S. Air Force, 1967-71, and served as 
,.,ssou,u Sports Director of the Armed Forces Thai l and  Network. He worked 
at Sodrac Park and several other large greyhound tracks across the country in 
the late 1970's and S0's .  Imming was co-host of the Greyho·und Race of Champions on 
ESPN in 1985 and on Sports Channel in 1986. 
Throughout the course of his professional broadcasting career, Imming has handled play-by-play for NCAA 
Division II col lege footbal l and basketba l l ,  h igh school footbal l ,  basketbal l  and basebal l ,  and minor league professional 
basebal l .  
JERRY OSTER - An Aberdeen native, Je rry has been on the WNAX staff since 19-76 and is cu rrently 
news d irector. He has won a n umber of Assoc iated Press news awards and is currently pres ident of 
the Associated Press news d irectors i n  South Dakota. He has done color for NCC footbal l broadcasts 
on WNAX s ince 1979. Oster attendeo Un iversity of South Dakota-Springfield .  Oster and h is  wife, 
Cheryl , have three ch i ldren . 
MARK KJENSTAD - An Aberdeen native, Mark is a graduate of Brown Inst itute in 
M inneapo l is .  He jo ined the WNAX staff in October, 1990. M ark has a Monday-thru-Friday a i rshift 
from 10 a.m. unti l 2 p.m. , and covers sports as an assoc iate sports director. He worked as sports 
d irector of KJJG rad io in Spencer, IA. , before join i ng the WNAX staff. After finishing h is education at 
Brown I nstitute, he worked at the M innesota News Network and covered the M innesota Vikings, 
Twins, Gophers and North Stars. 
"The Mike Daly Show" Returns For Second Season 
" The Mike Daly Show' will return for its second season with telecasts on KELO-TV and the Midwest Sports 
Channel. 
The commercial airing on KELO will again be at 1 0:35 p .m. each Sunday during the season, 
starting September  6. The cable showing on MSC will be 6 p.m .  o'n Wednesday, starting Sept. 9. 
Gary Weckwerth with be the host for the weekly show which highlights South Dakota State 
University footbal l .  The show is produced by TV Productions of Brookings. 
Norwest Banks of South Dakota, N .A . ,  will be the show's major sponsor for the second 
straight year. Returning as co-sponsors wil l  be Chi-Chi's of Sioux Falls ,  Brookings Area Chamber 
of Commerce and the SDSU Foundation and the Jackrabbit C lub of Brookings. New co-sponsors 
are Northern States Power Company of Sioux Falls and McKennan Hospital of Sioux Falls. 
Oaktronics, Inc., of Brookings will return as the sponsor of the "Daktronics Scoreboard" segment of the show. 

